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Kotimaisten lentoyhtiöiden säännöllinen 
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Inhemska flygbolags reguljära flygtrafik, 
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Freight carried in commercial traffic on 
State railways
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Ms M Ms M Ms M Ms M Ms M
1 000 1 000
1962 VIII 4 512 1951/52 4 065 1943 1052 467 269 126 2 744 1350 2 563 1214 4122
IX 4 515 1952/53 4116 1970 1078 480 276 129 2 762 1361 2 583 1 226 4170
X 4 518 1953/54 4163 1994 1103 492 282 132 2 778 1370 2 607 1239 4 204
XI 4 521 1954/55 4 211 2 019 1148 514 285 133 2 778 1372 2 635 1 254 4 249
XII 4 523 1955/56 4 259 2 043 1183 530 294 137 2 782 1376 2 651 1 264 4 289
*1963 I 4 526 1956/57 4 305 2 067 1228 552 303 142 2 774 1373 2 687 1284 4 334
II 4 528 1957/58 4 343 2 088 1262 569 334 157 2 747 1362 2 696 1 290 4 375
III 4 531 1958/59 4 376 2 105 1286 580 340 160 2 750 1365 2 717 1 302 4 413
IV 4 535 1959/60 4 413 2 125 1312 593 353 167 2 748 1365 2 740 1315 4 451
V 4 538 1960/61 4 446 2 142 1445 656 262 125 2 739 1361 2 778 1336 4 486
VI 4 542
VII 4 546
VIII 4 550 1961/62 4 487 2163 1485 676 268 128 2 734 1359 2 832 1365 4 516
IX 4 554 1962/63 4 523 2182 1562 237 2 724
Vuosien 1951—59 luvut on korjattu ja tarkistettu. 
l) Talen för &ren 1951—59 har korrigerats och granskats. 
l) Revited figures lor the yeart 1951—59.
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1957.... 31333 7.2 86 985 20.1 31 477 55 508 40 741 9.4 13 878 26 863 2 424 27.9 5 222
1958.... 31 360 7.2 81 148 18.6 29 756 51 392 38 833 8.9 13 731 25 102 1992 24.5 5 573
1959.... 31 712 7.2 83 253 18.9 30 775 52 478 38 827 8.8 14 022 24 805 • 1 963 23.6 3 513
1960.... 32 834 7.4 82129 -  18.5 31 341 50 788 39 797 9.0 14 323 25 474 1727 21.0 2)1 850
1961.... 34 222 7.7 81 996 18.4 32 639 49 357 40 616 9.1 15 186 25 430 1707 20.8 1099
1962.... 34 251 7.6 81 454 18.1 33 932 47 522 42 889 9.5 15 883 27 006 1670 20.5 724
1962 IV 2 707 7.3 7 097 19.2 2 961 4136 3 882 10.5 1388 2 494 1671
V ' 1820 4.8 7 276 19.0 3 017 4 259 3 469 9.1 1 301 2 168 151 \ 20.5 1 163
VI 5 657 15.3 7 231 19.5 2 937 4 294 3 269 8.8 1217 2 052 1251 1
VII 3 344 8.7 7 067 18.5 2 921 4146 3 288 8.6 1 279 2 009 148] j
VIII 3 168 8.3 6 765 17.7 2 801 3 964 3 348 8.7 1308 2 040 112} 18.3 l 164
IX 2 987 8.1 6 876 18.5 2 874 4 002 3146 8.5 1188 1958 1181 1
X 2 022 5.3 6 520 17.0 2 725 3 795 3 379 8.8 Î242 2137 153]
XI 2 880 7.5 6 304 16.4 2 680 3 624 3 355 8.7 1225 2130 125 > 22.7 I 176
XII 4 692 12.2 6 225 16.2 2 689 3 536 3 880 1Ó.1 1 444 2 436 155j j
*1963 I 1495 3.9 6 337 16.5 2 919 3 418 4 034 10.5 1530 2 504 152] 1
II 1669 4.8 6 073 17.5 2 927 3146 3 459 lO.o 1 275 2.184 110 20.2 92
III 1758 4.6 6177 16.1 2 620 3 557 3 617 9.4 1306 2 311 1141 J
IV 2 324 6.2 7 319 19.6 3 405 3 914 3 354 9.0 1371 1983 116]
V 1 784 4.6 7 257 18.8 3 023 4 234 3 758 9:8 .1361 2 397 140 ̂ 16.7 \ 154
VI 5 585 15.0 7 719 20.7 3 407 4 312 3 356 9.0 1381 1975 lie ] Í
VII 3 211 8.3 7 046 18.3 3 085 3 961 3 267 8.5 1 267 2 000 125] ]
VIII 3 520 9.1 7 045 18.2 3107 3 938 3315 8.6 1382 1933 109 \ 16.8 } 160
IX 2 759 7.4 6 899 18.4 3 282 3 617 3183 8.5 1315 1868 119j J
*) Ennakkotiedot (paitsi ulkomaille muuttaneista) on jaotettu ilmoituskuukaudeu mukaan — *) Osittain arvioitu.
') Förhandsuppgifterna (utom för tili utlandet utflyttade) iir fördelade efter anmälningsm&nad — *) Dclvis uppskattad uppgift. 
*) The preliminary data (except for emigrante) refer to the month when the evente are reported— *) Partly estimated.
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4 II. TUOTANTO —  PRODUKTIONEN —  PRODUCTION 1963
3. Tuotetllastoa — Produktstatistlk — Production statistia
Kansainvälisen tavaranimikkeistön (SITC, Rev.) mukaan — Enligt den internationella varunomenklaturen (SITC, Rev.) — Äccording to the SITC, Rev.
SITC, Rev. 
No'






































milj. kg milj. 1 milj. kg
mill, kg mill. 1 mill, kg
1 9 6 7  . . . . 1 1 1 .5 6 8 .2 1 .6 4 5 .8 2 0 8 5 7 2  0 3 0 2 3  5 2 1 '  1 7 .3 2
1 9 6 8  . . . . 1 1 1 .4 5 7 .4 1 .2 4 8 .7 2 1 0 2 7 4  5 3 2 2 2  6 1 8 1 8 .3 6
1 9 6 9 . . . . 1 1 9 .2 6 6 .5 1 .3  V 4 7 .0 2  3 1 7 8 2  181 2 7  6 1 5 1 9 .0 9
i 9 6 0 . . . . 1 1 1 .3 6 6 .0 1 .3 3 9 .2 2  4 9 3 8 9  4 1 1 3 0  5 6 8 2 0 .2 1
* 1 9 6 1 . . . . 1 1 7 .4 6 2 .8 1 .2 4 8 .1  ' * 2  6 1 5 * 9 2 1 7 1 * 3 2  5 9 4 * 2 2 .8 4
* 1 9 6 2 . . . . 1 3 6 .3 7 4 .9 1 .1 5 5 .0 * 2  6 6 1 * 9 3 1 5 0 * 3 1  5 2 3 * 2 7 .5 2
*1962 *1963 *1962 •1963 *1962 *1963 *1962 •1963 *1962 *1963 •1962 *1963 •1902 •1963 •1902 *1963
I . . . . 1 0 .3 1 1 .9 6 .0 6 .7 O.o 0.1 3 .8 4 .9 1 9 7 1 9 4 6 6 5 5 6  5 5 0 2  3 8 3 2  3 2 6 2 .8 0 2 .9 1
II . . . . 1 0 .1 1 0 .4 5 .8 5 .9 O.o O.o 3 .9 4 .2 1 8 1 1 8 0 6  0 1 2 5  9 5 3 2  0 5 8 2 0 3 2 2 .1 9 2 .3 2
III . . . . 1 1 .9 1 2 .5 6 .6 7 .4 0.1 0.1 4 .8 4 .7 2 1 0 2 0 9 6  9 8 6 6  9 2 5 2  3 8 0 2  3 4 2 2 .0 9 2 .2 4
JV . . . . 1 0 .2 1 2 .2 5 .8 6 .8 0.1 0.1 3 .9 4 .9 2 3 8 2 4 1 7  9 4 6 8  2 3 4 2 7 2 5 2 8 3 6 1 .8 3 2 .2 6
V . . . . 1 1 .2 1 1 .6 6 .3 6 .8 O.o O.o 4 .4 4 .5 2 7 2 2 8 2 9  2 7 7 9  7 7 0 3 1 2 4 3  3 1 7 2 .1 9 2 .4 4
VI . . . . 1 0 .3 9 .9 5 .6 5 .7 O.o O.o 4 .2 3 .9 2 9 0 3 0 5 1 0  8 7 2 1 1 8 8 1 3  4 3 0 3  6 5 9 2 .0 4 2 .1 9
VII . . . . 1 0 .3 1 1 .9 5 .5 7 .1 0.1 O.i 4 .5 4 .3 2 7 7 2 7 9 1 0  5 9 6 1 0  6 0 6 3  4 5 8 3  4 1 3 1 .9 3 2 .2 0
VIII . . . . 1 2 .1 1 1 .2 6 .5 6 .7 0 .2 0 .2 4 .9 4 .1 2 4 4 2 5 8 9  0 3 1 9  4 8 4 3 1 1 0 3 1 6 2 2 .1 0 2 .1 4
IX . . . . 1 1 .5 6 .3 0 .2 4 .5 2 0 7 7  5 5 5 2 5 1 9 ' 2 .0 1
. X . . . . 1 3 .9 7 .5 0 .2 5 .6 1 8 2 6  2 3 6 2 0 4 4 2 .3 3
XI . . . . 1 3 .1 6 .9 0.1 5 .5 1 7 6 5  8 2 6 2 0 6 9 2 .6 1
XII . . . . 1 1 .4 6 .1 0 .1 5 .0 1 87 6 1 5 8 2 2 2 3 3 .4 0
S IT C , R e v . 
No
031.1 041— 045 041.0 045.1 046— 047 040.0 047.0
Silakka •) Muu kala 4) M arkkinoitu kotim ainen v ilja  (ihm isravinnoksi Jau hot ja  suurim ot (ihm isravinnoksi ta rk o ite tu t)4)
Ström m ing •) Annan f is k 4) tarkoitettu ) —  M arknadsförd inhem sk spannmäl M jöl och  gryn  (för m än n isk oföda )4) •
Baltic Other fish4) (för m änniskoföda) — Marketed domestic cereals Meal, Hour and grits (intended for human con-
Vuosi ja herring ■) (intended for human consumption) sumption)
kuukausi
Ar och H elsinkiin saapunut K aikkiaan Siitä — D ärav —-  Of which K aikkiaan Siitä — D ärav —- Of which
m&nad Inalles Inanes
Year and Arrived in Helsinki Total Vehnää R uista / Total Vehnää R uista
month Vete R àg V ete R âg
Wheat Rye Wheat Rye
1 000 kg m ilj. kg — mill, kg
1 9 5 7  . . . 4  0 9 0 2  4 1 1 2 0 1 .0 8 4 .8 4 3 .9 4 1 6 .9 2 5 0 .3 1 2 6 .3
1 9 5 8  . . . 3  8 0 2 2  0 7 2 2 2 0 .1 1 0 3 .6 3 1 .5 4 1 8 .4 2 4 7 .5 1 2 0 .4
1 9 5 9  . . . 4 1 1 3 2  2 0 7 2 9 0 .2 1 3 7 .3 7 0 .4 3 6 8 .7 2 4 6 .2 9 8 .5
1 9 6 0  . . . 3  9 8 8 2  3 6 4 4 1 5 .0 2 0 7 .2 9 4 .9 3 3 3 .8 2 1 4 .9 9 9 .7
1 9 6 1  . . . 3  7 7 4 2  3 1 8 4 3 2 .1 2 6 6 .0 8 3 .5 "  3 3 3 .8 2 2 4 .1 9 3 .2
* 1 9 6 2  . . . 4  2 2 2 2  0 6 7 * 2 2 6 .5 * 1 3 8 .0 * 4 8 .9 Î 3 5 4 .2 * 2 3 5 .3 * 1 0 1 .3
•1902 •1963 •1962 *1963 •1962 *1963 •1962 •1963 *1962 *1963 *1962 •1963 *1962 •1963 *1962 *1903
I . . . . 2 9 5 2 1 9 1 59 1 1 6 2 2 .7 1 3 .9 1 0 .2 8 .7 2 .8 2 .9 2 7 .3 3 5 .3 1 8 .8 2 3 .7 7 .3 9 .9
II . . . . 1 8 8 2 2 2 1 0 6 9 8 1 6 .3 1 3 .2 9 .4 9 .2 2 .7 2 .5 2 6 .4 3 1 .9 1 7 .0 2 1 .5 8 .0 8 .7
Ill . . . . 3 2 3 2 5 2 7 0 6 3 2 1 .4 1 5 .3 1 2 .9 1 0 .1 3 .4 3 .3 3 2 .1 3 6  3 2 1 .6 2 3 .5 9 .0 1 0 .9
IV . . . . 4 7 4 1 9 8 2 0 9 1 0 7 1 1 .7 9 .7 8 .1 6 .9 2 .6 2 .1 2 3 .5 2 5 .9 1 6 .1 17.5 6 .2 6 .8
' V . . . . 7 5 8 8 3 8 3 5 7 3 8 3 1 2 .1 1 0 .2 7 .6 7 .4 2 .8 2 .4 2 9 .0 2 6 .5 1 8 .6 1 7 .4 9 .0 7 .7
VI . . . . 7 1 6 6 7 3 2 4 7 2 0 5 1 1 .6 1 8 .5 8 .7 1 5 .3 2 .2 2 .6 2 6 .3 2 6 .4 1 7 .7 1 7 .6 7 .5 7 .3
VII . . . . 3 6 6 3 2 3 1 0 4 1 2 1 1 2 .7 1 3 .0 9 .3 5 .7 2 .7 3 .1 2 5 .3 2 5 .7 1 6 .2 1 5 .4 7 .8 6 .6
VIII . . . . 1 8 5 1 5 9 1 5 5 1 4 8 4 .0 2 9 .1 1 .8 1 4 .7 1 .6 7 .4 3 2 .6 4 0 .5 2 1 .2 2 7 .7 9 .8 1 1 .1
IX . . . . 1 8 8 2 4 2 1 7 8 1 5 3 1 8 .0 1 1 0 .0 8 .0 8 7 .8 5 .5 1 4 .0 3 6 .2 3 3 .6 2 2 .9 2 4 .1 1 1 .4 7 .8
X . . . . 2 5 6 2 0 8 4 0 .9 2 5 .9 1 1 .5 3 6 .2 2 4 .7 9 .8
XI . . . . 2 9 2 1 82 3 0 .5 2 0 .1 6 .6 3 4 .3 2 3 .3 9 .1
XII . . . . 1 81 9 2 2 4 .6 1 6 .0 4 .5 2 5 .0 1 7 .2 6 .4
') Teurastamoissa teurastettujen sekä teurastamoihin tuotujen muualla teurastettujen eläinten liha — *) Osuuskuntien ja tukkuliikkeiden markki­
noima raunamäärä, arviolta n. 55 % koko markkinoidusta munamäärästä — *) V. 1953 arviolta 13 % koko markkinoidusta määrästä — 4) V. 1953 
arviolta 11 % koko markkinoidusta määrästä — s) Vain kauppa- ja paikallismyllyjen sekä niiden tullimyllyjen tuotanto, jotka käyttävät jauha­
tukseen ulkomaista viljaa.
') Kött av i slakterier slaktade djtir samt tili slakterierna anlänt kött av annorstädes slaktade djur — !) Av andelslagen och partiaffärema mark- 
nadsförda äggpartier, enligt beräkning c:a 55 % av hela den saluförda äggproduktionen — 8) Ar 1953 enligt uppskattning 13 % av hela den 
marknadsförda mängden — *) Ar 1953 enligt uppskattning 11 % av hela den marknadsförda mängden— 5) Endast produktionen inom handels- 
och lokala kvarnar och de tullkvarnar, vilka även mal utländsk spanm&l.
*) Meat produced from animals slaughtered in abattoirs and from those slaughtered elsewhere and brought to abattoirs — *) Amount of eggs marketed by 
co-operative societies and wholesale firms, consisting of about 55 % of the whole egg quantity put on the market — 8) In 1953 the estimated coverage 
was 13 % of the whole quantity put on the market — 4) In 1953 the estimated coverage was 11 % of the whole quantity put on the market.
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3. Tuotetilastoa (jatk.) — Produktstatistik (forts.) — Production statistics (cont.)
SITC, Rev. 
No
061.2 (091.4 112.1—3 112.3 112.4 122.a
Sokeri Margariini Viinit yms. Olut (III lk. Muut mallas- Viina Muut väkevät Savukkeet
Socker Margarin miedot väki- ja A) juomat Brännvin juomat Cigaretter
Sugar Margarine juomat 01 (kl III Andra malt- Eau-de-vie Andra starka Cigarettes
Vin o. a. d. och A) drycker drycker
svaga alko- Beer Other malt Other spirits
holdrycker beverages
month Wines etc.
1 000 kg 1000 1 1 000 milla
1957 . . . 86 759 33 791 3 017 30 749 75 844 8 045 4 040 5 545.3
1958 . . . 99 554 32 019 1740 29 602 71161 8 935 3 707 5107.0
1959 . . . 101 394 29 026 1801 31 258 76 282 ' 10 076 3 220 5 844.1
1960 . . . 104 987 30169 2 259 32 992 75 684 9 800 3 961 6 090.O
1961 . . . 130 879 19 915 2 945 37 654 74 196 9 497 4 265 6 712.4
*1962 . . . 135 532 15 755 3 399 44 452 67 626 8 980 5 370 6 700.5
•1962 •1963 •1962 •1963 •1962 •1983 •1962 •1963 •1962 •1963 •1962 •1963 •1962 •1963 •1962 •1983
I . . . . 10 845 13 684
<
1 177 1344 330 269 3 741 4 058 4 537 4 072 731 772 318 196 562.3 574.8
II . . . . 13 270 12 879 1 134 1260 252 342 3 238 3 564 4 246 4189 619 466 418 464 520.4 506.4
Ill . . . . 13 027 14 292 1281 1473 236 255 3 615 3 744 5 560 4 825 507 682 409 366 492.6 626.3
IV . . . . 10 401 15 537 1281 1341 223 317 3 658 3 854 6 784 6 303 '834 741 398 295 549.2 461.9
V . . . . 11861 15 880 1252 1 344 258 349 4 325 3 740 8 650 10 879 895 863 443 543 1185.4 632.8
VI . . . . 2 686 12 227 1354 1321 142 329 4129 4101 8 219 9141 876 678 446 395 376.2 1 339.7
VII . . . . 12 675 14 806 1211 1322 184 280 4 398 4 889 8 279 7 406 957 841 440 580 395.5 220.6
VIII . . . . 16 920 15 784 .1327 1 372 424 669 4 005 4 383 4 959 7 409 803 887 501 339 513.5 404.0
IX . . . . 14 348 13 261 1299 1597 392 368 3 279 3 362 651 731 492 450 512.9 441.6
X . . . . 12 760 1392 298 3 334 4159 736 677 548.4
XI ........ 10 413 1471 248 3 395 4 290 723 501 550.0
XII . . . . 6 326 1576 412 3 335 4 581 648 327 494.1
SITC, Rer. 
No
241.1— 243.1 241.1 242.1 242.3 242.3 ' 242.4 242. t, 
243.1
Kaupalliset hakkuut — Avverkningar för försäljning — Timber jelled for sale
Vuosi ja Kaikkiaan Slitii — Bärav —- Of which J
kuu- Inalles
kausi Total Polttopuu Kuusi- Mänty- Koivu- Järeä havupuu Järeä lehtipuu Kaivospuu ryivaat
Brännved paperipuu paperipuu paperipuu Barrtimmer Lövtimmer Gruvprops
Fuel wood Gran- Tall- Björk Large-size Large-size Püprovs
pappersved pappersved pappersved softwood hardwood
Spruce pulp Pine pulp Birch ■rit r?
wood wood pulp wood other timber
1000 p.-m*— 1000 l.-m*— 1 000 cu.m. piled measure
1957 ..
\
40 919 9 824 13 000 6 281 7 429 1342 1 835 1 208
1958 . . 37 981 5 489 . 11147 6 556 — 10 740 1 527 1285 1 237
1959 . . 38 100 4 305 12 007 6 904 — 10 754 1642 977 1 511
1960.. 44 593 5164 12 770 6 943 1169 14 879 1989 •686 993
1961.. 49 004 6 548 15 456 i 7 263 1913 13 876 1918 914 1116
1962.. 47 499 6 584 14 355 6 959 2 480 13 258 2 010 637 1216
1962 . 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963
I . . 4 522 4 245 437 439 1158 732 518 492 no 166 2 008 2 199 139 114 48 26 104 77
II .. 5 600 4 995 411 384 1327 776 781 607 176 159 2 593 2 797 144 162 54 24 114 86
I l l .. 5 509 5 409 443 513 1322 934 666 613 155 421 2 574 2 450 184 237 44 33 121 208
IV .. 5193 4 036 560 601 1548 967 736 560 215 269 1840 1351 107 159 46 18 141 111
')  v . . 10 455 10 095 1939 2 336 3 369 1862 1181 1176 417 522 2 669 3 404 294 321 164 104 422 370
V I.. 1763 1941 242 '386 807 759 431 455 194 227 14 43 — 3 42 30 33 38
VII .. 1200 1299 201 216 476 496 298 357 158 183 11 11 — — 28 14 28 22
VIII .. 2 151 1936 363 406 681 571 400 322 194 193 19 56 , 429 319 34 25 31 44
I X .. 1984 2 192 353 415 732 638 407 430 205 266 45 92 ' 159 261 34 25 49 65
X . . 2 552 457 897 529 213 112 248 43 53
X l  . . 2 966 568 1050 508 242 320 175 49 54
X II .. 3 604 610 988 504 201 1053 131 51 66
*) Suurin osa tästä on edellisenä talvena yksityisten metsistä hakattua ja toukokuussa ostajalle luovutettua puutavaraa. 
;*) Största delcn härav har avverkats under föregäende vinter i privata skogar och överlämnats tili köparen i maj.
*) Incl. principally timber Idled in private forests during the previous winter and delivered to the purchaser in May.
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8. Tuotetilastoa (jalk.) — Produktstatistik (forts.) — Production statistics (coni.)
SITC, Rev. 
No
243.2— 8 251.2 2 5 1 .7 - -8 251.8 ') 281.3 341 .a 351 ■) 513.,
Sahatavara Puuhioke *) Selluloosa') — Cellulo8a *) Rauta- Kivihiili- Sähkövoima -— Eiektrisk Rikki
Sigvaror (myyntiä Cellulose *) rikaste kaasu energi — Electric energy happe
Sawn goods varten) , •J am- Stenkols- bvaveisyra
Slipmassa *) Yhteensä Siitä sui- koneen trat gas. Yhteensä Siitä vesi- Sulphuric
. (för avsalu) Summa fiittisellu- Iron con- Manufac- Summa voimalla acid
Mechanical Total loosa centrates lured gas Total Därav
t wood pulp •) Därav sul- vatten-
(for sale) fitcelluloRa kraft
month Of which Of whichsulphite by water
cellulose power
1 000 stds 1 000 t 1 000 m " milj. kWh — mill. kWh milj. kg..
- mill, kg
1 9 5 7 8 5 6 1 8 3 .3 2  0 6 2 .3 1 0 6 0 .1 2 0 9 .8 5 8  8 6 0 7 741 6  4 5 5 1 6 3 .3
1 9 5 8  . . . 1 0 0 8 1 5 6 .1 2  0 6 5 .3 1 0 8 4 .8 2 1 5 .0  . 6 4  3 2 3 7 9 7 4 6  8 4 3 1 4 7 .8
1 9 5 9  . . . 1 0 7 2 '  1 3 4 .4 2  1 4 7 .5 1 0 5 3 .6 2 2 8 .1 6 3  4 6 7 7 9 2 2  ' 5  4 2 8 1 6 8 .3
1 9 6 0  . . . 1 3 7 0 1 9 7 .5 2 4 6 5 .6 1 2 8 4 .4 2 7 3 .3 6 8  2 7 4 8  6 2 8 5 1 1 9 1 8 6 .7
1 9 6 1  . . . 1 3 3 4 1 7 9 .7 2  8 2 5 .8 -  1 3 9 2 .1 2 8 0 .2 6 3  2 6 5 1 0  4 3 9 7  7 3 9 2 2 9 .1
* 1 9 6 2  . . . 1 1 3 5 1 3 9 .9 t 2  9 2 6 .1 1 2 8 1 .5 2 9 7 .4 6 7  9 9 9 1 1 0 9 4 9  4 2 4 2 3 8 .3
*1962 •1963 •1962 *1963 *1962 *1963 •1962 *1963 •1962 *1963 •1962 •1963 •1962 •1963 •1962 *1963 •1962 *1963
' I . . . . 9 2 .5 8 6 .8 1 2 .4 1 3 .7 2 4 7 .5 2 5 9 .9 1 2 1 .2 1 1 0 .9 2 2 .8 3 2 .9 6 1 2 9 6  4 8 8 1 0 1 0 1 0 9 8 7 7 4 8 3 1 1 9 .8 2 1 .2
i i  . . . : 1 0 0 .o 9 1 .5 1 0 .7 1 2 .3 2 4 2 .2 2 6 2 .2 1 1 3 .9 1 0 9 .2 2 2 .1 2 9 .1 5  7 1 6 5  9 5 2 9 1 9 9 9 1 7 1 8 7 3 4 1 9 .7 2 8 .8
i n . 1 1 4 .5 9 9 :4 1 1 .5 1 3 .4 2 7 4 .0 2 7 9 .9 1 2 3 .2 1 1 8 .3 1 8 .4 2 8 .9 6  4 2 5 6  6 8 1 9 8 4 1 0 0 4 7 81 7 4 0 2 2 .7 2 3 .6
IV . . . . 1 0 0 .3 1 0 9 .8 1 2 .3 1 2 .0 2 2 5 .5 2 4 2 .8 1 0 3 .6 9 8 .0 2 2 .4 3 2 .9 5  9 31 6 7 71 8 7 0 9 1 2 7 2 6 6 4 0 2 3 .0 2 7 .8
V  . . . . 1 0 4 .2 1 0 7 .8 1 3 .8 1 5 .5 2 5 4 .7 2 7 9 .3 1 0 9 .5 1 1 2 .1 2 2 .6 3 7 .5 6 0 0 8 6  8 7 4 9 3 9 9 4 6 8 4 8 7 0 6 1 8 .9 3 2 .7
VI . . . . 1 0 4 .2 1 0 1 .6 7 .2 1 2 .4 1 9 4 .4 2 1 2 .2 8 6 .2 8 2 .9 1 9 .4 3 3 .4 4 7 3 4 5  9 6 0 7 4 9 8 0 2 6 7 6 6 1 3 1 7 .8 2Ö.7
VII . . . . 1 0 6 .6 1 1 2 .4 3 .7 1 3 .4 2 2 1 .5 2 4 6 .7 9 6 .7 9 6 .4 1 7 .7 1 7 .0 4 1 8 3 5  9 5 6 8 0 9 8 5 7 7 3 4 6 1 6 7 .1 19 .8
VIII . . . . 9 1 .8 8 2 .1 1 4 .5 7 .2 2 3 1 .0 2 5 9 .6 9 6 .7 9 6 .1 3 3 .3 1 9 .8 4  8 6 1 6  2 8 0 9 1 2 9 5 6 8 3 9 6 2 8 2 1 .9 3 4 .6
IX . . . . 7 8 .0 1 3 .2 1 2 .9 2 6 0 .2 2 8 9 .2 1 0 9 .8 1 1 6 .0 2 7 .7 3 0 .0 5  7 3 2 6  7 5 3 9 5 5 1 0 3 8 8 5 8 6 7 2 2 3 .5 3 2 .4
X . . . . 8 5 .3 1 3 .6 2 7 5 .8 1 1 5 .5 3 4 .4 6  1 6 8 1 0 0 2 8 5 0 1 8 .6
XI . . . . 8 4 .6 1 4 .5 2 6 9 .3 1 0 9 .7 3 4 .4 6  0 2 6 9 8 9 8 2 8 2 4 .4
XII . . . . 7 3 .0 1 2 .5 230 .O 9 5 .5
\
2 2 .2 6  0 8 6 9 5 6 7 9 2 2 0 .9
SITC, Rev. 
No t ‘
661 .a ■) 581 - 1  . 6 3 1 .1 - -a 641.8 1)641.1-5 , 7 -t 6 4 1 .1 . 641.a *) 641.» ■) 641.5, •
Super- Fenoli Vaneri Kuitulevy Paperi — Papper — Paper Pahvi ja
fosfaatti puristus- Faner inner- kartonki
Super- aine Plywood plattor Yhteensä Siitä - - Därav — Of which Papp och
fosfat Fenol- and Fibreboard Summa kartong
Swper- p ress massa veneers Total Sanoma- Kirjoitus- Voima- Cardboard
phosphate Phenoplaste lehtipaperi ja paino- paperi
Tidnings- paperi Kraft
- papper Skriv- ocli papper





milj. kg mill, kg 1 000 kg 1 000 m* 1 000 t
1 9 5 7  . . . 3 5 6 .6 3 7 7 3 1 2 .8 1 3 1 .1 1 1 5 8 .1 6 2 6 .0 1 9 4 .0 2 2 7 .2 3 8 5 .1
1 9 5 8  . . 3 4 2 .1 2 5 1 2 8 5 .6 1 3 8 .4 1 1 6 5 .1 6 3 8 .9 1 8 9 .5 2 2 2 .5 4 1 5 .7
1 9 5 9  . . . 3 7 1 .8 3 5 8 - 3 4 4 .4 1 6 3 .5 ’ 1 2 4 5 .2 6 5 7 .9  . 1 9 1 .9 2 8 6 .7 4 5 1 .0
1 9 6 0  . . . - 3 8 4 .5 4 4 9 4 1 0 .8 1 9 0 .9 1 4 3 1 .6  ' 7 7 3 .6 2 3 4 .6 3 0 0 .4 5 3 7 .5
1 9 6 1  . . . 3 5 4 .2 1 6 4 4 1 2 .2 2 1 0 .0 1 6 7 5 .5 -  9 5 4 .5 2 8 2 .2 2 9 9 .0 6 9 8 .2
* 1 9 6 2  . . . 3 4 1 .7 9 4 4 3 7 .7 2 2 0 .1 1 '7 3 8 .1 9 2 4 .6 3 2 2 .4 3 1 2 .4 7 7 9 .8
*1962 *1963 *1962 *1963 •1962 •1963 *1962 *1963 *1962 •1963 •1962 *1963 •1962 *1963 •1962 •1963 •1962 •1963
I . . 2 3 .2 3 1 .2 10 9 3 8 .4 .4 4 .3 1 9 .4 2 0 .6 1 5 9 .2 1 5 5 .6 9 3 .6 8 0 .7 2 7 .2 3 1 .1 2 2 .0 2 8 .6 6 0 .4 6 8 .9
II . . 2 9 .5 3 9 .2 7 11 3 7 .1 4 1 .1 . 1 9 .0 2 0 .0\ 1 4 6 .6 1 4 4 .9 8 1 .7 7 5 .5 2 6 .4 2 7 .8 2 3 .9 2 8 .0 6 0 .5 6 8 .0
Ill . . 4 9 .1 2 7 .5 11 9 4 1 .6 4 2 .7 s 2 0 .9 1 9 .5 1 5 2 .5 1 4 8 .3 8 1 .5 7 2 .0 2 9 .0 2 7 .4 2 6 .0 3 1 .1 7 1 .9 6 1 .4
IV . . 3 2 .4 4 4 .1 6 7 3 3 .4 3 8 .9 1 7 .2 1 9 .3 1 3 2 .0 1 3 8 .3 7 1 .1 7 2 .3 2 5 .2 2 7 .4 2 1 .8 2 3 .7 5 7 .2 7 0 .2
V . . 3 2 .6 4 1 .8 9 5 3 7 .2 4 3 .7 1 9 .8 2 2 .8 1 4 8 .6 1 5 2 .1 8 0 .9 7 3 .5 2 7 .8 3 4 .1 2 5 .0 2 9 .5 6 7 .6 .7 5 .8
VI . . 1 6 .4 2 3 .1 5 5 3 1 .2 2 7 .6 1 2 .4 1 7 .4 1 0 7 .2 130 .O 5 3 .4 6 6 .5 2 2 .5 2 5 .1 1 9 .4 2 4 .7 4 7 .0 5 5 .6
VII . . 1 7 .7 3 7 .4 , 4 1 20:o 2 1 .4 1 5 .9 1 2 .8 1 4 3 .5 1 5 2 .9 7 5 .9 7 1 .6 2 8 .6 3 1 .9 2 4 .3 3 1 .6 6 6 .4 6 6 .6
VIII . . 3 6 .2 4 9 .4 9 7 3 2 .8 4 0 .2 1 7 .1 1 7 .6 1 5 2 .3 1 6 6 .9 8 3 .3 8 9 .3 2 5 .1 2 9 .1 2 9 .5 3 3 .7 6 9 .4 7 8 .5
IX . . 2 5 .4 4 7 .7 3 4 3 7 .9 •40.8 2 1 .0 2 1 .8 1 4 5 .3 1 7 4 -1 7 1 .3 9 1 .2 2 6 .7 3 3 .0 3 1 .1 3 4 .0 7 1 .1 7 7 .3
X . . 1 9 .4 10 4 3 .7 ' 2 2 .9 1 5 3 .3 T 7 5 .3 3 0 .2 3 1 .6 7 6 .0
XI . . 2 8 .7 1 0 4 2 .2 1 8 .9 1 5 6 .6 8 0 .3 2 9 .4 3 1 .0 7 1 .0
XII . . 3 1 .1 1 0 4 2 .2 1 5 .6 11 1 4 1 .0 7 6 .3 2 4 .3 2 6 .8 6 1 .3
') SITC:n nimike käsittää myös muita tuotteita — ’ ) Kuivaa painoa. 
‘ ) SITC-positionen omfattar även and ra produkter — ’ ) Torr vikt.
') Thit SITC-itcm alto containt other productt — ’ ) Dry weight.
\
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3. Tuotetilastoa (jatk.) — Produktstatistik (forts.) — Production statistics (cont.)
8ITC, Rev. 
No
051.3 051.*— 4 052.1— 3 653.3 661.3 ‘ ) 662.41 664.* 671.3
Villalanka Puuvillalanka Puuvilla- Villakangas Sementti Tiilet Ikkunalasi HarkkorautaVuosi ja Ullgarn Bomullsgarn kangas Ylletygcr Cement Tegel Fönsterglas Tackjärnkuukausi Wool yarn Cotton yam Bomulls* Woollen and Cement Bricht Window
Ár och tyger wonted fabrict glatt
mäuad v Cotton fabrict
month 1 000 kg milj. kg 1000 000 1 000 m* . 1000 ka
mill, kg
1957 . . . 8 054 17 567 13 463 5 289 945.4 182.9 5 067 128 487
1958.... 6 610 14 574 10196 4 026 925.4 152.3 3 664 100 956
-1959 . . . 7 113 17 714 12 494 4 203 1 170.0 132.3 6 292 107 761
1960 . . . 6 827 18 857 13 535 4 093 1 257.3 130.o 6 441 136 582
1961.... 6 768 16 165 13 005 4 409 1 348.9 144.0 *6 860 152 026
*1962 . . . 6 299 16 242 13 230 3 405 1 357.3 161.0 7 692 341 519
•1962 •1963 •1962 •1963 •1962 •1963 •1962 •1963 •1962 •1963 •1962 •1963 •1962 •1903 •1962 •1963
I ....... 615 606 1372 1402 970 1111 310 . 273 113.1 -111.8 6.5 6.0 649 . 644 24 326 31197
Il . . . . 602 585 1483 1477 1079 1070 ’ 316 231 98.7 97.8 5.5 5.0 496 598 25 414 33 497
Ill •• .. 651 570 1629 1342 1274 974 349 227 93.2 99.1 5.0 6.0 550 577 26 339 17 627
I V '. . . . 516 542 1507 1368 1167 991 268 213 98.4 121.4 6.5 7.0 491 569 26149 34 555
V . . . . 606 636 1 229 1497 1544 1072 313 231 116.2 127.8 13.5 14.0 561 568 35 628 35 558
VI . . . . 406 454 1384 1286 1131 978 225 197 116.6 127.0' 20.0 21.0 644 677 25 494 34 057
VII . . . . - 165 247 417 358 356 258 92 78 119.9 144.5 23.0 24.0 694 725 15 304 32 085
VIII . . . . 634 680 1169 1148 970 893 359 235 109.5 140.9 24.0 ,26.0 741 744 30 661 15 046
IX . . . . 543 630 1749 1650 1415 1254 314 270 121.0 18.0 26.0 689 686 30 750 27 822
X ••.. 601 1738 1294 312 128.6 18.0 778 33 733 '  .
XI . . . .  1 524 1377 1085 303 121.5 13.0 733 35 587
XII . . . . 436 1188 945 244 120.6 8.0 666 32 134
SITC, Rev. 
No'
*) 672.3, 5 079 ■) 673—678 i) 673 676.1 *) 673.1, 677 1) 082.3 812.3
Valanteet Teräsvalu- Valssaustuotteet — Valsprodukter — Rolled products Kuparikatodit Keraamiset
Koppär- ...
Vuosi ja
Steel ingots St&lgjutgods . Yhteensä Siitä — Därav - -  Of which katoder valmisteet"., Summa Cower Keramisktkuukausi Total Betonirauta Ratakiskot Valssilanka (cathodes) sanitetsgoda- nAr och ja -teräs Räls Valstrád r
mänad Betongjärn Rails Rolled wire




1957 . . . 193 941 10 312 193 951 64 265 32 844 24 476 25 827 5 530
1958 . . . 176 842 9 202 150 209 64 460 18 090 29 367 30 729 5 352 ,
1959 225 574 6 595 252 743 104 559 49 895 43 434 32 605 6 668
1960 . . . 245 508 8 974 308 803 130 393 63 110 ' 50 397 30 971 6 280
1961 . . . 266 227 10 888 275 282 88 367 46 255 58 276 34 300 6 019;
*1962 . . . 297 620 15 522 1 283 397 107 660 23 290 55 558 -33 930 6 394 .
•1902 •1903 •1902 •1963 •1962 •1963 •1962 •1963 •1902 •1903 •1962^ •1903 •1902 *1963 •1902 •1903
I . . . . 26 552 24 387 1298 1436 22 992 26 728 5 021 10 052 3 684 2 061 5 803 6 165 3 026 2 706 590 . 562
II . . . . 25 019 26 233 1319 1156 23 384 26 150 7 513 11349 2 909 2 963 4 701 4 882 2 583 2 831 589 562
Ill . . . . 27 893 25 612 1535 1452 28 899 25 848 10 178 7 884 3 746 2 553 5 934 5 508 2 873 3 626 661 536
IV . . . . 25 042 27 131 1 229 1122 26 304 24 370 13 859 6 870 2 714 2 471 4 113 5 102 2 818 3 584 553 384
V . . . . 27 328 25 719 1342 1054 24 567 21114 9 829 6 641 1 517 2 023 5 819 5 542 3 082 3 842 618 451
VI . . . . 25 025 27 479 1 316 909 18 619 17 470 9 759 7 642 246 1 278 5 870 5 237 2 845 3 320 378 392
VII . . . . 25 258 15101 610 326 19 993 19 560 7 263 8633 2 427 1002 2 547 4172 2 809 1221 242 . .104
VIII . . . . 11 357 14 374 1094 920 18 009 18 185 7 177 9 897 141 56 2 625 2 863 2 880 2 966 625 550
IX . . . . 22 930 29157 1345 1079 25 659 25 426 9 552 9 740 2 148 1360 4 261 5 896 2 774 2 997 ,586 -687
X . . . . 30 551 1592 29 873 12 805 659 4 799 2 817 610
XI . . . . 27 063 1519 25 687 9 413 1854 4 367 2 732 531
XII . . . . 23 602 1323 19 411 5 291 1245 . 4 719 2 691 411 * f
*) SITC:n nimike käsittää myös muita tuotteita. 
l) SITC-positionen omfattar även andra produkter. 
l ) Thit SITC-item aito containt other productt.
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4. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi ')  — Volymindex för lndustriproduktionen ')  — Index of industrial production 1)
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1959 ....... 100 100 100 100 100 100 100 100
1960 ....... 118 118 115 109 106 114 111 108
1961 ....... 125 132 127 120 117 125 117 123
*1962 ....... 132 144 133 128 m 132 122 126
•1962 •1963 •1962 •1963 •1962 •1963 •1962 •1963 •1962 •1963 •1962 •1963 •1962 •1963 *1962 •1963
I ......... - - 134 141 154 155 134 142 127 135 114 143 133 139 104 115 1Í8 120
11 ......... 130 133 147 129 130 135 124 128 110 138 130 131 101 • 108 110 114
III ......... 144 137 161 135 144 139 137 134 118 147 144 135 115 118 121 129
IV ......... 127 134 137 129 127 136 126 131 108 130 128 133 107 122 129 125
V ......... 141 145 153 145 138 146 142 144 132 151 142 145 125 139 191 165
VI ......... 122 127 139 124 119 126 123 132 121 123 124 128‘ 128 138 124 214
Vil ......... 99 105 84 80 106 113 89 95 98 78 96 103 126 137 126 120
V II I ......... 136 140 142 131 134 140 139 "143 134 113 136 140 131 145 125 131
IX ......... 138 149 138 134 141 137 122 109
X ......... 150 167 150 144 * 145 150 ** 150 122
XI ......... 144 155 146 136 141 144 153 120
XII . . . . . . 122 132 126 111 125 120 101 114
Toimialaryhmät4) — Branschgrupper4) — Groups of industry*)
Siitä - Därav — Of which ' y
■ 23 24 25 27 28 2 9 --30 31 33
Tekstiili- Kenkä- Puuteollisuus PaperiteoUi- Graafinen Nahka- Kemian Savi-, lasi- ja
Vuosi ja teollisuus vaatetus- ja Träindustri suus
teollisuus nahkateos- ja teollisuus kivenjalos-
Textilindustri ompelu Manufacture of Tappers- Grafisk kumiteollisuus Kemisk tusteollisuusku ukausi M anufacture teollisuus wood and cork, industri industri Skinn-, läder-. industri Ler-, glas-Ar och of textiles . Sko-, konfek- except manu- Manufacture of Printing, Uidervaru och Manufacture och stenför-mänad ■ tions- och facture oi paper and publishing gummi of chemicals ädlingsindustriYear and sömnads-- furniture paper products■ and allied industri and chemical Manufacturemonth industri industries Manufacture of products of non-.
Manufacture leather, leather metallic
of footwear, products mineral
other wearing (except products
apparel and footwear) and
made-up rubber
textile goods products
(5.0) (5.0) (6.8) (13.1) (5.5) (1.7) (5.2) (3.0)
1959 ....... 100 100 100 100 100 100 100 100
1960 ....... 103 108 126 117 112 108 110 110
1961 ....... 111 120 122 136 121 108 123 128
♦1962 ....... 113 126 114 143 ' 127 111 133 143
•1962 •1963 •1962 *1963 •1962 •1963 •1962 •1963 •1962 41963 •1962 •1963 •1962 •1963 •1962 •1963
I . . . . . . 126 120 131 134 113 115 147 153 131 139 118 128 129 140 131 127
11 ......... 122 119 139 134 119 115 141 149 127 125 120 116 130 152 124 124
ITI ......... 129 115 158 140 136 125 157 153 136 138 125 124 151 137 133 129
IV ......... 116 117 139 133 117 128 132 143 •128 130 106 106 137 152 127 139
V ......... 131 114 151 138 124 133 149 161 133 133 118 118 142 166 154 157
VI ......... 107 96 101 94 116 110 110 129 120 119 96 97 122 139 139 151
VII ......... 30 28 39 40 107 114 ' 134 149 93 96 31 32 92 1-10 139 152
V I I I ......... 118 120 145 126 110 110 145 160 121 125 134 133 136 158 168 180
IX ......... 130 141 101 151 127 125 141 155
X ......... 128 149 112 160 141 129 138 169
XI ......... 114 134 110 154 137 124 145 .151
XII ......... 102 88 101 132 131 107 128 128
*) Indeksin uusi perusvuosi on 1959 —  *) Tuotannolliseen toimintaan käytettävät koneet ja kuljetusneuvot — *) Raaka-aineet, polttoaineet, 
voiteluaineet ym. — 4) Teollisuusryhmien numerointi on kansainvälisen ISIC-nimikkeistön mukainen. Pienien ryhmien 26, 32 ja 39, joiden paino 
yhteensä on 3.8, indeksejä ei julkaista erikseen, mutta ne sisältyvät pääryhmien indekseihin.
*> Det nya basäret är 1959 —  *> Maskiner och transportmedel för produktionsändamäl — *) Rävaror, bränsle, smörjoljor m. ra. —
«) Industrigruppernas'' numrering följer den internationella nomeuklaturen (ISIC). För de . smä grupperna 26, 32 och 39, vilkas sam- 
manlagda vikt utgör 3.8, publiceras icke gruppindexar, men dessa grupper ingär i indextalen för huvudgrupperna. 
l) The new base year ¡or the index is 1959 — •) Machines and transport equipment made for productive activity — *) Raw materials, fuel, 
lubricants, etc. — 4) Industrial groups have been numbered according to the international nomenclature (IS IC ). Indices for the small groups 
36, 33 and 39, the total weight of which is 3.s are not published separately but they are included in the indices of the main groups.























Toimialaryhmät (jaik.) — Branschgruppcr (forts.) - -Groups of industry (cont.) Tehdasteollisuuden erikoisindeksejä 
Specialindexar för fabriksind ustri 
Special indices of manufacturingSiitä — Därav — Of which 5
34 35 36 37 38 Sähkö-, 25, 27 34-38 20-24, 26,
Metallien Metalli- Kone- Sähkötek- Kulku-
kaasu-,
vesijohto- Puu- ia Metalli- 23-33, 39
perus tuote- teollisuus niliinen neuvo yms. paperi- teollisuus Muuteollisuus teollisuus Maskin- teollisuus teollisuus laitokset teollisuus Metall- tehdas-Metallverk Metall- industri Elektro-. Transport- El-, gas- Trä- och industri teollisuus
Basic metal manu Manu teknisk medels- och vat- pappers- Manu Annan
industries faktur facture of industri industri tenverk industri facture of fabriks-
Manu machinery, Manu Manu - m. m. Manu metal industri
facture of except facture of facture of Electricity, facture of Other
metal pro- electrical electrical . transport gas, water wood, cork. manufactu-
ducts, except machinery machinery. equipment and sani- paper and ring
machinery apparatus, tary paper industries
and tran- appliances services products
sport and
equipment supplies
(2.2) (3.4) . . (7.1) (3.1) Í7.7) ■ no.s; (19.7) (23.8) (44.0)
100 100 ., 100 100 100 100 100 100 100
114 119 121 122 112 111 120 117 110
124 135 143 129 121 129 131 131 119
145 144 150 140 135 ■ 136 133 143 126
*1962 •1963 *1962 •1963 *1962 *1963 *1962 *1963 •1962 *1963 *1962 *1963 •1962 •1963 *1962 *1963 *1962 *1963
143 158 155 160 168 168 149 174 138 140 149 161 135 141 151 157 122 129
140 155 146 144 159 151 136 139 137 114 137 147 134 138 145 137 120 124
158 139 162 152 167 154 160 149 153 122 148 151 150 143 160 141 133 128
146 163 138 134 141 137 148 129 129 128 131 138 127 138 138 135 122 130
159 160 154 146 163 150 142 155 143 139 133 143 141 152 152 147 137 141
143 144 141 130 145 133 141 137 130 120 107 121 112 122 139 130 121 130
97 98 73 64 '83 80 67 69 93 86 120 129 125 137 '84 80 90 99
128 119 161 145 150 128 129 153 127 124 135 144 133 143 139 132 136 143
153 151 155 143 140 142 134 148 133
172 169 171 179 153 149 144 166 144
162 152 159 159 147 147 139 155 140
145 130 140 128 127 142 121 133 112
\
5. Myönnetyt talonrakennusluvat — Beviljade byggnadstillständ — Granted building permits
Kaikki rakennukset —•Alla byggnader — All buildings Kivirakennukset — Stenbyggnader — Buildings of stone
Asuin- Maatalous- Teollisuus- Liike- Julkiset Yhteensä*) Asuin- Maa- Teolli- Liike- Julkiset Yhteensä1)raken- raken- raken- raken- raken- Summa*) raken- talous- 8 U 1 1 S - raken- raken- Su m ma1)mikset mikset nukset nukset nukset Total1 ) nukset raken- raken- nukset mikset Total1)Bostads- Ekonomie- Industri- Affärs- Offentliga Jiostads- nukset nukset Affärs- Offentliga
kvartal byggnader byggnader byggnader byggnader byggnader byggnader Ekono- Industri- byggna- byggna-Residential Farm Industrial Business Public Residential miebygg- byggna- der der
quarter buildings buildings buildings buildings buildings buildings uader der Business Public
Farm Industrial buildings buildings
buildings buildings
Suunniteltu tilavuus --  Planerat kubikinnehfllJ — Planned cubic capacity — 1 000 000 m*
Koko maa —  Hela riket —  Whole country
1958 . . . . 8.41 3.27 2.15 1.42 1.68 18.17 4.10 1.56 1.71 1.10 1.42 10.03
1959 . . . . 8.63 . 3.61 4.88 2.40 1.91 22.64 4.19 1.71 4.29 1.93 1.66 13.87
I9602) .. 10.50 2.01 6.16 2.19 2.45 24.57 5.88 0.93 5.56 1.59 2.14 16.23
19612) .. 12.32 2.66 6.42 2.71 2.74 28.16 7.64 1.13 5.64 2.03 2.49 19.12
1962») .. 15.20 2.68 5.44 2.17 3.10 29.75 . 10.50 1.30 4.94 1.55 2.68 21.07
1961s) III 3.18 0.55 1.50 0.90' 0.84 7.32 1.98 0.23 1.33 0.72 0.77 5.06
IV 2.86 0.38 1.77 0.47 0.76 6.44 2.09 0.15 1.48 0.31 0.67 4.74
1962a) I 3.12 0.49 0.99 0.51 0.80 6.05 2.48 - 0.24 0.92 0.39 0.7 3 4.7 7
II 4.10 1.31 1.41 0.70 0.46 8.48 2.12 0.63 1.26 0.51 0.35 4.91
III 3.51 0.55 1.46 0.62 0.66 7.15 2.27 0.26 1.36 0.44 0.57 4.93
IV 4.47 0.33 1.58 0.34 1.18 8.07 3.03 0.17 1.40 0.21 1.03 6.46
♦1963 a) I 1.56 0.48 1.03 0.25 0.77 4.21 0.96 0.22 0.99 0.20 0.72 3.10
II 3.06 1.39 2.06 0.56 0.51 • 8.08 1.25 0.7 0 1.94 0.40 0.43 4.75
*) Naitiin iiikuiliin sisältyvät myös edellisiin ryhmiin kuulumattomat rakennukset, kuten kylmät kesäasunnot, omakotitalojen talousrakennukset yms. 
*) Valtion rakennustyöt ml.
*) t dessa tai ing&r även de byggnader, som ej tillhör ovannämnda grupper, säsora kalla sommarbostäder, egna hems ekonomlebyggnader m. m. — 
*) luki. statliga byggnadsarbeten.
*) Including buildings not mentioned above, e.g. summer-houses, sheds etc. — *) Including state building works.
-  *1
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6. Voimassaolevat käyttämättömät rakennusluvat — I kralt varande icke utnyttjade byggnadstillständ — Building permits not used


































































































Suunniteltu tilavuus -— Planerat kubikinnehäll — Planned cubic capacity — 1 000 000 m*
>
Koko maa — Hela riket —  Whole country
1961 . . 5.36 1.66 1.63 0.93 0.97 11.43 2.26 0.70 1.43 0.62 0.85 5.98
19622) .. 7.15 2.0 7 ^ 2.60 1.16 1.66 15.84 3.52 ■ 0.92 2.29 0.83 1.42 9.09
1961 III 4.42 1.46 1.06 1.83 0.95 9.53 1.80 0.61 0.89 0.61 0.86 4.87
IV 6.36 1.66 1.63 0.93 0.97 11.43, 2.26 0.70 1.43 0.62 0.85 5.98
i9622) I 7.05 2.11 2.12 1.22 1.11 14.60 3.40 0.93 1.92 0.83 0.96 8.16
II 6.66 2.21 2.21 1.22 1.12 14.54 3.33 0.95 1.97 0.79 0.95 8.11
li i 6.53 1.93 2.54 1.13 1.20 14.49 3.41 0.83 2.32 0.83 1.01 8:52
IV 7.15 2.07 2.60 1.16 1.66 15.84 3.52 0.92 2.29 0.83 1.42 9.09
*1963“) I 6.05 2.03 2.78 1.02 1:38 14.13 2.56 0.93 2.61 0.74 1.79 8.10
II 6.14 2.80 3.49 1.23 1.20 16.10 2.36 1.34 3.25 0.88 0.99 8.91
Kaupungit ja kauppalat — Stärier och köpingar —- Urban communes ;
1961 .. 2.55 0.09 1.29 0.65 0.50 5.43 1.58 0.02 0.17 0.48 0.49 3.83
. 1962 2) .. 3.47 0.13 1.99 0.76 . ■1.13 7.86 ’ 2.45 0.05 1.86 0.62 1.02 6.09
■1961 III 1.85 0.08 0.83 0.58 0.55 4.22 1.04 0.02 0.73 0.49 0.54 2.89
IV 2.55 0.09 1.29 0.65 0.50 5.43 1.58 0.02 1.17 0.48 0.49 3.83
19622) I 3.48 0.10 1.60 0.82 0.78 5.15 2.38 0.03 1.48 0.61 0.7 6 5.35
II 3.28 0.12 1.65 0.81 0.71 6.96 2.40 0.O3 1.55 0.59 0.68 5.35
III 3.36 0.12 1.74 0.74 0.80 7.15 2.49 0.O4 1.63 0.63 0.74 5.63
IV
*1963“) I
3.47 0.13 1.99 0.76 1.13 7.86 2.45 0.O5 1.86 0.62 1.02 6.09
2.96 0.13 2.05 0.65 0.93 6.9S 1.95 0.06 1.94 0.53 0.84 5.38
II 2.69 0.13 2.49 0.80 0.73 7.11 1.62 0.05 2.36 0.65 0.65 5.40
7. Keskeneräiset talonrakennustyöt — Igängvarande husbyggnadsarbeten — Building works not completed



































































































Suunniteltu tilavuus - -  Planerat kubikinnehäll — Planned cubic capacity — 1 000 000 m*
Ivoko maa — Hela rilcet —  Whole country
1961.... 9.50 1.99 5.18 2.00 2.75 22.09, 5.39 0.90 4.77 1.73 2.53 15.46
1962 . . . . 12.66 2.30 5.32 1.76 2.72 25.53 8.16 1.11 5.01 ' 1.33 2.44 ' 18.18
1961 III 11.65 2.82 6.66 2.39 2.63 27.01 5.82 1.31 6.22 1.94 2.41 17.85
-IV 9.50 1.99 5.18 2.00 2.75 22.09 . 5.39 0.90 4.77 1.73 2.53 15.46
19622) I 8.79 f ‘ 1.78 . 5.26 1.73 2.88 21.10 . . 5.28 0.7 9 4.89 1.53 2.62 15.23
• II 11.76 2.75 . 5.50 1.97 3.02 25.87 6.44 1.31 5.16 1.69 2.72 . 17.47
III 13.08 2.92 5.04 2.20 2.76 26.81 7.18 1.43 4.76 1.69 2.47 ' 17.69
IV 12.66 2.30 5.32' 1.76 2.72 ; 25.53 • 8.16 1.11 5.01 1.33 2.44 18.18
*1963 I 11.75 , 2.18 5.t6. 1.56 ' 3.49 25.15 7.80 1.05 5.15 1.20 3.19 18.48
. . .  n 12'. 2 4 2.67 . 5.80 1.45 3-65 26.57 7.44 1.28 5.55 1.11 3.38 18.83
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar — Urban communes
1961 . . . . 5.63 0.03 3.95 1.51 . 1.77 13.10 4.52 O.oo 3.72 1.44 1.73 11.52
1962 . . . . 7.86 Ö.06 3.52 1.28 1.51 14.46 6.63 0.02 3.39 1.07 1.49 12.70
1961 III '6.62 0.04 5.23 • 1.69 1.71 15.54 4.91 O.oo 5.05 1.56 .1.67 13.31
IV 5.63 0.03 3.95 1.51 1.77 13.10 4.52 O.oo 3.72 1.44 1.73 11.52
1962a) i 5.66. 0.05 1 4.40 1.38 1.72 13.43 4.67 0.02 4.17 1.32 1.69 11.96
II 7.03 ’ 0.05 4.41 1.47 1.73 14.95 5.39 0.03 4.19 1.40 1.72 12.83
III ’ 7.28 0.06 ' 3.66 1.55 1.40 14.21 5.54 0.04 3.53 1.32 1.39 11.93
■ IV 7.86 0.06 3.52 1.28 1.51 14.46 6.63 0.02 3.39 1.07 1.49 12.70.
*1963 I 7.85 0.07 3.56 1.20 2.33 15.20 6.76 0.03 3.45 1.00 2.30 13.60
II 7.62 0.07 3.90 1.10 2.57 15.40 6.28 0.03 3.80 0.93 2.55 13.64
l) Näihin lukuihin sisältyvät myös edellisiin ryhmiin kuulumattomat rakennukset, kuten kylmät kesäasunnot, omakotitalojen talousrakennukset yms. 
l) t dessa tai ingär även de byggnader, som ej tillhör ovannämnda grupper, sàsom kalla somraarbostäder, egna heras ekonomiebyggnader m. m. 
l) Including buildings not mentioned a ove, e.g. summer-houses, sheds, etc. x 
*) Korjatut luvut — Korrigerade tai — Corrected figures.
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8. Valmistuneet rakennukset — Färdigställda byggnader— Completed buildings
K aikki rakennukset — A lia byggnader —  All buildings K ivirakennukset —  Sten byggnader —  Buildings ot stone
Asuin- Maa- Teolli- • Liike- Julkiset Y h teen sä1) Asuin- Maa- Teolli- Liike- Julkiset Yhteensä1)
taken- talous- suus- raken- raken- Summa *) raken- talous- suus- raken- raken- Summa ’ )
nukset raken- raken- nukset nukset Total1) nukset raken- raken- nukset nukset Total ')
B ostads- nukset nukset A ffärs- O ffentliga B ostads- nukset nukset A ffärs- O ffentliga
kvartal byggnader Ekono- Industri- byggn a - byggna- byggna- Ekono- Industri- byggna- byggna-Residential m iebygg- byggna- der der der m iebygg- byggna- der der !
buildings nader der Business Public Residential nader der Business Public
Farm Industrial buildings buildings buildings Farm Industrial buildings buildings
buildings buildings buildings buildings
Tilavuus — K ubikinneháll —  Cubic capacity — 1 000 000 m* -
Koko maa — Hela riket — Whole country
1 9 5 8  . . 8 .1 6 3 .0 8 2 .1 6 1 .4 1 2 .9 3  - 1 9 .2 9 3 .6 8 1 .7 5 1 .8 1 l .n 2 .5 1 1 1 .0 1
1 9 5 9  . . "  8 .3 6 3 .4 2 * 3 .1 5 1 .4 0 2 :3 9 1 9 .8 8 3 .9 5 1 .8 0 2 .5 5 1 .0 0 2 .1 0 1 1 .4 9
1 9 6 0  . . 8 .8 0 3 .0 2 4 .3 4 2 .3 4 2 .7 6 2 2 .2 8 4 .3 9 1 .5 7 3 .7 7 '1 .8 8 2 .4 6 1 4 .1 4 -
1 9 6 1  . 1 0 .2 8 2 .3 1 6 .5 8 2 .1 2 2 .6 3 2 4 .9 7 5 .9 9 ' 1 .0 7 5 .9 8 1 .5 1 2 .3 7 1 7 .0 2
1 9 6 2  2) 1 0 .5 4 ■ 2 .1 2 4 .8 2 2 .2 5 2 .2 7 2 2 .9 8 6 .6 4 0 .9 0 4 .2 9 1 .7 8 1 .9 8 1 5 .7 0
1 9 6 1 III 2 .4 2 0 .7 2 1 .1 4 0 .4 9 1 .1 8 6 .3 7 1 .4 9 0 .3 3 1 .0 4 0 .3 6 1 .1 0 4 .3 5
IV ' 4 .0 7  - 1 .0 1 2 .6 8 0 .7 6 0 .6 2 9 .4 6 2 .0 6 '0 .47 2 .3 9 0 .5 1 0 .5 6 6 .0 2
1 9 6 2  2j I 2 .2 2 0 .3 1 0 .9 7 0 .5 5 0 .4 1 4 .5 8 1 .5 0 0 .1 4 0 .8 9 0 .4 5 0 .3 6 3 .3 6
II 1 .6 7 0 .2 6 1 .1 4 0 .4 8 0 .4 6 4 .2 0 1 .1 7 0 .1 0 0 .9 8 0 .4 1 0 .3 9 3 .0 7
III 2 .3 7 0 .6 8 1 .5 4 0 .4 7 0 .8 0 6 .2 4 - 1 .4 7 0 .2 8 1 .3 5 0 .3 9 0 .7 1 4 .2 2
iv 4 .2 8 0 .8 7 1 .17 0 .7 5 0.6O 7 .9 6 2 .5 0 0 .3 8 1 .07 0 .5 3 0 .5 2 5 .0 5 '
* 1 9 6 3 I 2 .5 1 0 .2 1 0 .7 7 0 .3 9 0 .3 4 4 .3 4 1 .8 3 0 .1 0 0 .7 1 0 .3 0 0 .2 7 • 3 .2 6
II 2 .3 6 0 .2 8 0 .9 8 0 .4 3 0 .4 9 4 .7 1 1 .7 8 0 .1 4 0 .8 5 0 .3 4 0 -4 0 3 .5 1
Kaupungit ja kauppalat —  Städer och köpingar —  Urban communes
1 9 5 8  . . 1 4 .7 9 0 .0 3 1 .57 1 .0 5 1 .6 2 9 .3 2 3 .2 5 O.oo 1 .37 0 .9 4 1 .5 8 7 .2 2
1 9 5 9  . . 4 .8 5 0 .0 9 2 .4 0 0 .9 5 1 .3 3 9 .8 4 3 .4 1 0 .0 4 1.9.9 0 .8 1 1 .2 7 7 .5 6
1 9 6 0  . . 5 .3 0 0 .0 6 3 .4 8 1 .6 7 1 .7 5 s  1 2 .4 7 3 .8 0 0 .0 3 3 .1 0 1 .5 2 1 .6 3 1 0 .1 1
1 9 6 1  . . 6 .6 1 0 .0 5 5 .2 8 1 .3 7 1 .6 5 1 5 .2 0 5 .1 6 0 .0 2 4 .9 8 1 .1 4 1 .6 2 1 2 .9 8
1 9 6 2  2) • •• 6 .7 5 0 .0 5 3 .7 0 1 .5 4 1 .1 6 1 3 .3 9 5 .5 3 0 .0 1 3.38 .1 .3 8 1 .0 9 , 1 1 .4 5
1 9 6 1 III 1 .5 6 0 .0 2 0 .9 0 0 .3 6 0 .7 6 3 .6 7 '  1 .3 1 O.oi 0 .8 5 0 .3 1 • 0 .7 5 3 .2 4
IV 2 .4 3 O.oi 2 .2 6 0 .4 5 0 .4 1 * 5 .6 4 1 .7 4 O.oo 2 .1 3 0 .3 7 0 .4 0 - 4 .6 6
1 9 6 2  2) I 1 .5 4 0 .0 3 0 .7  0 0 .3 6 0 .2 0 2 .8 6 1 .2 9 O.oi 0 .6 6 0 .3 4 0 .1 8 2 .4 9
II 1 .2 5 ' O.oo 0 .9 0 0 .3 6 0 .3 1 2 .8 6 1 .0 8 — 0 .8 0  * 0 .3 4 0 .2 8 2 .5 1
III 1 .4 0 O.oi 1 .2 4 0 .3 6 0 .4 3 3 .4 9 1 .1 9 O.oo 1 .1 1 0 .3 4 0 .4 3 3 .0 8  1
IV 2 .5 9 O.oi 0 .8 6 0 .4 6 0 .2 3 ■ 4 .2 2 1 .9 9 O.oo 0 .8 1 0 .3 6 0 .2 1 3 .4 0
♦ 1 9 6 3 I 1 .9 3 0 .0 2 0 .6 2 0 .2 4 0 .1 9 3 .0 7 1 .6 4 Oloi 0 .5 8 0 .2 2 0 .1 7 2 .6 7
II 1 .7 9 O.oi 0 .6 7 0 .3 1 0 .2 5 3 .0 6 1 .5 8 O.oi 0 .0 2 0 .2 6 0 .2 2 2 .6 9
O Näihin lukuihin sisältyvät myös edellisiin ryhmiin kuulumattomat rakennukset, kuten kylmät kesäasunnot, omakotitalojen talousrakennukset yms. 
*) I dessa tai ingär även de byggnader, som ej tillhör ovannämnda grupper, säsom kalla sommarbostäder, egna hems ekonomiebyggnader m.m. 
l) Including buildings not mentioned above e.g. summer-houses, sheds,-etc,
•) Korjatut luviit —  Korrigerade tal —  Corrected figures ‘ ~
I
9. Asuntojen tuotanto — Bostadsproduktionen — Production of dwellings
Sosiaalisen tutkimustoimiston mukaan — Enligt Byrin for social forskning — According to the Bureau of Social Research
Vuosi Ja neljännes 




















\ ^ Kaupungit ja kauppalat —  Städer och köpingar Urban communes
Maalaiskunnat — Landskommuner -— Rural communes
1957 . . . : ........... . 19 631 58 823 1115 018 13 078 47 004 905 223
1958 ............................ 17 798 54 249 ■ 1 011 087 12 201 44 523 861 284
1959 ............................ 18 608 52 991 ’ 993 308 - 11 342 40 943 803 100
1960 . . . . - ..................... 20 704 61 056 1 153 911 10 821 39 805 763 781 ■
1961 ............................ 25 854 72 227 1 371 384 11445 41 919 820 442
1962 ............................. 25 604 73 513 1389 818 11845 43 795 846 932
1961 I V .......................... 9 304 - 26 355 499 445 4 745 17 994 353 892
1962 I . . . ~ .............. 6115 17 211 324 349 2 458 8 922 171 934
I I .............. .. 4 828 13 350. 255 474 1347 4 825 94 954
I l l ............... 5 247 14 816 283 665 3022 11073 211187
I V ......... ........... 9 414 28 136 526 330 . 5 018 , 18 975 . 368 857
*1963 I .................... 6 835 ' ' 20 582 384 329 ‘ ■ 1 782 - 6 540 ' • 128 263'
I I ..................... .6  944 19 741 374 544 1750 6 449 125 463 .
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10. Vähittäiskaupan myynti — Detaljhandelns försäljning — Retailers saies
Kaikki vähittäiskaupat p*.s
Hela detaljhandeln M rt
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1954 — 100 ü o'ñ & H S s g s a 1 S o o
V '
Arvoindelfsi —  Värdeindex —  Value index <1054 =  100)
1 9 5 7  ......................... . 1 1 4 1 3 0 1 3 8 1 2 9 1 3 2 1 2 7 1 1 5 1 4 3 1 5 5 1 41
1 9 5 8  ............. . . . . 1 0 8 1 3 2 1 3 2 ' r  1 3 0 1 4 0 1 2 6 110 1 3 5 1 7 2 - 1 5 0
1 9 5 9  ......................... 1 1 6 1 4 2 1 4 5 1 3 7 1 4 9 1 3 6 1 1 8 • 1 5 8 1 9 6 1 7 2
1 9 6 0  ......................... 1 2 5 1 5 7 1 6 4 1 51 1 5 8 1 51 1 3 7 1 8 7 2 1 6 1 9 0
1 9 6 1 ..................... 1 0 8 1 7 5 1 8 6 1 6 3 1 7 1 1 7 3 1 5 8 2 3 7 2 4 1 2 1 4
1 9 6 2  ..................... 1 4 7 1 9 3 2 0 7 1 77 1 8 6 1 9 4 1 7 5 2 7 9 2 6 5 2 3 7
1 9 6 2  V ........... 1 5 9
l
2 0 4  , 200 1 9 4 1 8 3 1 8 0 212 3 0 6  . 2 5 7 222
V I ............ 1 5 5 2 0 4 . 1 9 9 1 92 1 8 6 2 31 1 8 8 3 2 6 2 4 1  • 2 1 8
V II ........... 1 3 6 1 8 1 1 6 4 1 7 8 . 1 7 8 2 0 4 1 2 6 ’ 2 9 0 2 2 7 201
V III ............ 1 4 7 1 9 5 1 8 8 1 8 8 1 8 7 ■ 2 0 9 1 5 5 2 9 1 2 3 2 2 3 3
IX ............ 1 4 2 1 8 9  ' 200 1 7 3 1 8 4 1 8 8 1 5 7 2 8 6 2 2 9 , 2 5 1
X ............ 1 5 3 202 ■ '2 1 6 1 8 6 1 9 3 1 9 4 1 8 8 2 9 3 '2 7 5 2 4 4
X I . ........ 1 5 6 2 0 5 2 3 6 1 8 3 1 8 8 1 9 0 2 3 2 2 7 3 2 7 7 2 4 4
X II......... 2 0 3 2 6 8 _  4 0 6 2 3 0 2 2 5 2 5 3 3 0 3 3 8 2 2 9 4 3 7 8
* 1 9 6 3  ’l .............. 120 1 6 0 1 4 7 1 41 ' 1 7 8 1 5 6 1 2 7 1 8 8 2 9 4 2 1 5
I I ......... 1 2 5 1 6 7 1 5 6  ■ 1 5 3 1 8 3 1 6 5 1 3 3 2 0 7 2 9 0 1 9 6
I l l ......... 1 3 3 1 7 9 1 6 7 1 6 8 2 0 4 1 9 2 1 2 6 2 1 6 3 0 2 • 1 9 8
IV ......... 1 4 9 2 0 3  • 1 8 9 1 8 4 2 1 3 221 1 9 4 2 5 2 2 9 8 210
V .. 1 7 3 2 3 2 220 2 2 5 2 0 7 2 1 6 2 5 1 3 1 7 2 8 5 2 3 0
V I......... 1 4 9 2 0 5 1 9 3 1 9 5 2 0 3 , 2 3 3 1 7 6 2 9 6 2 4 2  . ' 2 1 3
V I I . / . . . . 1 4 0 1 9 5 1 7 0 ' 1 9 1 1 9 9 2 3 2 1 3 3 2 9 3 2 4 4 2 0 3






Milj. nmk «=> 100 milj. vmk —  gmk — old  m k
'1 9 5 7  ......................... 4 913.a 9 7 .3 1 9 0 1 .1 1 0 5 8 .6 - 304 .O 6 4 8 .6 3 3 5 .1 100.8 4 6 7 .7
1 9 5 8  ......................... 4 9 8 2 .4 9 3 .0 1 9 2 3 .1 1 1 1 8 .8 3 0 2 .9 6 1 8 .7 3 1 5 .7 112.0 4 9 8 .2
1 9 5 9  ..................... 5  3 8 3 .3 101.8 2 0 2 6 .2 1 -1 9 1 .2 3 2 5 .9 668.1 3 6 9 .8 1 2 7 .9 5 7 2 .4
1 9 6 0  ................ .... 5  9 5 2 .0 1 1 5 .5 2 2 3 0 .7 ' 1 2 6 2 .8 3 6 1 .7 7 7 1 .2 4 3 7 .1 1 4 0 .5 6 3 2 .5 .
1 9 6 1 ......................... 6  6 3 5 .8 1 3 0 .5 2 4 0 8 .6 1 3 6 6 .4 4 1 6 .2  ' 8 9 0 .9 5 5 4 .9 1 5 6 .9 7 1 0 .9
1 9 6 2  ..................... 7 3 1 9 .0 1 4 5 .7 2  6 2 1 .7 1 4 8 7 .1 4 6 6 .7 9 8 6 .1 6 5 1 .7 1 7 2 .4 7 8 7 .6
1 9 6 2  V ............ 6 4 3 .1 1 1 .7 2 3 8 .5 1 2 2 .3 3 6 .0 9 9 .4 - 5 9 .7 1 3 .9 6 1 .6
V I......... 6 4 4 .2 11.6 2 3 6 .9 1 2 4 .2 4 6 .2 8 8 .3 6 3 .5 1 3 .1 6 0 .4
V II.......... 5 7 1 .9  , 9 .6 2 1 8 .7 1 1 8 .8 4 0 .9 5 9 .3 5 6 .5 1 2 .3 5 5 .8
V II I .. . . '. . 6 1 6 .1 11.0 2 3 1 .5 1 2 4 .8 4 1 .8 7 3 .1 . 5 6 .8 12.6 6 4 .5
IX ......... 5 9 6 .8 1 1 .7 2 1 3 .2 . 122.6 3 7 .5 7 4 .0 5 5 .8 1 2 .4 6 9 .6
• X ......... 6 3 6 .0 1 2 .7 2 2 8 .8 1 2 8 .4 3 8 .9 8 8 .4 5 7 .0 1 4 .9 6 7 .5
X I ......... 6 4 8 .1 1 3 .9 2 2 5 .7 1 2 5 .4 3 8 .0 1 0 9 .1 5 3 .3 1 5 . 0 , 6 7 .7
X II.......... ■ 8 4 5 .6 2 3 .8 2 8 4 .0 1 4 9 .8 6 0 .7 1 4 2 .2 7 4 .4 1 5 .9 1 0 4 .7
* 1 9 6 3  I . / . . . . . 5 0 3 .9  - 8.6 1 7 3 :2  . - 1 1 8 .8 3 1 .1 5 9 .9 3 6 .7 1 6 .0 5 9 .6
I I ......... 5 2 5 .2 9 .2 1 8 8 .2 121.8 3 3 .0 6 2 .6 4 0 .3 1 5 .7 5 4 .4
I l l ......... 5 6 3 .6 9 .8 2 0 7 .0 1 3 5 .7 3 8 .3 5 9 .3 4 2 .1 1 6 .4 5 4 .9
_ IV ......... 6 3 9 .6 11.1 2 2 7 .2 1 4 1 .9 4 4 .3 9 1 .4 4 9 .2 1 6 .2 5 8 .2
V .•........ 7 3 0 .3 1 2 .9 2 7 7 .6 1 3 8 .0 4 3 .1 1 1 7 .8 6 1 .9 1 5 .4 6 3 .6
V I......... 6 4 5 .0 ' 1 1 .3 2 3 9 .7 1 3 5 .3 4 6 .6 8 2 .9 5 7 .8 1 3 .1 5 8 .9
V I I . . . . . . 6 1 3 .7 lO.o 2 3 5 .7 1 3 2 .7 4 6 .4 6 2 .3 ' 5 7 .1 .1 3 .2 5 6 .3
VIII.......... 6 5 4 .1 1 0 .7
f "
2 4 0 .6 1 3 9 .8 4 7 .5 77.7 5 8 .6 12.8 ’ 6 6 .4
* _ ’
») Myynti käsittää elintarvikkeiden lisäksi tekstiili- ja/tai taloustarvikkeita (maaseudun sekatavarakauppojen ja osuuskauppojen tavanomainen ta- 
varalajitelma) — Försäljningen omfattar utom livsmedel även textilier och/eller hushällsartiklar (det typiska varusortimentet för lanthandlare 
och andelslag pä landsbygden) — Sales consist of food articles and textile atidf or .household articles.
i
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1954 =  100
Arvoindeksi — Värdeindex —  Value index (1954 =  ioo )
1 9 5 7  ......................... 1 3 2 1 4 3 9 7 1 2 7 1 0 0 1 27 1 0 8 1 45 1 6 7 1 3 8
1 9 5 8  ......................... 1 2 8 1 3 8 1 52 1 35 1 3 8 8 7 1 17 1 2 6 1 77 1 67 1 3 4
1 9 5 9  ......................... - 1 3 8 1 5 4 1 71 1 32 1 41 9 9 1 4 0 1 1 3 2 3 0 1 7 3 1 5 6
1 9 6 0  ......................... 1 5 6 1 7 6 1 9 5 1 3 5 1 6 0 1 0 3 1 6 9 1 5 3 2 6 4 1 8 0 1 8 5
1 9 6 1 ......................... 1 6 3 1 9 3 2 1 3 121 1 8 4 1 1 4 1 8 7 1 2 0 3 0 7 1 8 6 1 9 9
1 9 6 2  ......................... 1 8 4 2 1 0 2 3 1 1 7 4  - 1 97 1 1 3 2 0 5 2 0 5 3 2 1 2 0 6 1 9 7  .
1 9 6 2  V .............. 1 9 7 2 2 7 ' 2 6 2 1 4 7 2 0 2 1 1 4 - 2 1 8 1 9 8 4 1 4 2 1 8 1 7 6
V I......... 1 8 0 2 0 1 2 2 3 1 68 2 0 4 8 5 2 1 9 2 1 8 2 6 0 1 8 8 1 6 2
V II......... 1 7 6 1 9 8 2 1 6 1 05 2 1 1 5 5 190 - - 2 1 4 3 2 2 2 1 6 1 6 1
V III......... 2 1 6 2 2 9 2 5 2 1 33 2 2 5 1 4 2 2 2 6 3 3 7 3 1 0 2 2 5 1 8 6
IX ......... 2 0 3 2 2 1 2 4 0 2 1 9 1 9 6 1 4 5 - 2 3 8 2 7 9 2 8 7 2 0 4 2 0 7
X ......... 2 0 9 2 3 6 2 5 3 2 6 5 2 0 4 1 3 3 2 3 2 2 5 2 , 3 5 5 2 5 4 2 4 9
X I ......... 2 0 6 2 2 7 2 4 1 2 7 6 2 1 0 1 2 1 2 2 2 2 8 0 3 1 1 2 1 7 2 5 1
X II......... 1 8 9 2 2 5 2 5 0 2 7 5 2 0 6 7 9 2 3 0 1 5 7 3 6 4 2 0 8 2 2 7
* 1 9 6 3  I .............. 1 7 7 1 8 2 1 90 1 4 0 1 61 9 0 1 42 2 6 8 3 5 6 2 1 0 2 1 1
II ......... * 1 7 7 1 9 8 - 2 1 5 2 7 8 - 1 6 2 1 0 4 1 4 6 2 1 1 3 8 9 2 1 2 2 3 5
III......... 1 7 1 2 0 5 2 4 0 3 41 1 8 5 1 0 7 1 4 2 1 7 6 3 3 6 2 0 6 2 0 6
IV......... 1 9 7 2 2 9 '  2 5 6 2 0 4 1 9 6 1 17 1 6 9 2 1 1 5 1 0 2 2 9 2 2 1
V ......... 2 3 6 2 6 0 2 9 5 2 65 2 1 7 1 0 2 1 9 4 3 2 0 . 5 9 2 2 3 9 2 5 2
V I......... 1 9 9 2 3 2 2 5 6 1 5 3 2 1 9 6 8 - 1 8 4 - 2 6 9 5 4 7 2 0 8 2 0 2
V II......... 2 2 6 2 2 2 2 4 2 1 8 6 1 9 7 51 1 7 2 4 4 8 4 5 2 2 5 3 2 0 9
V III......... 2 2 9 2 47 2 8 6 1 9 3 2 2 4 1 1 4 1 9 9 - 4 1 2 3 9 2 2 5 4 2 5 4  ,
Myynti — Försäljning — Sales
Hilj. nmk =  100 milj. vmk .— gmk —  old mk
1957 ................. 6 588.3 1 851.0 146.2 1 412.1 419.9 1 060.1 132.0 579.7 546.9 440.4
1958 ................. 6 896.5 1 975.8 203.2 ,1 537.0 364.8 977.1 153.7 703.4 549.7 431.8
1959 ................. 7 684.9 2 211.6 198.9 1 571.9 416.6 1 172.3 137.7 907.3 569.0 499.6
1960 ................. 8 780.3 2 534.4' 203.5 1 783.1 433.5 1 414.9 187.0 1040.1 592.2 591.6-"
1961................. 9 649.0 2 767.4 182.4 2 049.1 480.9 1 567.5 146.9 1 210.4 610.4 634.0
1962 ................. 10 467.1 2 997.9 261.6 2 198.0 476.4 1 714.0 250.1 1 264.8 676.5 627.8
1962 V ......... 943.8 ■ 282.6 18.4 187.7 40.2 151.9 20.2 136.2 59.8 46.8
'  v i . : . . . . 836.7 241.2 21.0 189.4 29.8 153.2 22.1 85.3 ‘ 51.6 43.1 -
V I I . . . . . . 825.1 233.8 13.2 196.4 19.2 132.7 21.8 105.9 59.3 42.8
V III......... 952.9 271.9 16.7 209.3 49.8 157.9 34.3 101.9 61.7 49.4
I X . . . . . . 919.5 259.1 27.5 182.2 51.0 165.9 28.4 94.3 56.0 55. r
X ......... 983.9 273.6 33.2 / 189.9 , 46.7 162.1 25.7 116.7 69.6 66.4
X I ......... 944.5 260.3 34.6 195.4 42.5 154.7 28.5 102.3 59.4 . 66.8
X I I ,....... 937.6 269.9 34.5 191.8 27.8 160.8 16.0 119.4 57.1 60.3
*1963 I ......... 761.1 205.4 17.6 149.6 31.4 99.0 27.3 117.1 57.5 56.2
II ......... 825.6 232.0 34.8 150.6 36.5 101.9 21.5 127.7 58.0 62.5
I l l ......... 850.5 258.8 42.8 172.0 37.7 . 99.4 17.9 110.6 56.4 54.9
■ IV......... ‘ 953.8 277.1 25.5 181.7 41.1 117.9 21.5 167.5 62.6 58.9
V :....... 1 084.2 318.6 33.2 201.3 35.9 135.5 32.6 194.5 65.5 67.1
VI......... .968.7 276.5 19.2 203.5 23.9 128.1 - 27.3 179.7 56.8 53.7
VII.......... 924.8 261.1 23.3 183.3 18.0 120.0 45.6 148.5 -69.4 55.6
V III......... 1 028.3 309.4 . 24.2 207.7 - 40.0 138.8 41.9 128.9 69.7 67.7
3 S056— 63
V l
12. Tuonnin ja viennin arvo — Värdet av importen och exporten — Value of imports and exports
Ulkomaankauppatilaston mukaan — Enligt utrikeshandelsstatistiken — According to Foreign Trade Statistia 1
14 ■ III. KAU PPA —  HANDELN —  COMMERCE 1963
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och m&nad 
Year and month
Tuonti — Import — Imports Vienti -— Export — Exports Viennin ( +  ) 
tai tuonnin(— ) 
enemmyys 
Överskott av 























































































































































































































































































































































































































Milj. nmk a  100 milj. vrak — g mk — old mk
1957 ............. 1 174 1 084 403 702 289 2 279 102 171 1 851 483 976 304 2124 —  155
1958 ............. 1195 1111 326 812 324 2 333 107 193 2 177 578 1152 340 2 479 +  146
1969 ............. 1 338 1 254 281 1054 377 2 673 149 163 2 360 637 1 170 441 2 673 +  0
1960 ............. 1 663 1537 331 1 410 476 3 403 160 206 2 794 842 1 337 474 3 165 — 238
1961............. 1711 1603 330 1 649 615 3 690 153 .296 2 923 841 1539 386 3 374 — 316
*1962 ............. 1762 1664 371 1797 650 3 930 144 190 3197 770 1589 663 3 533 — 397
*1962 I— III 448 ' 421 76 445 162 969 36 23 656 113 388 122 716 — 253
I— VI 869 819 162 952 330 1983 79 62 1 439 296 775 295 1581 — 402
I -  IX 1 296 1 228 253 1358 469 2 908 115 153 2 272 553 1163 435 2 541 —  367
W X II 1762 1664 '■ 371 1797 650 3 930 144 190 3197 770 1589 663 3 533 — 397
*1963 I—III 337 305 63 288 126 688 33 11 492 71 304 87 536 — 152
I— VI 836 771 148 809 329 1793 73 32 1 448 261 826 272 1 554 — 239
V 195 181 27 191 74 412 15 8 366 76 197 74 389 — 23
VI 160 148 31 177 67 367 15 10 317 ' 82 149 62 342 — 25
VII 172 168 48 163 53 . 382 14 21 324 103 140 62 360 — 22
VIII| 154 145 17 121 49 293 14 18 310 99 157 36 343 +  50
13. Tuonnin ja viennin volyymi-indeksi — Volymindex för importen och exporten — Volume index for imports and exports












































































































































































































































































































































































































































1957 ................. 123 115 119 114 150 126 131 121 117 215 107 115 86 133 121
1958 ........... \ .. 110 102 101 102 130 115 115 115 115 205 102 114 87 134 106
1959 ................. 132 122 109 123 122 153 162 140 131 246 100 131 106 145 138
1960 ................. 165 145 154 144 160 202 216 180 152 257 123 152 129 164 154
1961................. 177 152 144 153 159 226 225 231 160 261 150 159 126 186 131
1962 ................. 186 159 126 163 173 235 234 239 168 242 96 172 117 201 210
1960 IV . . . . 146 133 132 133 142 170 166 OO O 152 293 122 152 123 154 187
1961 I . . . . 207 176 177 177 204 256 257 260 178 231 183 178 129 209 150
II . . . . 191 160 146 161 159 246 263 229 153 243 146 151 135 171 . 109
III . . . . 171 135 124 136 144 250 257 235 152 282 150 150 128 193 71
IV . . . . 153 147 140 147 ‘ 145 170 152 208 161 296 140 160 115 179 s 184
1962 I . . . . 223 200 182 201 171 274 274, 276 201 224 167 201 123 237 236
II . . . . 208 164 118 168 203 271 302 234 171 282 88 173 130 189 210
III . . . . 169 145 95 149 176 219 217 223 154 273 96 158 113 199 190
IV . . . . 159 -  143 125 145 155 190 170 228 164 194 80 167 112 190 214
*1963 I . . . . 162 155 222 150 136 177 161 202 151 171 80 153 75 192 175
II . . . . 228 198 175 200 187 277 285 268 200 . 243 47 213 124 261 240
\
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14. Tärkeimpien tavarain tuonti — Importen av viktigare varor — Imports oj certain commodities 
Ulkomaankauppatilaston mukaan — Enligt utrikeshandelsstatistiken — According to Foreign Trade Statistics
SITC, Rev. N:o 041 042 044 043, 045 051 061.1— 2 071.1 072
Vehnä Riisi Maissi Vilja, muu Hedelmät, Sokeri Kahvi, myös KaakaoVete Ris Maj s Spannmál, tuoreet Socker paahdettu Kakao -
Vuosi ja Wheat ■ Rice Maize annan (ml. pähkinät) Sugar Kaffe, ’även Cocoa
kuukausi Cereals, other Frukter, färska rostat
Ár och m&Dad * (inkl. nötter) Coffee,
Year and month Fruits andniUs, incl. roasted
iresh
1 000 kg
1957 . 282 558 14 718 55 055 169 343 66 754 132 240 30 334 1509
1958 ............. 323 095 11874 35 690 67 402 , 63 295 149 217 31 396 1 266
1959 ............. 300 560 11924 28 605 133 800 79 184 137 578 33 678 1543
1960 ............. 179 377 15 607 44 384 52 782 78 425 120 922 34 122 1 817
1961............. 124 007 12 583 40195 35 417 92 554 126 931 38 471 2 006
*1962 ............. 174 239 15 488 35 666 68 623 106 539 148 816 39 516 2 455
*1962 V .. 30 233 3 083 . 2 501 13 032 13 769 12 064 2 939 209
VI .. 19 268 * 1007 20 3 704 12 532 18 268 2 971 178VII .. 18 532 26 — 6 318 2 738 4 059 ' 3 846 189VIII .. 5 056 1925 1 18 619 2 359 12 167 4115 186
IX .. 32 372 , 2 511 — 5 781 3 388 19 3 251 214X .. 15 040 323 1 14 874 6 474 6 761 5 618 210
XI .. 21 919 91 • 0 2 618 5 798 16 791 4 645 295XII .. 15 920 , 3 018 10318 3109 • 16 296 28 869 2 017 . 136
*1963 '  I .. 80 389 4 1 012 ' 18 260 4 399 7 736 10 672 2 844 ■ 206
II .. 44 369 1260 7 349 3 889 . 10 703 721 2 519 210
Ill .. 12 907 . ---- 2 786 6 061 10 001 1 727 1101 91
IV .. 35 668 81 527 19 455 6 731 1845 2 736 321
V .. , 33 829 3 820 17 13 650 14 392 “ 13 412 ' 4127 292
VI .'. 49 280 984 1 23 354 23 804 22 010 2 488 231VII .. 29 402 1409 1 5 665 2 008 28 597 4185 114VIII .. 9 402 154 9 906 2 289 3 385 2 726 4 097 252
SITC, Rev. N:o 081.3 ' 121 211.1— 21) 231 262.1, 2,8 263.1 274.1 276.3
Vuosi ja 
kuukausi 




















































1957 ............. 72 525 4 980 6 488 2 879 5117 16163 65 299 155 106
1958 ............. 57 495 4 793 4 307 2 901 4 579 ' 15 295 63 507 164 0191959 ............. 50 143 5 386 6 512 2 951 4 926 17 985 71120 186 6881960 ........... . 64 112 ß  123 6 001 7 407 4 731 V 21 728 100 306 199 868
1961............. 46 028 7 244 8 912 • 9 279 3 956 15 705 • 85 866 . 223 422
*1962 ............. 36 718 6 288 6 882 10 715 3 720 16 389 83 546 274 434
*1962 V .. 551 1 247 604 789 318 1080 10 694 24 029VI .. 5 748 944 233 "  612 192 220N 6 737 37 904
VII .. — 394 143 1002 136 818 5 568 45 841
VIII .. 3 872' 447 642 627 275 355 6122 29 409IX .. — 371 598 403 ‘ 303 151 7 035 32 547
X .. 756 488 581 585 463 165 13 306 37 677
XI .. 35 890 506 • 908 313 3 253 3 079 19 814
XII .. 12 002 333 . 790 986 236 1248 5 512 16 680
*1963 I .. 29 808 787 628 740 322 3 096 2 531 7 424
II .. .5 044 616 452 1213 375 243 5 358 4 352
Ill .. 10 555 53 73 102 56 697 _ 1 287
IV .. 4 834 567 547 767 477 293 3 618 1802
V .. 388 405 505 2131 442 1596 7 909 18 828
VI .. 6 015 408’ 250 1298 294 1607 7 366 25 100'
VII .. — 995 250 451 117 3 993 2 887 51133
VIII .. 4 945 513 290 1438 526 63 4129 32 444
*) Crude rubber inch synthetic and reclaimed.
1C III. KAU PPA —  H ANDELN — COMMERCE 1963
14. Tärkeimpien tavarain tuonti (jatk.) — Importen av viktigare varor (forts.) — Imports of certain commodities (cont.) •
SITC, Rev. N:o 281 321.4 321.8 332.1 332.2 332.3— 4 332.5 514.2(8)
Rautamalmi Kivihiili, Koksi ja Bensiini Petroli Polttoöljyt, Voiteluöljyt ja Natrium-
ja -rikaste antrasiitti puolikoksi Bensin Petroleum muut -rasvat yms. karbonaatti
Jämmalm yms. Koks * och Motor spirits Petroleum Brännoljor, Smörjoljor (sooda)
och slig Stenkol, halvkoks andra o. -fetter o.d. Natrium-
Iron ore and antracit o.d. Coke and Fuel oils, Lubricating karbonat




1000 kg 1 000 1 1 000 kg
1957 ............. 162 944 2 599 181 460 217 472 240 56 192 1 227 685 38 999 34 685
1958 ............. 124 160 ■ 2 124 420 . 350 989 156 002 37 380 890 476 ' 27 932 31098
1959 ............. '  126 571 2 567 430 284 854 29 718 23 345 731839 36 556 33234
1960 ............. 162 033 2 936 807 , 229 473 62 274 32 317 1 441 391 44 545 43 750
1961......... :. 145 241 2 779 336 260 633 45 395 27 363 1 482 990 71065 55 774
*1962 ............. 448 671 2 620 519 356 571 23 528 24 786 1 893 210 ■52 852 67 128
*1962 V .. 7 601 211100 37 496 905 2 491 158 646 5 508 4 677
VI .. 36 351 229 586 8 987 398 124 124168 4 997 3 436
VII .. 102. 239 539 35 320 199 1341 126 867 '  4 417 3 827
VIII .. 52 271 236 780 40 386 2 998 4 495 140 185 3 726 8 016
IX .. 103 774 244 231 36 512 2 575 2 695 186 081 5 636 7 437
X ... 69 946 269 079 47 839 2 422 3 456 256 921 6 475 7 663
' XI .. 42 823 '  227 706 28 585 102 1051 175 037 5170 5143
XII .. 8 947 • 279 270 42 206 1748 3 092 107 898 3 908 3 989
*1963 I .. 28 660 ’ 231 519 20 244 45 1410 180 926 2 301 5 052
II .. 38 455 ' 81431 59 885 2 910 5 482 152 157 4 461 4 465
Ill .. — 20 623 3 129 2 500 2 591 40 968 435 2 818
IV .. — 86 840- 43 559 1839 ■ 10 61 373 2 223 ' 2 155
- V .. 9 800 119 037 29 004 3 710 1357 126 981 5 899 5 284
VI .. — 144 107 7 229 33 312 , 208 367 5 043 4 247
VII .. 83 411 263 357 30 572 4 441 2 227 249 807 6 408 5 562
VIII .. 33 709 217 987 28 515 1 463 57 603 3 787 4 502
SITC, Rev. N:o 271.2, 561.1 271.3, 561.2 561.3 621 629.1 652 653.2 662.3
Typpi- Fosfaatti Kali- Puolivalmis- Ajoneuvojen Puuvilla- Villa- ja Tulenkestävät
lannoitteet lannoitteet lannoitteet teet kautsusta ja lentok. kankaat karva- rakennus-
Kväve- Fosfat- Kaligöd- Halvfabrikat uiko- ja Tyger av kankaat tarvikkeet
gödselmedel gödselmedel selmedel av gummi sisärenkaat bomull Tyger äv ull ' Eldfasta
Nitrogen Phosphated Potash Rubber fabrica- Däck och Cotton och av byggnads-
fertilizers fertilizers fertilizers ted materials slangar för fabrics djurhär material




1957 ............. 80 604 316 705 115 614 7 729 3 674 2 709 . 962 10 361
1958 ............. 85 889 249 359 77 898 6167 3130 2 466 842 7 438
1959 : ..........'. ■ 77117 297 459 104 418 6 495 5150 3 215 930 6 262
1960 ............. 142 802 348 270 173 236 5 663 5 725 3 468 888 10 805
1961............. 151 539 363 046 133 983 2 485 5 605 3 013 906 17 782
*1962 ............. 100 062 310 828 139 014 2 895 5 626 2 796 941 16 619
*1962 V .. 15 585 27 917 8 917 235 '  628 252 87 1 732
VI .. 12 219 34 391 14 823 215 446 158 78 1 293
VII .. 7 236 18 360 6 342 246 485 205 82 2 064
VIII .. 10 679 21 098 12 939 204 386 245 144 ‘ 1170
IX .. 3 733 14 831 7 795 252 527 228 102 714
X .. 1564 39 966 10 901 315 516 217 72 923
XI .. 6 419 26 139 7 755 347 454 179 58 904
XII .. 6 506 42 298 15 578 221 336 125 44 1370
*1963 I . . 4 930 15 033 5 806 213 454 299 . 110 1841
II .. 10 500 7119 — 257 304 285 79 582
III .. 5 056 — — 87 118 52 22 1008
IV .. 21 670 20 014 8 345 ' 275 604 317 64 704
V .. 20.197 31225 13 953 322 792 275 100 -1167 •
VI .. 27 403 17 815 17 144 285 758 171 78 1026
VII .. ' 6 600 20 636 4 830 284. 586 187 95 • ’ 2 051
VIII .. 12 827 11128 15 890 283 433 237 134 ¡1 340
l ) Rubber tyre$ and tubes for vehicles and aircraft.
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14. Tärkeimpien tavarain tuonti (jatk.) — Importen av viktigare varor (forts.) — Imports of certain commodities (cont.)
SITC, Rev. N:o 671.2 672 673 674 678 722.1 732.1—3, 6, 7 864.1
< Takkirauta Valanteet ja Rauta-ja teräs- Rauta- ja Rauta- ja Generaattorit, Autot ja Tasku- ja
Tackjärn ainekset, rau- tangot, myös teräslevy sekä teräsputket moottorit yms. niiden alustat rannekellot -
Pig iron taa tai terästä muototangot universaali- * sekä osat sähkökoneet Automobiler sekä kuoret
Göt o. ämnen Stäng, även rauta Rör o. rördelar Generatorer, o. underreden Fick- och
av järn 1. stäl profilstäng, Järn- och stäl- av järn o. stäl motorer o. a. d. tili dem armbandsur
ingots and av järn 1. stäl plät samt Iron or steel elektriska Automobiles samt boetter
other primary Iron and steel universaljärn tubes, pipes maskiner and automobile Watches and
forms of iron bars, rods, Iron and steel and fittings Generators, chassis cases
or steel shapes, etc. incl. plates, sheets motors and
sheet piling and universals other electric
machines
1000 kg Kpl - St. - Nr
1957 ............. 5 387 - 53 840 98 365 201 258 45 352 5 708 25 896 150 421 .
1958 ............. 1863 15 713 66 420 169 589 39 065 4 099 21 738 105 054
1959 ............. 3 849 138 132 80 833' 165 872 55 251 6158 31177 158 312
1960 ............. 2 974 137 387 139 242 , 221876 64 482 7 787 44 954' 239 174
1961............. 2 725 105 686 117 281 261190 74 157 5 277 56 980 266 047
*1962 ....... .. 3 431 80 413 122 542 244 010 69 639 6 087 72121 240 661
*1962 V .. 389 4 673 12 936 20 574 7 273- 654 7 262 23 303
VI .. 37 3 942 11686 20 956 7 207 647 11 679 18 107
VII .. 705 8 987 11 259 29 292 7 423 536 6 227 15 123
VIII .. 52 1 842 ■ 12 843 24 951 4 897 529 4 661 20 942
IX .. 15 7 772 8 897 19 259 4 032 ' 465 5 233 * 21606
X .. 848 5 394 9 200 21 607 6 742 573 7 680 23 207
XI .. 831 3 701 5 625 18 397 4 574 -  558 4 748 22 286
XII .. 24 4 464 6 079 ,  14 067 3 592 275 4 195 24 854 .
*1963 I .. 471 1651 8137 18 204 4 505 501 2 550 -  10 371
II .. 97 6 008 4 284 17 403 3 576 538 2 290 10 895 '
Ill .. 97 902 6 678 2192 241 751 1904
IV .. 61 611 5 075 16 088 4 460 1412 ' -5 998 13 416
V .. 780 7 869 8 826 28 645 8 346 437 10 402 21 885
VI .. — 9 925 6 252 23 649. 5 800 416 8 033 20 317
VII .. 2 176 . 7 584 5 996 22 256 7 248 319 6 877 22 618
VIII .. 732 4 976 8 122 22 886 6167 224 5 003 17 135
15. Tärkeimpien tavarain vienti — Exporten av viktigare varor — Exports of certain commodities 
Ulkomaankauppatilaston mukaan — Enligt utrikeshandelsstatistiken — According to Foreign Trade Statistics
SITC, Rev. N:o ■ 023 024 242 242.1 242.4 243 251.2 251.6, 8 251.7
Voi Juusto Pyöreä puutavara — Rundvirke — Round wood Sahattu ja Puuhioke1) Sulfiitti- ja Sulfaatti-
Smör Ost höylätty Slipmassa1) dissolving- selluloosa1)
Butter Cheese Yhteensä Paperipuu Kaivospölkyt puutavara Mechanical selluloosa *) Sulfat-
Summa Pappersved Gruvstolpar Sägade och wood pulp1) Sulfit- och ceilulosa1)
Ar och mänad Total Pulpwood Pitprops hyvl. trävaror dissolving- Sulphat wood
Sawn and ■ ceilulosa *) — pulp l)
planed wood ' o  *)
1 000 kg 1000 k-ms — 1 000 f-nis 1 000 stds 1000 kg
1957 ............. 24 976 13 182 4 063 2 308 1410 - 726 ' 164 787 697 485 474192 -
1958 ............. 20 528 14 882 3 861 . 2 222 1073 775 143 165 724 978 476 166
1959 ............. 21432 17 852 3 812 2 445 984 956 138 944 770 396 549 179
1960 ............. 25 724 16 962 4 777 3176 934 1140 175 585 918 561 500 101
1961............. 17 500 17 793 5 995 4 251 1069 1110 159 895 871 922 569 522
*1962 ............. 10 209 16 860 3 707 2 437 725 1014 ■ 150 279 827 591 730 656
*1962 V .. 1668 1674 286 194 48 85 16 699 68 066 74 458
VI . . 2 015 1102 401 295 59 123 11 765 64 745 67 408
VII .. 1899 1194 548 306 141 152 8 955 52 354 52 304
VIII .. 2 290 1472 721 457 . 149 130 14 240 75 156 55 525
IX .. 668 1800 533 361 103 . 104 14 816 67 496 64 389
X .. '214 1 778 365 233 73 115 12 622 76 205 78 992
XI ... 139 1 539 194 . 135 34 • 99 12119 67 182 61 745
XII .. 170 1224 111 72 22 72 14 186 70 010 76 924
*1963 '  I .. • 296 576 160 "  71 24 . 37 13 408 57 098 67 542
II . . 193 1591 27 • 17 3 7 10 051 60 151 55 590
III .. — 471 23 10 — 3 8 232 31 255 29 144
IV .. 377 1772 29 . 13 6 11 16 051 87 911 87 001
V .. 2 420 1 057- 165 115 30 89 - 21 490 102 223 109 173
VI .. 2 662 1 197 207 '  140 33 112 16 449 88 143 90 049
VII >. 1911 1569 429 252 113 157 16 207 68 379 65 623
VIII .. • 2 318 1.455 357 218 78 144 10 667 68 184 84 041
l) Kuivaa painoa — Torr vikt — Dry weight.
*) Sulphite wood pulp, and chem. loood pulp, dissolving grades.
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15. Tärkeimpien tavarain vienti (jatk.) — Exporten av viktigare varor (forts.) —Exports of certain commodities ( cont.)
SITC, Rev. N:o 276.4 281 283.5 631.1—2 632.4 641 641.1 641.2
Asbesti Rauta- Sinkki- Vaneri Rakennuspuu- Siitä — Därav Paperi ja Paino- ja
Asbest malmi ja malmi ja Faner sepanteoksct Of which pahvi kirj.paperi
Asbestos •rikaste -rikaste Plywood Byggnads- Papper Tryck- och
Järnmalm Zinkmalm ■ and venters snickerier och papp skrivpapper
ooh slig och slig Builders Paper and Newsprint Printing
Ar och mänad Iron ort and Zinc ore and woodwork Monterings- paper- paper and writing
Year gnd month concentrates concentrates fiirdiga hus, board paper
inkl. delar
') /
1000 k-m*1000 kg * f-m* 1000 kg
1957 ............. 7 104 478 284 91 529 260 ■ 16 245 9178 1 303 154 550 591 153 154
1958 ............. 6 081 403 511 90 067 239 8 900 6 364 1 375 236 584 514 144 255
1959 ............. 5 358 401 580 120 761 296 6 000 3164 1 495 855 575 876 146 270
1960 ............. 5 551 497 369 89 870 358 3 019 921 1 737 647 691115 172 505
1961............. 5 671 465 248 86 881 329 , 4 471 1799 2 107 629 ' 846 240 218 693
*1962 ............. 5 726 384 086 101 473 357 1 2 048 1396 2 283 664 869 726 241196
*1962 V .. 690 27 180 4 471. 31 273 263 190 667 79 263 20 406
VI .. 551 65 624 '9  628 ' 29 396 249 170 657 . 60 308 19176
VII .. 343 52 129 28 140 21 109 108 168 512. 66 098 20185
VIII .. 474 57 085 18 731 21 80 52 194 557 65 466 20 904
IX .. 506 34 373 12 255 31 226 203 198 127 70 539 19 936
" X  .. 729 51685 9 207 34 155 100 203 920 70 989 22 453
XI .. 344 46 037 8 805 ' 36 ' 256 158 213 575 77 265 ■ 22 574
XII .. 457 11 470 10 236 32 187 94 203 744 81 679 19 718
*1963 I .. 304 8 646 32 46 33 ■ 176 478 63 971 * 19 657
II .. 243 — — 30 566 537 170169 54 099 20 327
Ill .. 260 4 950 — 18 73 — 92 684 30121 8 498
IV .. 744 11989 — 41 102 42 143 172 79128 ' 28 260
V .. 643 7 661 — 42 281 ■179 276 038 102 051 35 863
VI .. 438 57 386 24 247 31 288 281 191215 67 206 20 154
VII .. 383 68 335 24 702 21 ' 342 323 194 056 70 706 26 202
VIII .. 699 63 802 19 875 30 325 148 219 734 '79 391 21336
SITC, Rev. N:o 641.3 641.5 641.6 642 666.5 671.2— 5 682.1 899.3(2)
Voimapaperi Konepapcri Puukuitu- Pahvi- ja Pöytä- ja Takkirauta ja Kupari ja Tulitikut
ja -pahvi ja -jiahvi levy paperiteokset fajanssiesineet ferroseokset kupari- Tändstickor
Kraftpapper Maskinpapper Träfiber- i Varor av Bords- och Tackjärn och seokset Matches
,och -papp och -papp plattor papp o. papper .fajansartiklar ferrolegeringar Koppar och
Kraft paper Machine-made Fibre- ’ Paperboard and Table- and Pig iron and kopp.legering.
and paperboard paper and boards paper products household arti- ferro alloys Copper and
Year and month paperboard cles of faience alloys
*
1 000 kg
1957 ............. 170 141 367 610 60 446 46 281 604 28 253 2178 991
1958 ......... .. 162 438 399 482 83 401 34 426 740 32 584 10 879 . 1 054
1959 ............. 218 971 444 086 109 643 45 406 787 ■ 22 806 8 897 1061
1960 ............. 218 076 499 909 128 340 51 747 771 32 723 4 844 1 351
1961............. 225 302 611 357 146 395 67 239 1000 42 530 5 589 . 1465
*1962 ....... •. .. 228 185 733 372 , 152 187 54 080 1 142 180 669 7 311 1673
*1962 • V .. 18 234 54 406 • 13 973 5 581 118 18 934 1248 161
VI .. 16 991 58 906 10 746 4 202 112 8 405 491 173
VII .. 15 229 53 483 9 517 ■ 3 245 71 11516 333 176
VIII .. 25 387 67 097 11651 4 846 74 15 542 735 27
IX . . 20 449 67105 13 791 5 541 118 8 938 153 140
X .. 24 566 - 66 596 13 573 4151 125 26 096' 346 152
XI .. 21 251 71 270 16 038 2 684 152 20 943 1140 192
. XII .'. 23 075 64 041 10 072 3 542 
/
105 25 827 836 129
*1963 I . . 16 440 59 581 11590 3 667 85 •8 809
4
510 183
II . . 20 495 59 909 10 146 6 260 82 12 395 1659 ' 60
Ill .. 8 691 37 429 5 898 1687 > 90 5 472 100 1
IV .. 24 235 87 658 16 164 8 241 99 9 262 1479 216
V .. 29 358 80 435 20 856 7 375 222 28 304 1 644 . 276
VI .. 22 035 61 652 15 323 ■ 7 069 103 33 841 786 95
VII .. 23 697 58 361 19 774 6 837 148 9 638 723 118
VIII .. 25 201 78 330 10 571 7 935 21 16 604 325 123
l) Prefabricated buildings inch parts.
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C om m ercia l banks
K iinnitysluottolaitokset 
H ypoteksinrättningar 
M ortg a g e  banks
Säästöpankit 
Sparbanker 
S a vings banks
Postisäästöpankki
Postsparbanken
P o s t  O ffice  S a v in g s  B a n k
utgängen Talletukset Shekkitilit Yhteensä Tallet. Shekkit. Yhteensä Talletukset Shekkitilit Yhteensä Talletukset S iirtotilit Y h  teensä
Deposi- Check- Sum ma D epos. Check- Sum m a Deposi- Check- Sum m a D eposi- G iro- * Summa
E n d  of tioner räkningar T ota l D ep o s . räkn. Total tioner räkningar T otal tioner räkningar T ota l
D ep o sits Cheque Cheque D ep osits C heque D ep osits G iro
accounts accounts accounts accounts
M ilj. nm k =  100 m ilj. vm k —  gink  —  old  m k
1 9 5 7  . . . . 1 0 3 2 .2 3 3 7 7 .0 8 1 4 0 9 .3 1 0 .3 2 0 .2 1 0 .5 3 1 1 7 8 .5 9 4 8 .0 7 1 2 2 6 .6 6 3 3 9 .6 0 1 3 9 .3 3 4 7 8 .9 3
1 9 5 8  . . . . 1 2 2 2 .5 6 3 9 5 .6 8 1 6 1 8 .2 4 0 .2 9 0 .4 6 0 .7 5 .1 3 1 2 .6 0 5 1 .9 3 1 3 6 4 .5 3 3 8 1 .6 7 1 6 7 .6 9 5 4 9 .3 6
1 9 5 9  . . . . 1 5 0 5 .4 8 5 5 7 .4 9 2  0 6 2 .9 7 0 .2 9 0 .3 6 0 .6 5 1 5 2 5 .4 6 - 6 3 .0 1 1 5 8 8 .4 7 4 3 1 .2 0 1 4 0 .9 1 5 7 2 .1 1
1 9 6 0  . . . . 1 8 1 3 .5 5 5 5 0 .8 3 2  3 6 4 .3 8 0 .3 1 0 .4 6 0 .7 7 1 7 9 8 .5 9 6 9 .5 2 1 8 6 8 .1 1 4 8 5 .2 4 1 3 5 .9 4 6 2 1 .1 8
1 9 6 1  . . . . 2  1 0 5 .9 1 5 7 7 .9 1 2  6 8 3 .8 2 0 .2 9 0 .5 8 0 .8 7 2  0 7 9 .6 2 7 1 .4 3 2 1 5 1 .0 5 5 5 8 .1 7 1 4 3 .8 1 7 0 1 .9 8
1 9 6 2  . . . . 2 2 7 0 .3 7 6 4 8 .9 5 2  9 1 9 .3 2 0 .2 1 0 .4 2 0 .6 3 2 2 1 0 .8 3 8 1 .5 5 2 2 9 2 .3 8 6 0 6 .6 1 1 6 8 .5 4 7 7 5 .1 5
1 9 6 2  I X 2 1 6 3 .7  8 5 8 1 .8 6 2  7 4 5 .6 4 0 .2 5 0 .5 7 0 .8 2 2  1 3 7 .7 3 7 1 .9 0 2  2 0 9 .6 3 5 8 5 .7  4 1 5 1 .5 4 7 3 7 .2 8
. X 2  1 5 1 .8 6 ■ 5 6 8 .4 6 2  7 2 0 .3 2 0 .2 6 0 .5 4 0 .8 0 2  1 2 9 .2 8 7 2 .4 1 2  2 0 1 .6 9 5 8 6 .2 0 1 4 2 .2 3 7 2 8 .4 3
X I 2  1 5 1 .2 6 6 1 0 .4 7 2 7 6 1 .7 3 0 .2 5 0 .7 5 1 .0 0 2 1 3 8 .3 2 i  7 6 .6 8 2  2 1 5 .0 0 5 8 7 .7 5 1 6 5 .9 4 7 5 3 .6 9
X I I 2 2 7 0 .3 7 6 4 8 .9 5 2  9 1 9 .3 2 0 .2 1 0 .4 2 0 .6 3 2 2 1 0 .8 3 8 1 .5 5 2 2 9 2 .3 8 6 0 6 .6 1 1 6 8 .5 4 7 7 5 .1 5
1 9 6 3  I 2  2 5 2 .2 3 6 6 3 .0 3 2 9 1 5 .2 0 0 .2 5 0 .5 0 0 .7 5 2 2 1 4 .8 1 7 4 .4 6 2  2 8 9 .2  7 6 1 3 .3 1 2 1 1 .6 1 8 2 4 .9 2
II 2  2 9 1 .2 0 6 4 5 .8 5 2  9 3 7 .0 5 0 .2 5 0 .6 1 0 .8 6 2  2 3 2 .1 0 7 0 .1 6 ■2 3 0 2 .2 6 6 2 1 .8 9 2 2 2 .0 1 8 4 3 .9 0
III 2  3 0 4 .4 8 6 4 5 .8 3 2  9 5 0 .3 1 0 .2 7 0 .5 6 0 .8 3 ' 2 2 4 0 .7 8 8 1 .1 2 2 3 2 1 .9 0 6 2 2 .6 2 2 0 6 .7 2 8 2 9 .3 4
IV 2  3 1 2 .6 4 6 9 2 .7 3 3  0 0 5 .3 7 0 .2 7 0 .4 6 ■ 0 .7 3 2 2 3 8 .4 5 7 5 .4 8 2  3 1 3 .9 3 6 2 0 .6 5 2 0 2 .4 9 8 2 3 .1 4
V 2 3 2 6 .9 9 7 0 7 .0 8 3  0 3 4 .0 7 0 .2 1 0 .6 0 0 .8 1 2 2 4 4 .7 4 8 0 .0 1 2  3 2 4 .7 5 6 1 7 .3 7 1 9 0 .9 5 8 0 8 .3 2
VI 2 3 1 4 .0 7 (5fc>8.2o 2 9 8 2 .3 2 0 .1 7 0 .4 3 0 .6 0 2 2 2 1 .2 4 6 8 .5 8 2  2 8 9 .8 2 6 1 5 .0 5 1 8 4 .6 2 7 9 9 .6 7
VII 2  2 8 8 .1 6 6 8 5 .5 4 2  9 7 3 .7 0 0 .1 9 0 .6 5 0 .8 4 2 2 1 1 .0 2 6 9 .9 9 2 2 8 1 .0 1 ' 6 1 6 .2 3 1 6 6 .3 6 7 8 2 .5 9
VIII 2  2 8 6 .4 3 6 6 1 .1 2 2  9 4 7 .5 5 0 .1 8 0 .6 3 0 .8 1 2 2 3 0 .3 2 7 4 .7 2 2  3 0 5 .0 4 6 2 0 .3 3 1 5 2 .0 2 7 7 2 .3 5
I X 2 3 0 1 .6 1 6 6 8 .7 4 2  9 7 0 .3 5 0 .1 8 0 .6 4 0 .8 2 2  2 3 7 .7 9 7 8 .6 3 2 3 1 6 .4 2 6 2 1 .7 9 1 9 9 .3 0 8 2 1 .0 9
Osuuskauppojen säästö- • Osuuskassojen Keskus Oy Osuuskassat K aikkiaan
Andelskassornas Central A b Andelskassor Inalles
; C o-operative








m edlem s- m edlem s- •—
av

















Y h teen sä4) 
Sum m a4)
Talletukset tioner räkningar T otal tioner räkningar T ota l tioner räkningar4) Total*)
Depositioner D ep osits Cheque D ep osits Cheque D ep osits Cheque
D ep o sits accounts accounts accounts*)
M ilj. nm k == 100 m ilj. vm k  —  gm k —- o l d  m k '
1 9 5 7 7 2 .1 3 9 6 .1 0 4 .5 8 2 .1 0 6 .6 8 6 6 6 .5 3 3 3 .9 2 7 0 0 .4 5 3 3 9 0 .0 8 6 0 0 .7 1 3  9 9 0 .7 9
1 9 5 8 8 3 .9 7 1 0 7 .9 4 5 .9 0 9 .4 8 1 5 .3 8 7 3 6 .8 2 3 8 .1 9 7 7 5 .0 1 3  8 5 1 .7 5 6 6 3 .4 3 4  5 1 5 .1 8
1 9 5 9 9 9 .4 0 1 1 9 .7 3 8 .5 6 1 1 .5 5 2 0 .1 1 8 5 1 .7 7 4 5 .6 8 8 9 7 .4 5 ' 4  5 4 1 .8 9 8 1 9 .0 0 5  3 6 0 .8 9
1 9 6 0 1 2 0 .0 8 1 3 4 .2 6 8 .0 4 4 .7 7 1 2 .8 1 1 0 4 4 .4 6 5 5 .1 4 1 0 9 9 .6 0 5  4 0 4 .5 3 8 1 6 .6 6 6  2 2 1 .1 9
1 9 6 1 1 3 4 .2 3 1 5 1 .0 5 1 1 .8 2 1 0 .6 0 2 2 .4 2 1 2 2 9 .2 2 6 0 .3 0 1 2 8 9 .5 2 6  2 7 0 .3 1 8 6 4 .6 3 7 1 3 4 .9 4
1 9 6 2 1 3 6 .4 7 ,1 5 6 .6 9 1 0 .7 8 7 .6 7 1 8 .4 5
\
1 3 1 4 .2 8 6 3 .0 7 1 3 7 7 .3 5 6  7 0 6 .2 4 9 7 0 .2 0 7  6 7 6 .4 4
1 9 6 2 IX 1 3 2 .7 7 1 5 2 .0 8 1 0 .1 0 1 3 .1 6 2 3 .2 6 1 2 8 2 .2 2 6 0 .1 0 1 3 4 2 .3 2 6  4 6 4 .6 7 8 7 9 .1 3 7  3 4 3 .8 0
X 1 3 3 .0 3 1 5 2 .5 9 1 0 .1 6 5 .8 8 1 6 .0 4 1 2 7 2 .8 4 6 0 .6 5 1 3 3 3 .4 9 6  4 3 6 .2 2 8 5 0 .1 7 7  2 8 6 .3 9
XI 1 3 3 .7 0 1 5 3 .4 9 1 0 .2 9 5 .4 5 /1 5 .7  4 1 2 7 8 .0 7 6 4 .0 3 1 3 4 2 .1 0 6  4 5 3 .1 3 9 2 3 .3 2 7  3 7 6 .4 5
XII 1 3 6 .4 7 1 5 6 .6 9 1 0 .7 8 7 .6 7 .1 8 .4 5 1 3 1 4 .2 8 6 3 .0 7 1 3 7 7 .3 5 6  7 0 6 .2 4 9 7 0 .2 0 7  6 7 6 .4 4
1 9 6 3 I 1 3 8 .0 5 1 5 8 .2 9 7 .6 3 8 .1 6 1 5 .7 9 1 3 1 8 .2 8 5 9 .6 6 1 3 7 7 .9 4 6  7 0 2 .8 5 1 0 1 7 .4 2 7 7 2 0 .2 7
-II 1 4 0 .4 1 1 6 0 .1 6 7 .4 4 6 .1 3 1 3 .5 7 1 3 4 1 .9 4 6 0 .7  5 1 4 0 2 .6 9 6  7 9 5 .3 9 1 0 0 5 .5 1 7 8 0 0 .9 0
III 1 4 0 .7 8 1 6 1 .1 9 7 .8 5 9 .2 1 1 7 .0 6 1 3 5 5 .3 9 6 6 .1 1 1 4 2 1 .5 0 6  8 3 3 .3 6 1 0 0 9 .5 5 7  8 4 2 .9 1
IV 1 4 0 .1 9 1 6 1 .9 6 7 .7 6 6 .8 9 1 4 .6 5 1 358151 .  6 2 .5 9 1 4 2 1 .1 0 6  8 4 0 .4 3 1 0 4 0 .6 4 7 8 8 1 .0 7
V 1 3 9 .9 7 1 6 0 .1 2 9 .8 2 9 .1 9 1 9 .0 1 1 3 6 4 .0 4 6 5 .9 2 1 4 2 9 .9 6 6  8 6 3 .2 6 1 0 5 3 .7 5 7 9 1 7 .0 1
VI 1 3 8 .1 4 1 5 9 .3 5 9 .5 3 1 3 .5 1 2 3 .0 4 1 3 4 1 .3 1 , 6 1 .1 0 1 4 0 2 .4 1 6  7 9 8 .8 6 9 9 6 .4 9 7  7 9 5 .3 5
VII 1 3 6 .5 8 1 5 8 .8 9 1 0 .5 3 5 .5 0 1 6 .0 3 1 3 3 5 .5 3 6 2 .7  6 1 3 9 8 .2 9 6  7 5 7 .1 3 9 9 0 .8 0 7  7 4 7 .9 3
VIII 1 3 6 .0 6 1 5 9 .2 8 1 0 .2  7 6 .77 1 7 .0 4 1 3 4 4 .9 3 6 7 .7 3 1 4 1 2 .6 6 6  7 8 7 .8 0 9 6 2 .9 9 7 7 5 0 .7 9
IX 1 3 8 .8 6 1 6 1 .6 5 8 .9 7 8.5.1 1 7 .4 8 1 3 5 4 .5 3 7 4 .4 7 1 4 2 9 .0 0 6  8 2 5 .3 8 1 0 3 0 .2 9 7 8 5 5 .6 7
*) C o n su m ers ’ co -op era tive  sav in gs  fu n d s  —  *) F in n ish  C o-operative W holesa le S o c ie ty  —  8) C o-opera tive  U n io n .
*) Postisäästöpankin siirto tilit  m l. — In k !. Postsparbankens girokonton  — In c h  g iro  accounts o f the P o s t O ffice  S a vings B ank.
\
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utgängenj M arkka- Shekki- Muu la i- Yhteensä Vekselit Shekki- Muu lai- Yhteensä Vekselit Shekki- Muu lai- Yhteensä Lainat
av m äär. tilit nananto1) Sum m a Växlar tilit nananto Sum ina Växlar tilit nananto Summa L&nEnd oi vekselit Check- Annan Total Bills Check- Annan Total Bills Check- Annan Total Loans
Växlar räkningar kredit- räkningar kredit- räkningar kredit-
i m ark Cheque givniug ') Cheque givning Cheque givning
Rills accounts Other accounts Other accounts Other
in marks advances1) advances advances
M ilj. nm k =  100 m ilj. vm k —  gm k — old mk
1 9 5 7  . . . . 1 2 9 .0 9 6 .1 9 1 3 8 .0 6 2 7 3 .3 4 8 8 1 .6 2 1 7 2 .0 9 5 5 0 .0 8 1 6 0 3 .7 9 4 2 .1 8 3 2 .7 7 9 9 1 .4 5 1 0 6 6 .4 0 2 6 0 .4 7
1 9 5 8  . . . . 8 8 .2 3 4 .4 0 1 3 8 .5 6 2 3 1 .1 9 9 2 2 .0 5 1 6 3 .6 7 6 5 9 .7 0 1 7 4 5 .4 2 5 6 .1 4 3 4 .5 1 1 0 6 4 .1 6 1 1 5 4 .8 1 ’ 2 9 0 .2 7
1 9 5 9  . . . . 3 8 .8 8 2 .6 7 1 2 5 .3 3 1 6 6 .8 8 9 6 9 .1 0 2 0 3 .4 9 9 2 4 .2 7 2  0 9 6 .8 6 6 4 .2 7 3 7 .5 8 1 2 2 5 .4 0 1 3 2 7 .2 5 3 3 1 .3 8
1 9 6 0  . . . . 7 2 .3 2 4 .1 8 1 1 5 .2 4 1 9 1 .7 4 1 1 4 2 .5 2 2 3 3 .9 8 1 2 2 8 .1 0 2 6 0 4 .6 0 8 1 .9 1 4 3 .9 6 1 4 2 3 .4 8 1 5 4 9 .3 5 3 9 4 .9 6
1 9 6 1  . . . . 7 0 .8 3 6 .0 8 1 0 9 .1 7 1 8 6 .0 8 1 2 3 9 .9 7 2 6 1 .9 7 1 5 4 6 .0 5 3  0 4 7 .9 9 1 0 9 .1 7 4 2 .5 4 1 6 6 5 .9 2 1 8 1 7 .6 3 4 3 6 .8 3
1 9 6 2  . . . . 3 3 .5 5 3 .6 3 1 0 3 .9 6 1 4 1 .1 4 1 2 5 3 .6 3 2 6 5 .4 5 1 7 8 0 .8 6 3  2 9 9 .9 4 1 0 8 .3 5 5 0 .0 4 1 8 6 0 .1 3 2 0 1 8 .5 2 5Ü 8.65
1 9 6 2  I X 2 5 .7 0 ^  4 .6 2 1 0 2 .0 8 1 3 2 .4 0 1 2 4 2 .3 4 2 7 4 .0 1 1 7 4 8 .5 2 3  2 6 4 .8 7 1 1 1 .0 4 4 7 .3 9 1 8 2 0 .9 7 1 9 7 9 .4 0 4 9 7 .6 1
X 2 0 .8 8 4 .2 6 1 0 0 .0 6 1 2 5 .2 0 1 2 2 0 .6 7 2 8 9 .6 4 1 7 6 0 .2 7 3  2 7 0 .5 8 1 1 3 .4 6 4 8 .4 7 1 8 3 3 .7 5 1 9 9 5 .6 8 5 1 9 .7 3
X I 3 1 .7 4 2 .9 4 9 8 .6 1 1 3 3 .2 9 1 2 1 1 .8 6 2 6 2 .8 7 1 7 7 0 .5 1 3  2 4 5 .2 4 1 0 9 .1 2 4 7 .0 8 1 8 6 3 .3 0 2 0 1 9 .5 0 5 1 8 .2 1
X I I 3 3 .5 5 3 .6 3 , 1 0 3 .9 6 1 4 1 .1 4 1 2 5 3 .6 3 2 6 5 .4 5 1 7 8 0 .8 6 3  2 9 9 .9 4 1 0 8 .3 5 5 0 .0 4 1 8 6 0 .1 3 2 0 1 8 .5 2 5 0 8 .6 5
1 9 6 3  I 3 0 .9 3 0 .6 8 1 0 4 . i  3 1 3 5 .7 4 1 2 3 1 .0 3 2 6 7 .2 4 1 7 7 7 .1 0 3  2 7 5 .3 7 1 0 8 .0 S 5 0 .5 5 í  8 6 6 .9 1 2 0 2 5 .5 4 5 1 9 .7 0
II 3 1 .0 5 1 .5 9 1 1 0 .2 2 1 4 2 .8 6 1 1 9 4 .0 3 2 9 3 .5 0 1 7 7 9 .3 4 3  2 6 6 .8 7 1 0 7 .7 4 5 0 .9 1 1 8 7 5 .2 0 2 0 3 3 .8 5 5 3 8 .3 1
I I I 3 2 .5 9 3 .6 9 1 1 0 .9 2 1 4 7 .2 0 1 2 2 5 .3 3 2 9 2 .2 4 1 7 8 1 .9 5 3  2 9 9 .5 2 1 0 5 .6 6 4 8 .2 6 1 8 8 0 .0 9 2 0 3 4 .0 1 5 5 6 .3 3
IV 4 7 .7 7 4 .1 4 1 0 9 .7 5 1 6 1 .6 6 1 2 5 6 .9 8 2 8 2 .8 6 1 8 0 3 .4 5 3  3 4 3 .2 9 1 0 5 .0 4 4 5 .6 4 1 8 9 3 .7 0 2 0 4 4 .3 8 5 5 0 .9 6
- - V 5 2 .1 1 3 .3 7 1 0 9 .4 2 1 6 4 .9 0 1 2 7 3 .3 4 2 7 0 .4 7 1 8 2 3 .9 0 3  3 6 7 .7 1 1 0 5 .4 5 4 2 .8 0 1 -9 1 0 .6 3 2 0 5 8 .8 8 5 5 1 .3 4
VI 5 1 .4 8 3 .8 9 9 2 .3 7 1 4 7 .7 4 1 2 6 1 .7 6 2 9 5 .2 6 1 8 5 2 .4 4 3  4 0 9 .4 6 1 0 5 .9 8 4 7 .5 4 1 9 1 0 .2 6 2 0 6 3 .7  8 5 5 2 .7 0
VII 4 5 .5 1 - 3 .1 1 9 2 .4 7 1 4 1 .0 9 1 2 5 1 .8 9 2 7 2 .4 3 1 8 7 6 .0 9 3  4 0 0 .4 1 1 0 5 .8 3 4 5 .5 6 1 9 2 4 .7 8 2  0 7 6 .1 7 5 5 1 .6 S
VIII 3 1 .8 4 2 .4 4 9 0 .3 2 1 2 4 .6 0 1 2 4 6 .1 9 2 8 5 .7 8 1 8 8 6 .2 4 3  4 1 8 .2 1 1 0 4 .5 3 .4 2 .8 4 1 9 4 3 .8 3 2 0 9 1 .2 0 5 5 0 .1 6
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Milj. nmk = 100 milj. vmk — gmk — old mk
1957 . . . . 157.17 44.32 3.12 4.30 51.74 30.49 698.41 728.90 1097.21 244.66 2 799.94 4 141.81
1958 . . . . 3) 219.31 36.46 2.94 6.86 46.26 32.25 756.60 788.85 1 102.88 237.77 3 135.46 4 476.ll
1959 . . . . 3) 325.78 54.11 5.17 8.oi 67.29 29.69 870.32 900.O1 1 126.36 278.60 3 810.49 5 215.45
1960 . . . . 452.16 75.43 5.26 13.77 94.46 31.99 1 049.57 1081.56 1 372.18 319.37 4 677.28 6 368.83
1961 . . . . 515.17 109.86 12.29 24.24 146.39 35.34 1 283.37 1 318.71 1 529.83 358.22 5 580.75 7 468.80
1962 . . . . 614.73 86.19 8.78 ■ 30.80 125.77 36.93 1 434.71 1 471.64 1 481.72 364.83 6 333.84 8 180.39
1962 IX 604.49 1 03.90 12.58 26.52 143.00 39.97 1 410.34 1 450.31 1 482.98 378.57 6 210.53 8 072.08
X 609.37 92 10 14.20 26.90 133.20 39.02 1 425.34 1 464.36 1 447.li 395.59 6 275.42. 8 118.12
XI 618.56 85.10 8.09 27.94 121.13 38.98' 1 432.42 1 471.40 1 437.82 359.96 6 329.55 8 127.33
XII 614.73 86.19 8.78 30.80\
125.77,. 36.93 1 434.71 1471.64 1481.72 364.83 6 333.84 8 180.39
1963 I 616.52 77.54 8.43 30.87 116.84 40.35 1 432.63 1 472.98 1 447.58 367.25 6 347.86 8 162.69
11 615.21 86.79 12.54 30.92 130.25 42.16 1 434.01 1 476.17 1 419.61 400.70 6 383.21 8 203.52
III 622.10 86.67 8.50 30.70 125.87 40.16 1 437.46 1 477.62 1 450.25 392.85 6 419.55 8 262.65
IV 626.83 80.51 10.62 30.59 121.72 44.00 1 451.86 1 495.86 1 490.30 387.26 6 467.14 8 344.7 0
V 635.09 82.78 9.27 30.53 122.58 39.99 1472.11 1 512.10 1 513.68 365.90 6 533.02 8 412.60
VI 637.74 84.53 9.98 31.07 125.58 45.27 1 484.57 1 529.84 1 503.75 401.94 6 561.15 8 466.84
VII 640.98 80.37 10.89 32.16 123.42 40.84 1 498.60 1 539.44 1 483.60 372.83 6 616.76 8 473.19
VIII 641.66 85.23 7.06 32.9'6 125.25 40.35 1515.81 1 556.16 1 467.79 378.47 6 660.98 8 507.24
IX 647.54 91.51 12.68 . 33.27 137.46 38.93 1 534.44 1 573.37 1 474.31 374/66 6 725.75 8 574.72
l) P). vientiennakot — *) Ml. yksityiset obligaatiolainat — 8) Todellisia nostettuja lainoja. 
*) Exkl. exportförskott — •) Inkl. privata obligationslän — 8) Egentliga lyfta Iän.
') Excl. prepayment* for export* — *) Incl. private bonded loans — ■) Real loans.
/
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18. Suomen Pankki — Finlands Bank — The Bank of Finland
a. Tärkeimmät tilit ja .seteiinanto-oikeus — Viktigare konton och sedeiutgivningsrätt



























































Milj. nmk — 100 milj, vmk — g mk — old mk
1957 .......... '. 78.50 334.90 261.50 249.11 137.50 1 259.37 122.81 39.65
1958 ........... 78.50 527.92 214.67 187.07 68.75 . 1 267.18 113.70 95.02
1959 ............ 84.55 682.39 154.23 47.18 68.75 1 218.06 110.60 30.29
1960 ............ 91.20 661.85 177.29 205.13 37.50 1251.19 100.30 6.03
1961 ........... 104.17 674.76 165.15 294.60 12.50 1 313.51 90.69 45.17
1962 ............ 135.21 570.15 115.37 401.19 — 1 309.89 79.09 1.11
1962 IX .. 135.21 649.79 112.11 475.67 1 443.61 83.05 59.15
X .. 135.21 .637.68 106.il 504.69 — 1 454.96 81.57 56.18
XI .. 135.21 614.92 116.01 , 437.91 — 1 374.32 81.57 1.21
XII .. 135.21 570.15 115.37 401.19 — 1 309.89 79.09 1.11
1963 I .. 135.21 592.02 112.75 428.67 1 395.83 79.10 1.13
II .. 135.20 591.38 110.92 326.21 — 1 296.63 77.11 1.11
'  III .. 135.33 599.57 112.16 322.57 — 1 325.30 77.11 1.11
IV .. 135.31 587.15 126.12 305.90 — 1313.07 75.61 1.11
V .. 135.li 561.39 129.67 336.91 — 1375.11 75.61 1.11
VI .. 135.il 563.03 127.32 416.06 — 1 376.02 73.12 1.11
VII .. 135.11 570.60 ' 121.35 380.86 — i  340.2 7 73.12 1.11
v n i  .. 135.li 605.00 105.70 406.15 — 1 383.96 71.12 - 1.11


























































































Milj. nmk — 100 milj. vmk — g mk —  old mk
1957 ........... 45.69 79.01 51.45 24.05 5.61 993.40 606.40 205.81 6.24 174.95
1958 ............ 21.78 46.43 71.46 14.74 26.05 1 076.91 650.75 180.46 8.14 237.56
1959 ............ 21.16 47.80 ' 64.18 38.56 6.44 1037.10 694.35 178.14 9.29 155.32
1960 ........... 40.57 42.41 61.87 16.83 6.08 1 172.97 727.35 166.76 9.78 269.08
1961 ............ 13.39 37.68 1.08 5.66 15.40 1251:18 837.06 73.21 8.85 332.06 ’
1962 ............ 17.07 35.82 5.48 49.32 4.85 1 205.36 774.42 - 112.54 4.30 314.10
1962 IX .. 15.19 34.29 25.63 84.43 7.65
V.
1 285.00 834.11 167.19 3.66 280.04
X .. 16.70 33.54 82.64 86.88 6.23 1 272.89 794.19 225.99 4.03 248.68
XI .. 16.25’ 35.45 13.99 82.56 6.65 1 250.13 825.27 154.90 5.34 264.62
XII .. 17.07 35.82 5.48 49.32 4.85 1 205.36 774.42 112.54 4.30 314.10
1963 I .. 16.18 31.95 9.60 139.41 4.06 1227.23 787.46 201.20 7.24 231.33
Il .. 16.45 31.64 0.09 41.71 2.48 1 163.78 794.42 92.37 6.34 270.65
Ill .. 16.15 31.48 0.02 6.27 2.34 1 169.93 866.74 56.26 4.24 242.69
IV .. 17.64 31.02 1.20 40.35 2.47 1154.81 811.02 92.68 3.79 . 247.32
V . . 18.11 30.91 0.03 52.60 4.50 1 163.42 846.47 106-15 '  4.5 7 .  206.23
VI . . 17.33 30.22 0.61 17.09 4.59 1 198.44 897.13 69.84 4.04 227.43
VII . . 18.16 31.84 11.84 26.93 3.12 1 206.01 834.51 91.89 4.82 274.7 9
VIII . . 18.42 32.48 47.02 27.84 3.62 1 240.41 847.7 8 129.38 5.49 257.76
IX . . 19.43 31.38 0.08 14.51 4.82 1231.36 869.18 70.22 4.26 287.70
Alin. diskonttokorko 1949 1/2—1949. 30/6 6 % % 1951 16/12—1954 30/11 5 % % 1959 1/3-1962 29/3 6 %
Lägsta diskontränta 1949 1/7—1950 2/11 6 3/4 » 1954 1/12—1956 18/4 6 » 1962 30'3—1962 27/4 7 »
Lowest discount rate 1950 3/11—1951 15/12 7%  » 1956 19/4—1959 28/2 6 Vt » 1962 2 8 /4 - 6 »
4  8056— 63
t
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c. Avista myyntikurssit — Avista försäljningskurser — A vista rates of exchange
New Mont- Lontoo Tuk- Oslo Kööpen- Bryssel Amster- Zü- Fr.- Pariisi Praha Lissabon Wien
t
Moskova Rooma

































Viralliset myyntikurssit — Officiella försäljningskurser — Official selling rates — nmk (=  100 vmk — gmk — old mark)
1 9 5 7 31 /  Ä 3 .2 1 0 3 .2 7 0 8 .9 8 0 6 2 .0 0 4 4 .9 0 4 6 .4 0 6 .4 2 0 8 4 .7 5 7 3 .3 0 7 6 .3 8 0 .7 6 4 5 4 4 .6 3 1 1 .1 8 5 1 2 .3 4 ! )  8 0 .3 5 0 .5 1 2 5
1 9 5 8 31//12 3 .2 0 4 3 .3 2 5 8 .9 7 5 6 1 .9 7 4 4 .8 7 4 6 .4 2 6 .4 3 0 8 4 .7 8 7 4 .4 0 7 6 .7 0 0 .6 4 9 8 4 4 .6 3 1 1 .1 8 5 1 2 .3 4 ! )  8 0 .3 5 0 .5 1 3 0
1 9 5 9 31/ 12 3 .2 0 2 3 .3 6 3 8 .9 6 0 6 1 .8 5 4 4 .8 4 4 6 .4 3 6 .4 0 5 8 4 .9 5 7 4 .2 0 7 6 .7 8 0 .6 4 9 8 4 4 .5 8 1 1 .2 0 1 2 .3 4 ! )  8 0 .2 5 0 .5 1 6 0
1 9 6 0 31/ i 2 3 .2 0 5 3 .2 2 0 8 .9 8 5 6 1 .9 5 4 4 .9 0 4 6 .5 0 6 .4 5 0 8 4 .9 6 7 4 .4 2 7 6 .8 0 6 5 .3 2 4 4 .5 8 1 1 .2 0 1 2 .3 2 ! )  8 0 .2 5 0 .5 1 6 0
1 9 6 1 31/12 3 .2 2 1 3 .0 8 7 9 .0 4 5 6 2 .2 0 4 5 .2 0 '  4 6 .8 4 6 .4 7 0 8 9 .4 5 7 4 .6 5 8 0 .6 0 6 5 .7 5 4 4 .5 8 1 1 .2 7 1 2 .4 8 3 .5 6 6 7 0 .5 1 9 2
1 9 6 2 31/ l 2 3 .2 2 3 2 .9 9 4 9 .0 3 5 6 2 .2 0 4 5 .1 2 4 6 .7 5 6 .4 8 0 8 9 .6 1 7 4 .7 2 8 0 .8 6 ■65 .80 4 4 .5 8
/
1 1 .2 7 1 2 .4 8 3 .5 6 6 7 0 .5 1 9 3
1 9 6 2 30/s 3 .2 2 1 2 .9 8 0 9 .0 4 5 6 2 .6 6 4 5 .1 2 4 6 .7 5 6 .4 8 0 8 9 .6 2 7 4 .6 2 8 0 .7 0 6 5 .7 5 4 4 .5 8 1 1 .2 8 1 2 .4 9 3 .5 6 6 7 0 .5 1 9 3
3 1 / l 3 .2 2 1 2 .9 8 7 9 .0 4 0 6 2 .5 6 4 5 .1 2 4 6 .6 6 6 .4 8 0 8 9 .5 0 7 4 .5 6 8 0 .6 8 6 5 .7 5 4 4 .5 8 1 1 .2 8 1 2 .4 9 3 .5 6 6 7 0 .5 1 9 3
31/s 3 .2 2 3 2 .9 9 2 9 .0 3 0 6 2 .6 6 4 5 .1 2 4 6 .5 8 6 .4 8 0 8 9 .4 0 7 4 .6 2 8 0 .6 8 6 5 .7 5 4 4 .5 8 1 1 .2 7 1 2 .4 9 3 .5 6 6 7 0 .5 1 9 3
3 0 A> 3 .2 2 3 2 .9 9 4 9 .0 3 0 6 2 .5 6 4 5 .0 8 4 6 .5 8 6 .4 8 0 8 9 .6 1 7 4 .5 6 8 0 .6 2 6 5 .8 0 4 4 .5 8 1 1 .2 6 1 2 .4 9 3 .5 6 6 7 0 .5 1 9 3
31
h o 3 .2 2 3 2 .9 9 6 9 .0 3 0 6 2 .5 6 4 5 .0 8 4 6 .5 8 6 .4 7 5 8 9 .3 9 7 4 .7 2 8 0 .4 2 6 5 .8 0 4 4 .5 8 1 1 .2 6 1 2 .4 9 3 .5 6 6 7 0 .5 1 9 3
& 30/ n 3 .2 2 3 2 .9 9 6 9 .0 3 5 6 2 .3 0 4 5 .1 2 4 6 .6 6 6 .4 8 0 8 9 .6 0 7 4 .6 6 8 0 .5 1 6 5 .8 0 4 4 .5 8 1 1 .2 7 1 2 .4 8 3 .5 6 6 7 0 .5 1 9 3
» 31/ 12 3 .2 2 3 ,2 .9 9 4 9 .0 3 5 6 2 .2 0 4 5 .1 2 4 6 .7 5 6 .4 8 0 8 9 .6 1 7 4 .7 2 8 0 .8 6 6 5 .8 0 4 4 .5 8 1 1 .2 7 1 2 .4 8 3 .5 6 6 7 0 .5 1 9 3
1 9 6 3 3 , 7 , 3 .2 2 3 2 .9 9 4 9 .0 4 0 6 2 .3 5 4 5 .1 6 4 6 .7 4 6 .4 8 0 8 9 .5 4  •7 4 .6 2 8 0 .5 6 6 5 .8 0 4 4 .5 8 1 1 .2 8 1 2 .4 9 3 .5 6 6 7 0 .5 1 9 3
» 2 8 / v 3 .2 2 3 ■ 2 .9 9 4 9 .0 4 0 6 2 .1 5 4 5 .1 6 4 6 .7 5 6 .4 7 5 8 9 .5 4 7 4 .6 2 8 0 .6 2 6 5 .8 0 4 4 .5 8 1 1 .2 8 1 2 .4 9 3 .5 6 6 7 0 .5 1 9 3
» 31/s 3 .2 2 3 2 .9 9 4 9 .0 3 0 6 2 .1 0 4 5 .1 1 4 6 .7 5 ' 6 .4 6 5 8 9 .6 9 7 4 .5 0 8 0 .6 8 6 5 .8 0 4 4 .5 0 1 1 .2 6 1 2 .4 9 3 .5 6 6 7 0 .5 1 9 3
30/ 4 3 .2 2 3 2 .9 9 2 9 .0 3 0 6 2 .1 0 4 5 .1 5 4 6 .7 5 6 .4 7 0 8 9 .7 6 7 4 .5 0 8 0 .8 0 6 5 .8 0 4 4 .5 8 1 1 .2 6 1 2 .4 8 3 .5 6 6 7 0 .5 1 9 3
» 31 / , 3 .2 2 3 2 .9 9 2 9 .0 3 0 6 2 .2 0 4 5 .1 4 4 6 .6 9 6 .4 6 5 8 9 .6 9 7 4 .6 7 8 0 .9 7 6 5 .8 0 4 4 .5 8 1 1 .2 5 1 2 .4 8 3 .5 6 6 7 0 .5 1 9 3
i> 30/s 3 .2 2 3 2 .9 9 2 9 .0 3 0 6 2 .2 0 4 5 .1 4 4 6 .7 7 6 .4 6 0 8 9 .5 5 7 4 .4 8 8 0 .9 7 6 5 .8 0 4 4 .5 8 1 1 Í2 5 1 2 .5 0 3 .5 6 6 7 0 .5 1 8 5
» 31/ t 3 .2 2 3 2 .9 8 5 9 .0 3 0 6 2 .2 0 4 5 .1 4 4 6 .7 3 6 .4 6 5 8 9 .4 1 7 4 .6 6 8 0 .9 1 6 5 .8 0 4 4 .5 8 1 1 .2 6 1 2 .5 0 3 .5 6 6 7 0 .5 1 9 2
i) 31/ r 3 .2 2 3 2 .9 7 5 9 .0 2 5 6 2 .1 5 4 5 .1 0 4 6 .6 9 6 .4 6 5 8 9 .3 4 7 4 .7 2 8 1 .0 3 6 5 .8 0 4 4 .5 8 1 1 .2 6 1 2 .5 0 3 .5 6 6 7 0 .5 1 9 2
3°/9 3 .2 2 3 2 .9 9 5 9 .0 2 0 6 2 .2 0 4 5 .0 5 4 6 .7 3 6 .4 6 0 8 9 .4 7 7 4 .7 2 8 0 .9 7 6 5 .8 0 4 4 .5 8 1 1 .2 4 1 2 .4 9 3 .5 6 6 7 0 .5 1 8 0






Post Office giro accounts
Vuosi ja kuukausi 
Âr och mânad 
Year and month
Postivekselit, shekit ja siirto­
määräykset — Postrcraiss växlar, 
checker o. kontokrediteringar 









1 9 5 7  ................. 3  8 3 3 1 3  2 7 1
1 9 5 8  ................. 4 1 6 6 1 3  7 5 7
1 9 5 9  .................. 4  5 5 6 1 5  0 8 3
1 9 6 0  ................. 5  3 5 0 1 7  5 2 0
1 9 6 1  ................. 6 1 5 4 1 9  8 9 1
1 9 6 2  ................. 6  8 7 3 21  5 0 5
1 9 6 2  ’  IX . . 5 6 4 1 8 3 1
X . . . ■ 6 3 4 2  0 0 5
XT .. 5 7 1 '1 7 5 4
XII .. 6 7 8 2  0 8 7
1 9 6 3  I . . 6 0 6 '  9 8 2
11 . . 5 7 1 1 7 4 6 -
Ill . . 4 6 3 1 5 8 8
IV .. 6 6 9 1 9 7 8
V .. 6 7 9 2  1 8 0
VI .. 6 1 5 2  0 3 9
VII . . 6 3 3 2  1 1 1
VIII .. 5 9 4 1 9 2 0





ja otot) — Transaktiona 
(in- och utbetalningar ) " . 
Transactions ( Deposits 
and withdrawals)
Luku Määrä Luku Määrä
Antal Belopp Antal 1000 Belopp
No. Total sum 
Milj. nmk
No. Total sum 
Milj. nmk
8 4  0 3 5 2 5 1 3 2  5 8 9 6 4  9 1 2
8 6  2 9 8 3 0 6 3 3  4 3 6 6 8  5 3 6
8 9 1 1 3 2 7 8 3 6  4 2 6 3)  51  8 2 5
9 5  2 9 8 2 8 8 3 9  3 2 5 6 0  0 7 0
1 0 0  3 8 3 3 1 2 4 4  3 3 3 6 7  6 0 6
1 0 3  0 6 3 3 9 9 '  5 0  5 1 1 7 8  0 2 7
1 0 2  4 8 1 2 9 4 3  5 9 9 6 1 8 8
1 0 2  6 8 9 3 0 5 ' . 4  3 7 7 6  8 0 0
1 0 2  9 5 0 2 9 3 5 1 5 1 6  8 0 4
1 0 3  0 6 3 3 9 9 5  6 2 9 8  4 5 3
1 0 3  2 1 1 3 6 0 4 1 5 4 6  9 3 7
1 0 3  3 3 3 3 7 8 4  7 7 9 7  0 8 7
1 0 3  4 8 8 3 5 8 2 4 2 3 5  9 5 7
1 0 3  6 5 0 3 7 5 5 1 5 7 7 0 5 9
1 0 4  3 7 5 3 2 8 4  9 2 2 7  6 4 0
1 0 4  6 8 8 3 7 5 4  2 0 1 7  1 1 5
1 0 4  9 2 5 3 0 5 . 3  8 8 9 7 5 7 4
1 0 5  2 8 0 3 3 4 4  2 9 0 7  5 4 0
1 0 5  6 4 8 3 5 2 . 3  9 2 6 6  8 4 8
20. Protestoidut vekselit ja 
tratat2)
Protesterade växlar och 
 ̂ trattor2) .
Protested hills of exchange 
and drafts2)
telidyt »sisäiset siirrot».
*) Vid utgAngcn av flxet och mänaden ■ 
inom statcns konton.
*) End of year and month — *) According to »Kauppalehti► Het of protested bills. Urban communes.











l'OOO nm k =  100 000 vm k 
gm k — old mk
3  7 0 6 1 4 5 9 5 1 6 5
3  5 9 8 1 5 6 2 5  1 6 0
3  2 4 5 1 1 3 6 4  3 8 1
3  4 9 6 . 1 4 7 5 4  9 7 1
4  6 7 5 1  8 6 1 6  5 3 6
5 1 2 9 2  5 4 3 7  6 7 2
3 0 5 1 8 3 4 8 8
3 9 7 2 4 5 6 4 2
5 1 0 2 7 1 78L  ■
4 8 9 2 0 3 6 9 2
5 5 5 2 3 7 7 9 2
5 1 7 2 7 8 7 9 5
4 4 9 1 1 9 5 6 8
4 5 3 1 7 6 6 2 9
.  7 9 0 2 2 5 1 0 1 5
7 8 9 2 5 6 1 0 4 5
8 8 3 3 0 5  ' 1 1 8 8
2 1 4 7 1 7 ■ 9 3 1
* 8 2 8 * 2 6 4 *1  0 9 2
ien 1959 alusia pi. valtion tileillä
¡an av 1959 exkl. »¡nro gi jeringar»
í
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A k tier 
Shares
- Försäljning — Sales 

















Aktieindex ’ ) 
Share index ’ ) 
1948 =  100
hankinta2)— Livförsäkrings- 
bolagens nyanskatfning 2)


































1 000 nmk =  100 000 vmk — gmk — old mk
1957 . . . . 23 320 17 775 3 704 1841 2 3155 26 477 131 500 430 120 567 467.57
1958 . . . . 10 639 12 671 3118 850 234 1493 18 366 130 446 385 137 791 637.1«
1959 . . . . 22 891 16 953 4 908 1030 2 936 1281 27 108 146 506 435 149 011 - 737.17
1960 . . . . 23 677 17 849 4 146 1682 1453 1158 26 288 162 619 527 153 132 807.2«
1961 . . . . 25 081 17 213 5183 2 685 1802 1666 28 549 172 614 527 168 775 871.30
1962 . . . . 26 652 1-7 697 6 507 2 448 1891 2 780 31 323 170 605 520 149 660 891.20 ■
1962 IX 2 864 2 076 595 193 7 222 3 093S 170 638- 544 12 414 74.88
X 2 754 1880 628 246 10 342 3106 168 636 542 13 866 85.83
XI 2 509 1 676 637 196 10 383 2 902 167 623 532 13 650 81.28
XII 2 389 1 726 498 165 19 309 2 717 168 621 530 11736 76.58
1963 I 2 771 1748 . 677 346 66 310 3147 168 616 527 12 493 79.21
II 2 222 .1351 608 263 17 200 2 439 172 626 536 13 351 84.««
III 2 738 1900 ' 678 160 20 198 2 956 174 . 649 554 13 201 82.88
IV 2118 1308 534 276 6 218 2 342 172 665 565 13 641 83.85
V 2 113 1409 481 223 172 293 2 578 169 654 556 12 581 80.99
VI 1907 1372 342 193- 177 223 2 307 166 641 545 10 743 66.81
VII 1579 1143 274 162 143 ' 205 1 927 164 639 543 8 929 56.20
VIII 1291 790 312 189 118 171 1580 164 630 536 11 003 68.71
IX 2 262 1595 405 262 11 257 2 530 162 646 547 14 055 91.83
4) Unitaksen mukaan. Kuukauden keskihinnat *) Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen mukaan. Kuukausitiedot osittain arvioidut. 
’ ) Enligt Unitas. Medelpris per mänad — 8) Enligt Einlands Banks institut för ekonomisk forskning. Mänadsvärdena är delvis uppskattndc.
*) Mean prices of month — *) The monthly values are partly estimated.







Koko matkustajaliikenne Hela resandetrafiken — Total passenger traffic











































Suomesta suoraan Pohjoismaiden ulkopuolelle lähteneet matkustajat1) — Personer som frän Finland rest direkt tili 
















































































































































































.1961 . . . . 109190 25 962 25 074 58154 54 003 3 961 376 521 6163 7 187 3 295 12 854 8 863 10 783 55 187
1962 . . . . 130 448 29 357 27 891 73 200 62 258 2 414 357 476 8 743 5 531 3 985 11180 8 769 20 803 68190
1962 IX 10 462 1179 2 240 7 043 4 688 138 22 62 816 526 245 1130 689 1060 5 774
X 6 819 738 877 5 204 2 360 73 14 13 276 172 119 646 290 757 4 459
XI 5 476 588 667 4 221 1 949 64 10 8 267 138 255 498 202 507 .3  527
XII 5 307 870 635 3 802 1963 63 19 14 248 311 97 520 214 477 3 344
1963 I 3 887 383 312 3 192 1293 46 21 9 210 105 70 358 151 323 2 594
II 4 830 546 74 4 210 1301 34 3 12 166 158 88 334 149 357 - 3 529
III 5160 566 36 4 558 1539 26 5 8 229 207 56 434 154 420 3 621
IV 9 394 3167 429 5 798 2 169 172 10 31 181 336 109 425 307- 598 7 225
V 12 623 2 392 3 032 7 199 3 955 326 15 254 - 515 385 114 598 385 1363 8 668
VI 23 407 6 218 6 854 10 335 7 298 739 74 75 1443 756 257 ,1 292 1164 1498 ■ 16109
VII 27 145 6 782 11334 9 029 14 053 1371 70 160 2 215 600 603 1 945 4 390 2 699 13 092
VITI 22 933 4 897 8 890 9146 13 210 577 78 40 2 191 733 1001 3125 2 613 2 852 9 723
IX 13 518 1 732 ■ 3 052 8 734 6 567 151 522 108 1044 • 515 312 1420 886 1 609 6 951
M Toukokuusta 1958 lähtien, pohjoismaiden (Islantia lukuunottamatta) muodostettua yhteisen passintarkastusalueen, ei saada tietoja ko. alueen eri 
maiden välillä matkustaneiden lukumääristä kansalaisuuksittain — Fr. o. m. maj 1958 utgör de nordiska ländema (med undantag av Island) ett 
gemensamt passkontrollomräde, vilket omöjliggör uppdelning efter medborgarskap av de resande melian länderna i ifrAgavarande omräde — The 
Northern countries (ezcl. Iceland) constitute from May 1958 a joint area of passport control, which makes it impossible to divide by citizenship the passen­
gers travelling between these countries in the area. i >
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24. Moottoriajoneuvot — Motorfordon — Motor vehicles
Vuoden ja 
kuukauden lopussa 


































































a. ' Rekisterissä olevat moottoriajoneuvot — Inregistrerade motorfordon --  Motor vehicles registered
1957 ............................... 126 864 10 273 42 328 22 401 4 965 8 517 2 162 184 836 38 016 170 540 14 226 86 252
1958 ............................... 139 222 10 701 42 717 22 558 5 219 10 525 2 340 200 023 38 905 181 443 18 490 89 060
1959 ............................... 160 419 11 312 45 347 24 614 5 479 11937 2 440 225 622 41 903 199 668 25 845 95 789
1960 ............................... 183 267 12171 46 579 25 251 5 874 20110 2 595 258 425 43 930 226 247 32 041 103 463
1961 ............................... 216 921 12 930 46 599 25 070 6 263 30 090 2 798 302 671 45 025 265 562 36 824 109 496
1962 ............................... 259 211 14 346 46 134 24 923 6 575 34 882 2 932 349 734 46 712 307 648 41 801 108 597
1962 IV ..................... 225 862 13 496 48 767 26 398 6 517 33 968 2 892 318 006 47 256 278 332 39 389 116 645
V ..................... 230 680 13 839 49 452 26 781 6 593 36 428 2 920 326 073 48 084 285 527 40 261 120 118
VI ...................... 234 303 14 156 49 876 27 025 6 636 38 309 2 941 332 065 48 701 290 895 40 885 123 128
' VII ..................... 238 851 14 543 50 469 27 340 6 701 40 667 2 968 339 656 49 495 297 613 41758 126 059
VIII ..................... 243 180 14 841 50 984 27 580 6 739 42 683 2 987 346 573 50 083 303 925 42 363 128 548
IX ............. .. 248 065 15 227 51 551 27 857 6 819 44 163 3 020 353 618 50 846 310 230 43103 130 547
X ..................... 253 130 15 686 52 153 28 212 6 888 45 080 3 043 360 294 51 749 316 076 43 933 132 044
XI ..................... 256 264 16 002 52 578 28 490 6 949 45 591 3 058 364 440 52 415 319 599 44 556 133112
XII ..................... 259 211 14 346 46 134 24 923 6 575 34 882 2 932 349 734 46 712 307 648 41 801 -108 597
*1963 I ..................... 261 038 14 677 46 566 25 205 6 644 35 203 2 941 352 392 47 399 309 691 42 416 109 062
II ..................... 263 878 15 045 46 982 25 472 6 692 35 590 2 965 356 107 48 094 312 757 43 065 109 474
III ..................... 266 932 15 278 47 398 25 716 6 759 35 943 2 984 360 016 48 640 316116 43 615 110 485
IV ..................... 270 790 15 627 47 809 25 971 6 814 36 339 3 005 364 757 49 306 320 249 44 223 111621
V ............'........ 276 957 16 102 48 226 26 224 6 891 36 846 3 019 371 939 50118 326 707 44 947 113 910
VI ..................... 282 664 16 525 48 596 26 435 6 935 37 328 3 044 378 567 50 815 332 767- 45 515 116 034
VII ............... 289 688 16 883 49 060 26 675 6 997 37 823 3 063 386 631 51 497 340 144 46 202 •118 712viri ............ 295 373 17116 49 447 26 861 7 057 38 284 3 091 393 252 51 992 346 187 46 780 120 558
IX ..................... 301 870 17 368 49 972 26 498 7 129 38 710 3124 400 805 52 601 353 046 47 474 122 331
b. Rekisteriin merkityt uudet ajoneuvot —
Lääni - Län - Province
Inregistrerade nya motorfordon — Registered^new vehicles
Tammi-syyskuu 1963 — Januari-september 1963 — January-Sepierriber 1963
Uudenmaan — Nylands .. 12 462 574 911 414 228 1140 57 14 798 1243 13 483 1315 1355
Turun-Porin — Äbo-B:borgs 6 281 346 541 310 63 478 32 7 395 735 6 597 798 940
Ahvenanmaan — Älands.. 317 15 14 4 — 29 2 362 19 355 7 18
Hämeen — Tavastehus . . . 5 380 296 540 302 57 527 17 6 521 663 5 785 736 943
Kymen — Kymmene . . . . 2 992 196 271 175 28 218 13 3 522 405 3171 351 '607
Mikkelin — S:t Michels . . . 1582 213 178 113 29 157 9 1 955 358 1668 287 460
Pohjois-Karjalan — Norra 
Karelens ....................... 1545 200 160 112 1 19 134 7 1 865 337 1632 233 727
Kuopion — K uopio......... 1830 196 202 131 27 169 5 >2 233 366 1932 301 634
Keski-Suomen — Mellersta 
Finlands....................... 1975 ■ 186 226 159 23 187 7 2 418 370 2 085 333 580
Vaasan — V asa............... 3 904 264 346 194 27 405 15 4 697 501 4199 498 359
Oulun — Uleäborgs......... 2 889 244 324 204 37 238 18 3 506 495 3 027 479 995
Lapin — Lapplands......... 1502 292 125 87 16 146 10 1 799 397 1464 335 160
Koko maa — Hela riket —
Whole country............... 42  659 8 022 8 888 2 205 554 3 828 192 51  071 5 889 45  398 5 673 7 778
Uudenmaan — Nylands ..
Syysku
1384









114 17 1 658 126 1504 154 133
Turun-Porin —Äbo-B:borgs 1436 30 74 33 5 48 4 1 567 73 1477 90 97
Ahvenanmaan — Älands.. 33 2 1 — — 3 — 37 2 36 1 4
Hämeen — Tavastehus . . . 319 21 36 23 6 49 1 411 50 361 50 88
Kvmen — Kvmmene . . . . 745 15 80 40 1 35 1 862 56 783 79 160
Mikkelin — S:t Michels .. 524 15 58 29 7 11 2 602 51 537 65 172
Pohjois-Karjalan — Norra 
Karelens....................... 150 18 14 11 2 14 180 32 158 22 54
Kuopion — K uopio......... 174 18 25 19 2 H8 — 219 40 183 36 77
Keski-Suomen — Mellersta 
Finlands....................... 266 16 28 20 3 - 19 2 318 40 279 39 124
Vaasan — Vasa ............... 382 19 52 20 3 56 3 496 45 436 60 32
Oulun — Uleäborgs......... 508 23 32 14 6 39 1 586 43 536 50 188
Lapin — Lapplands......... 576 35 19 . 14 — 20 2 617 51 569 48 107
Koko maa — Hela riket —
Whole country............. . 6 497 252 525 267 72 426 33 7 553 609 6 859 694 1 2 3 6
N:o 10 V. LIIKENNE —  SAMFÄRDSELN —  TRANSPORT 25
25. Valtionrautatiet — Statsjärnvägarna — State railways
Vuosi Ja „ - 
kuukausi 




Befordrat gods i kotnmer- 
siell trafik
Freight carried in Commercial 
































Ylijäämä ( + ) 
tai vajaus (— ) 
överskott ( +  ) 
eller under- 
skott (— )
Net surplus (+) 
or deficit (— )
1000 t 1 000 000 t-km 1 000 Milj. nm k= 100 milj. vm k— gmk — old mk
1957 17 688 ~ 4 334 33 652 61.28 194.70 285.43 303.29 17.86
1958 16 140 4 063 31 169 64.62 200.07 296.24 298.54 _ 2.30
1959 17 044 4 205 33 392 , 65.71 207.91 308.85 312.75 — 3.90
1960 19 041 4 865 ■ 34 927 67.39 235.57 344.56 337.7 0 - + 6.86
1961 18 784 4 719 38 164 72.45 243.54 356.86 359.04 2.18
1962 18 556 4 910 *37 313 76.03 257.52 374.87 378.55 \ 3.68
1962 III .. . 1 586 ~468 3 363 4.94 19.29 26.38 31.69 5.32
IV . . . 1 513 421 3 250 6.39 22.81 31.42 30.81 + 0.61
V . . . 1 564 402 2 909 5.73 20.36 28.35 30.50 2.15
VI . . . 1 435 368 2 839 9.09 24.04 35.64 34.18 + 1.46
VII . . . 1 509 377 2 706 9.24 16.41 28.06 29.56 1.50
VIII . . . 1 638 417 2 675 7.99 24.21 35.27 29.89 + • 5.38
IX . . . 1 575 406 3 401 6.07 18.45 32.25 30.17 + 2.08
X . . . 1 743 457 2 877 4.55 25.99 33.62 31.89 + 1.73
XI . . . 1 647 432 3 006 5.37 19.59 27.50 30.61 3.11
XII . . . 1 450 378 , 3 295 7.29 23.38 39.61 42.44 — 2.83
1963 I . . . 1 525 • 465 3 680 4.61 22.11 28.85 28.11 + 0.74
II . . . 1 446 479 2 885 5.01 21.87 . 28.95 32.82 — 3.87
Ill . . . 1 000 62 765. 0.84 4.25 6.0Ï 25.85 — 19.84
IV . . . 1 803 568 2 455 5.81 25.76 33.69 32.79 + 0.90
V . . . ' 1 901 529 2 807 5.81 23.13 31.88 34.32 2.44
VI .. . 1 502 409 • 2 596 '9.32 22.10 33.77 32.90 + 0.86
VII .. . 2 241 8.93 -  20.07 31.50 32.93 1.43




22.56 39.01 32.80 + 6.21
26. Ulkomainen merenkulku — Sjöfarten mellan Finland ocb utlandet — Foreign shipping
S a a p u n e e t  a lu k se t  — A n k o m n a  fa r ty g  — Vessels entered L ä h te n e e l a lu k s e t  — A v g ä n g n a  fa r ty g  — Vessels cleared'
L u k u  —  A n ta l n e t to to n n ia T u o tu S iitä L u k u  —  A n tâ l n e t to to n n ia V ie ty S iita
Number 1 0 0 0  n e t t o t o n ta v a ra - s u o m a ! . Number 1 0 0 0  n e t to to n ta v a ra - su o m a l.
k u u k a u si tons m äärä a lu k s illa tons m ä ä rä a lu k s illa
Im - D ä r a v E x - D iira v
K a ik - N iis tä K a ik - L a stis sa p o r te ra d m e d K a ik - N iis tä K a ik - L a st is sa p o r te r a d m ed
Idaan su o m a l. Idaan L a st - v a ru - f in s k a k ia a n su o m a l. k ia a n L a st - v a ru - f in s k a
S u m m a D ä r a v S u m m a fö ra n d e m ä n g d fa r ty g S u m m a D ä ra v S u m m a fö ra n d e m ä n g d fa r ty g
Total f in s k a Total With Tons Of which Total f in s k a Total With Tons Of which
Of which cargo imported with Of which cargo exported with
Finnish I  0 0 0  t Finnish Finnish 1 0 0 0  t Finnishvessels vessels
1957 . . . . . . 9134 2 820 6 794 4 483 7 064 3 855 9125 2 779 6 786 5175 7 437 2 796
1958 ......... -9 598 2 728 6 735 4 287 6 044 3 621 9 609 2 751 6 753 5 408 7 603 2 620
1959 . . . . . . 11432 3 315 7 718 4 932 6 761 4 383 11449 3 299 7 773 6 221 8 829 3199
1960 ......... 13 795 4 159 9 354 6 281 8 955 5 373 13 826 4156 9 376 7 416 10 400 3 555
1961 ......... 15 554 5150 10 042 6 721 8 993 5 711 15 534 5138 10 081 7 901 11026 3 993
*1962 ......... 14 573 5 471 10 584 7 638 9 670 6 285 14 600 5 445 10 668 7 941 10 166 3 967
*1962 V I  . 1762 - 634 1066 746 846 567 1782 661 1085 863 L Q 2 S . 368
'  V I I  . 2194 778 1382 974 567 2155 749 1347 1089 1149 320
V I I I  . 1995 736 1 225 861 841 529 2 077 750 1292 1059 1 235 375
I X  . 1510 542 1020 700 916 595 1 458 526 999 752 um. 367
X  . 1 407 471 960 683 ■sso- 598 1 402 451 957 707 1013 358
XI . 1158 417 912 670 960 553 1200 424 929 630 889 354
XII . 909 371 779 578 843 525 945 366 830 567 744 315
I . 565 289 641 ' 485 695 529 574 267 632 456 571 293
*1963 II . 275 175 359 293 370 290 310 192 399 281 397 245
Ill . 228 156 324 293 414 338 178 123 288 171 193 127
IV . 447 234 644 510 772 534 433 241 . 621 438 627 337
V . 1 210/ 456 968 751 1044 682 1193 489 941 688 959 387
VI . 1669 678 1150 830 902. 572 1618 681 1180 -  870 1022 367
VII . 2121 854 1371 988 961 610 ■ 2125 850 1398 1146 1194 373
VIII . 2 005 829 1350 919 970 613 2 036 828 1294 1033 1182 392
IX . 1603 607 1079 745 1565 582 1124 842
26 1963V. LIIKENNE —  SAMFÄRDSELN —  TRANSPORT
27. Kauppalaivasto — Handelsflottan — Merchant fleet
Vuoden ja 
kuukaudet! lopussa 












































1957 ............... 576 777 ‘ 274 401 186 364
1958 ............... 538 755 252 362 183 383
1959 ............... 517 718 223 312 196 396
1960 ............... 521 801 216 314 ■ 217 478
1961 ............... 533 820 200 295 250 517
*1962 ............... 557 880 192 298 287 575
*1962 I X  . . 549 867 195 299 276 559
X  . . 551 864 193 296 279 560
X I  . . 555 866 192 295 284 563
■ X II  . . 557 880 192 298 287 575
*1963 I . . 555 886 189 293 290 ’ 585
II .. 554 892 188 293 310 593
III .. 553 906 186 296 313 604
IV .. 552 906 184 293 314 607
V .. 555 908 184 294 318 . 608
VI .. 561 924 185 298 324 621
VII .. 564 929 . 183 293 329 630
VITI .. 567 924 183 293 332 625
IX .. 567 918 182 293 332 ■ 619
28. Kotimaisten lentoyhtiöiden säännöllinen lentoliikenne 
Inhemska Ilygbolags reguljära flygtrafik





























1 000 1 000 ton-km
1957........ 9 959 169 018 409 757 1740
1958 . . . . 10 362 •177 351 424 145 2 269
1959 ....... 11 000 186 084 434 835 3 696
1960 ........ 11499 228 050 549 884 4113
1961........ 11100 240 225 542 986 4 060
1962 ....... 12 433 287 449 652 308 4 907
1962 IV 1042 23 544 54 862 404
V 1108 28 426 60 957 443
VI 1057 28 532 63 896 367
VII 1110 25 633 59 768 349
VIII 1122 27 311 64 161 414
IX 1069 27 337 59 497 438
X 1031 ' 24 028 53190 420
XI 1033 21884 50 321 425
XII 1055 21 636 50 803 477
1963 I 1062 20 146 46 210 435
II 950 20 803 48 199 448
III 1118 30 300 74 489 285
IV 1055 25 418 59 143 565
V 1076 27 798 69 838 518























































































1000 mnk =: 100 000 vnik — gmk — old mk 1 000
1957 . . 89 342 45 393 5 425 - 1131 141291 75 962 1983 691 ' 452 2 587 -654
1958 . . 101 269 51 447 6 156 1 298 160 171 77 182 2 027 664 446 2 518 762
1959 . . 107 921 62 312 6 794 1800 178 828 82 162 2 265 678 486 4) 1 513 927
1960 . . 116135 73 513 8 067 2 031 199 746 82 754 2 629 675 475 5 999 1 165
*1961 .. 121616 80 422 8 712 2 271 213 022 88 483 3121 714 460 7 903 1402
*1962 . . 94 589 88 020 9 050 39 360 231 023 92 991 3 489 732 429 9 772 1618
*1962 IX 7 224 7 347 x 942 2 781 18 295 7 544 291 60 37 931 142
X 8 370 8 986 755 2 881 20 993 ' 8177 318 55 40 862 161
XI 8 789 6 531 701 2 720 18 742 7 722 310 58 36 917 142
XII l l  847 7 802 637 8 688 28 873 7 738 297 70 ' 33 896 ■ 118
*1963 I 6 898 8 497 1 177 2 742 19 315 8189 302 54 33 728 146
IT 7.619 6 710 678 * 2 822 17 829 7 445 296 49 28 914 135
III 2 702 8 536 1007 2 823 15 068 8 702 388 61 38 858 159
IV 7 672 9 459 852 3 071 21054 8156 331 54 35 1016 150
V 8 570 ■7 414 852 3 000 19 836 8 786 358 80 39 892 162
VI 7 329 7 925 675 2 836 18 765 7 521 318 62 36 979 137
VII 8 942 9 359 872 2 954 22 127 7 209 294 57 34 1023 143
VIII 8 500 8 041 566 2 837 19 945 7 711 330 60 36 - 1160 141
*) Liikenne on ilmoitettu minuutteina elokuun alkuun 1959 saakka ja sen jälkeen liikenteen osittain automatisoituessa eripituisina maksusykäyk- 
sina, joihin sisältyy myöskin käsivulitteinen liikenne maksusykäyksiksi muunnettuna — 4) Lisäksi 2.03 milj. automaattisen liikenteen eripituista 
maksusykäystä.
•) Trafiken har tili början av augusti 1959 angivits i minuter och därefter, sedan en partiell överg&ng tili automatisk trafik skett, i form av be- 
talningsimpulser av olika längd. Det antal impulser som angivits innefattar även den manuella trafiken omräknad i betalningsimpulser — *) Dur- 
till 2.03 milj. taxeimpulser av olika längd i automattrafik.
Within Finland (3-minute periods) — *) Abroad (minutes). '
*) Traffic is indicated in minutes until August, 1959, and after that date, automatic service having been partly introduced, in taxable pulses with diffe­
rent intervals', the pulse number also includes the manual traffic figures converted into taxable pulses — 4) In addition 2.03 million counting impulses 
of different length in automatic service.
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30. Elintarvikkeiden ym. vähittäiskauppahintoja *) — Detaljhandelspriser för livsmedel m.m.1) — Retail prices for provisions etc. 1)
V u osi ja  
kuu kausi 
A r  o c h  m àu ad  
Year and 
month
M a ito , 
kuorim a* 
to n  *)
M jölk , 
o s k u m m a d 1) 
Whole 
mük »)
M eijer iv o i 












H ern eet, ' 
k u iv a tu t  
A rter, 
to rk a d e  
Dried peat
V e h n ä ja u ­
h o t , h ie n o t  
(p a k k a u k ­
sessa ) 
V e te ra jö l,  
f in t  (i fö r -  
p a c k n in g )  
Wheat Hour 
(in carton)
R u is ja u h o t , 
ta v a ll is e t  
R ä g m jö l ,  
v a n l ig t  
Rye meal
K a u ra -
su u rim ot,
lit is te ty t
H a v re g ry n ,
m a n g la d e
Rolled oatt
M an n a -
su u r im o t
M a n n a g ry n
Semolina
N m k  ( = 1 0 0 v m k — g m k - -old mk) k i lo l t a — p e r  k g
1 9 5 7 0 . 3 3 9 5 .1 1 7 2 .7 9 3 2 .5 8 8 3 ) 0 . 5 6 6 0 .8 0 7 0 . 5 1 0 '  0 .4 3 7 0 . 7 2 6 0 . 5 7 2
1 9 5 8 0 . 3 7 3 4 .7 6 3 3 .1 6 1 2 .7 1 1 0 . 1 8 8 0 . 8 6 7 0 . 7 4 6 0 . 5 5 0 0 . 7 4 9 0 .7  6 0
1 9 5 9 0 .3 9 7 4 .5 0 7 3 .1 6 1 2 .7 9 8 0 . 2 0 2 1 . 0 1 4  ' 0 . 8 7 9 0 . 5 6 5 0 . 8 4 7 0 . 8 7 8
1 9 6 0 0 .4 1 1 4 .6 4 0 3 .1 6 1 3 .0 3 4 0 . 2 1 7 1 .0 7 7 0 . 9 3 0 0 . 5 9 9 0 . 8 9 6  . 0 . 9 1 1
1 9 6 1 0 . 4 1 2 4 . 6 4 0 3 .1 6 1 2 .9 4 8 0 . 1 8 4 1 .0 5 4 0 . 7 7 6 0 .6 0 3 0 . 9 0 0 0 . 9 5 5
1 9 6 2 0 . 4 3 3 4 . 6 4 0 3 .1 6 1 2 .8 1 2 0 . 2 9 3 1 .1 0 0 1 .0 2 3 0 . 6 1 6 0 . 9 0 2 1 .0 0 2
1 9 6 2 I X . . 0 . 4 4 3 4 .6 4 0 3 .1 6 1 2 .8 5 3 * ) 0 . 2 8 1 1 .1 0 3 1 .0 2 7 0 . 6 2 0 0 . 9 0 3 1 .0 0 7
X . . 0 . 4 4 5 4 .6 4 0 3 .1 6 1 2 .8 9 2 0 . 2 4 5 1 .1 1 0 1 . 0 3 0 0 .6 2 0 0 . 9 0 3 - 1 .0 0 7i X I . . 0 . 4 5 3 4 . 6 4 0 3 . Í 6 1 3 .0 2 8 0 . 2 4 0 1 .1 1 4 ' 1 .0 3 0 0 . 6 2 0 0 . 9 0 3 1 .0 0 7
•
X I I . . 0 . 4 5 3 4 .6 4 0 3 .1 6 1 3 .0 2 2 0 .2 4 1 1 .1 7 9 1 .0 3 0 0 .6 0 0 0 . 9 0 4 1 .0 0 7
1 9 6 3 I . . 0 . 4 5 3 4 .6 4 0 3 .1 6 1 \ 2 .8 6 3 0 . 2 4 6 1 .2 2 4 1 .0 3 1 0 .6 2 1 0 . 9 0 4 1 .0 0 7
II . . 0 .4 5 3 4 . 6 4 0 3 .1 6 1 • 2 .8 8 7 0 . 2 5 5 1 .2 3 2 1 .0 3 1 0 . 6 2 2 0 . 9 0 4 1 .0 0 7
I I I . . 0 .4 6 1 4 .7 4 2 3 .1 6 1 3 .0 9 1 0 . 2 6 4 .1 .2 3 5 1 .0 3 1 0 .6 2 2 0 . 9 0 4 1 .0 0 7
I V . . 0 .4 7 3 4 .8 4 0 3 .1 6 1 3 .3 4 7 0 .2 7 3 1 .2 4 3 1 .0 3 1 0 .6 2 2 0 .9 0 4 1 .0 0 7
V . . 0 . 4 6 9 4 . 8 4 0 3 .1 6 1 3 .1 7 9 0 .2 8 1 . 1 .2 4 5 1 .0 3 1 0 .6 2 2 0 . 9 0 5 1 .0 0 7
V I . . 0 . 4 6 3 4 . 8 4 0  / 3 . 1 6 1 v -  3 . 1 0 1 . 0 . 2 8 3 1 .2 6 5 1 .0 3 1 0 .6 2 1 0 . 9 0 4 1 . 0 0 7
V I I . . 0 .4 6 3 4 . 8 4 0 3 .1 6 1 3 .0 0 2 0 .2 8 1 1 .2 6 9 1 .0 3 1 0 .6 2 2 0 . 9 0 4 1 .0 0 7  ,
V I I I . . 0 . 4 6 3 4 . 8 4 0 3 .1 6 1 2 .9 5 9 4)  0 . 3 7 3 1 .2 6 2 1 .0 3 1 0 .6 2 1 0 . 9 0 5 • 1 .0 0 7
I X . . 0 . 4 7 8 5 .0 8 8 3 .1 6 1 '  2 .9 8 7 0 . 2 6 2 1 .2 6 6 1 .1 2 6 0 .6 3 2 0 . 9 0 5 1 .0 8 7
V u os i ja  
kuu k au si 
A r  o ch  m&nad 
Year and „ 
month
R u isle ip ä ,
k o v a
(n iikK i-
ie ip ä )
Jt& gbröd,
h ärt
(k n ä e k e - 
b r ö d )  
Crisp rye 
breäd
R u is le ip ä , 
p e h m e ä  
R ä ß b r ö d  
m ju k t  
Rye bread
Sian liha , 
tu o re , 1 
k y lk ilih a  
F läsk , fä rsk t , 
s id flä sk  
Freth pork
S ilakka , tu ore





su o la ttu




S illi, su o la ttu  
S ill, sa lta d  
Sailed herring
P a la sok eri 
B itso ck e r  
Lump sugar
K o iv u h a lo t ,  
p itk ä t , 
k o t i in -  
a je t tu in a  *) 
‘ B jö r k v e d , 
l&ng,
h e m k ö r d  •) 
Birch fuel 
wood6)
S a v u k k e e t  •) 
C igarretter® ) 
Cigarrettes #)
N m k /k g
1957 . . . . . . 0.861 0.51O 3.536 1.248 0.953 0.751 1.475 78.358 0.748 v
1958 .......... 1.050 0.627 3.337 1.283 1.077 1.725 1.339 ' 71.953 0.9271959 .......... 1.120 0.666 ' 3.557 1.130 1.094 1.927 1.339 65.996 0.950
1960 ......... 1-.210 0.709 4.158 1.202 1.223 2.052 1.338 64.888 0.950 '1961 .......... 1.268 0.74O 3.948 1.211 1.411 2.157 1.338 69.404 0.9001962 ............ 1.283 0.778 4.037 . 1.156 1.470 2.191 1.335 74.486 0.972
1962 IX .. 1.285 ’ 0.785 3.900 1.262 1.461 2.189 - 1.338 75.956 1.050
X .. 1.285 0.785 4.074 1.298 1.466 2.214 1.338 76.352 1.050X l . . '  1.285 0.785 4.201 1.201 1.484 2.226 1.319 77.534 1.050
X II.. 1.285 0.785 4.207 1.187 1.494 2.223 1.319 78.906 1.050
1963 I.. ■ 1.2847 0.785 4.201 1.391 1.511 2,238 1.319 79.441 1.053II.. 1.2847 0.785 4.197 1.672 1.498 2.236 1.319 80.355 1.056
' III.. 1.2847 0.785 4.238 1.710 1.508 2.253 1.319 81.792 1.050IV.. 1.2847 0.785 4.251 1.798 1.519 2.258 1.319 82.403 1.050V .. 1.2845 0.785 4.250 1.001 1.506 2.271 1.319 83.294 1.050V I .. 1.2845 0.785 4.250 0.791 1.484 2.309 1.499 83.461 1.050. VII.. 1.2847 - 0.785 • 4.259 0.890 ■ 1.494 2.317 1.499 84.415 1.064VIII.. 1.2847 0.785 4.288 , 1.270 1.514 2.284 1.499 84.729 1.123IX .. 1.2845 0.839 4.391 1.279 1.534 2.296 1.499 84.757 1.262
') Sosiaalisen tutkimustoimiston keräämiä vähittäiskaupan keskihintoja 33 paikkakunnan hintatietojen mukaan — ') Nmkiaa litralta — ’ ) Nmk aa 
5 litralta — •) Uudet perunat — *) Nrak:aa syleltä (4 m ') — •) Nmk:aa laatikolta.
' )  G e n o m sn ittsp r is  f ö r  m in u th a n d e ln  e n l ig t p r i s u p p g i f t e r  frä n  33 o r te r , sa m la d e  a v  B y rä n  fö r  Bocial fo r s k n in g  —  ’ ) N m k  p e r  lit e r  —  ’ )  N m k  Der 6 
lite r  —  *) N y p o ta t is  — •) N m k  p er  fa m n  (4  m ’ ) —  •) N m k  per a sk . ■
’ ) Average retail prices based on price data from 33 localities, gathered bp the Bureau o/ Social Research — * -Nmk per litre — •) Nmk per 5 litres — 
4) New potatoes — ®) Nmk per 4 cu. m — B) Nmk per packet. '  1
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31, a. Tukkuhintaindeksi — Partiprisindex — Wholesale price index













































































































1957 1954 2 248 1415 2111 2 119 909 2 934 . 1880 1718 1888 1436
1958 2113 2 259 1668 2 286 2 223 1045 2 527 2122 1781 2 251 1 594
1959 2 096 2 217 ,1 795 12 221 2 269 1123 2 331 2 059 1755 2157 1979
1960 2178 2 412 1875 2193 2 343 1166 2 351 2134 1716 2 094 1879
1961 2196 2 429 1898 2 048 2 203 1172 2 466 2119 1716 2142 1890
1962 2 231 2 450 1963 2 132 2 301 1167 2 621 2 129 1765 ,2 100 1819
1962 IX 2 227 /2  401 1963 2 107 2 262 1114 2 675 2 156 1799 2105 1811
X 2 240 2 482 1981 2 120 2 518 •1131 2 691 2135 1799 2 109 1 784
XI 2 239 2 460 1997 2128 2 518 1150 2 691 2135 1799 2 069 • 1779
XII 2 238 2 444 1997 2132 ' 2 518 1166 2 691 2136 1799 2 072 1770
1963 I 2 249 2 439 2 018 2158 2 518 1188 2 691 2 134 1800 2 076 1760
II 2 257 2 466 2 024 2 176 2 552 1225 2 731 2121 1800 2 075 1721
III 2 272 2 538 2 030 2 216 2 552 1236 2 756 2 122 1800 2 076 1734
IV 2 266 2 542 2 029 2174 2 552 1 236 2 756 2 111 1800 2 072 1 730
V 2 261 2 526 2 017 2176 2 602 1236 2 756 2 097 1800 2 057 1730
VI 2 276 2 555 2 016 2 240 2 581 1236 . 2 840 2 087 1800 2 066 1725
VII 2 311 2 523 2 035 2 395 2 571 1111 2 840 2 089 1812 2 061 1715
VIII 2 316 2 512 2 024 2 419 2 497 1129 2 840 2100 1820 2 067 1683






























































































































































1957 2 231 1569 1780 1550 2 948 1888 877 2 214 1 777 1 538 792 1205 1 386
1958 2 391 1726 1971 1828 3 063 2 064 1053 2 002 2 029 1728 1012 1330 1688
1959 2 359 1732 1864 1746 2 556 ̂ 2 073 1012 1859 2 000 1551 1 481 1 340 1 565
1960 2 474 1767 1874 1763 2 621 2 201 1018 1705 2 048 1535 1177 1597 1578
1961 2 491 1787 1841 1676 2 542 2 044 1013 1 640 2 025 1 570 1 117 1397 1597
1962 2 610 1845 1847 1896 2 549 2 076 1015 1 731 2 027 1563 1 059 1294 1660
1962 IX 2 480 ' 1877 1838 2 002 2 267 2102 1012 1715 2 007 1567 1041 1308 1675
X 2 602 1876 1886 2 029 2 332 2 097 1012 1722 1999 1560 941 1308 1652
XI 2 602 1874 1827 2 003 2 283 2 085 1013 1744 1995 1542 941 1308 1 646
XII 2 500 1874 1830 1895 2 349 2 095 1013 1760 1992 1547 925 1221 1662
1963 I 2 520 Ï874 1834 1884 2 383 2110 1051. 1760 1988 1552 883 1267 1663
II 2 533 1875 1833 1887 2 386 2 170 1051 1764 1971 1550 883 1267 1679
III 2 560 1874 1840 1916 2 444 2 193 1050 1770 1972 1552 916 1267 1653
IV 2 548 1874 1859 1924 2 432 2 211 1051 1805 1954 1545 916 1 271 1778
V 2 539 1875 1848 1799 2 772 2 211 1028 1812 1892 1514 916 1 294 1667
VI 2 549 1899 1874 1838 2 865 2 413 1028 1820 1893 1512 916 1294 1696
VII 2 567 1958 1868 1970 2 859 2 413 1018 1814 1892 1502 866 1302 1647
VIII 2 574 1957
IX 2 596 1963 '
') Paperivanukkeelle ja sahatulle puutavaralle vuosien -1934— 36 keskihinnat =  100 — *) Vuodesta 1939 lähtien muut vientitavararyhmät 
yleisindeksistä — 4) Tukkuhintaindeksi laskettuna ilman liikevaihtoveroa — 8) Ei ole otettu huomioon lvv:ssa 1. 1. 1951 tapahtunutta muutosta, 
valmiste- ja liikevaihtoveroja.
') Medelprisen för pappersmassa och sägade trävaror ären 1934—36 =  100 — ■) Fr. o. m. är 1939 har övriga varugrupper (13.2 % av den 
beräknad utan omsättningsskatt — *) Med uteslutande av de ändringar i omsättningsbeskattningen, som infördes 1. 1. 1951 och vilka höjde 
beräknad utan acciser och omsättningsskatt.
‘ ) For pulp and sawn goods the average prices in 1934— 36 =  100 — *) Since 1939, other export items (13.2 % of the original weight sum) art 
without sales tax — *) The change in sales tax 1 January, 1951, is not taken into consideration. This change resulted in an increase in sales.
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957 1 223 1650- 2 846 1980 2103 2 947 1615 1897 1978 1910
1066 1325 1746 3163 2125 2 193 3106 1 773 2 085 2144 2 058
1078 1293 1801 3134 2134 2198 3 060 1801 2 016 2133 2033
1195 1354 1846 - 3 433 2 253 2 338 3 313 1868 2 016 2 227 2 092
1140 1382 1926 3 649 2 306 2 290 3 561 1888 1960 2 275 2 059
1095 1429 1901 3 661 2 366 2 439 3 605 1924 1945 2 298 2116 ,
1099 1431 1895 3 636 2 356 2 332 3 595 1946 1951 2 286 •2124
1099 1431 1875 3 640 2 365 2 383 3 605 1 941 1971 2 300 2135
1099 1436 1875 3 637 2 364 2 385 3 602 1940 1970 2 299 2135
1073 1438 1875 3 636 2 364 2 383 3 600 1 941V
1968 2 298 2133
1082 1443. 1895 3 676 2 379 2 414 3 640 1942 1974 2 312 2141
1082 1444 1895 3 693 2 391 2 462 . 3 670 1 937 1969 2 315 2155
1 082 - 1445 1895 3 693 2 413 2 566 3 679 1937 1972 2 322 2185
1 081 1451 1895 3 698 2 405 2519 3 684 1 937 1967 2 319 2173
1 088 ' 1 450 1895 3 696 2 402 2 500 3 680 1940 1958 2 313 2169
1088 • 1460 1895 3 694 2 410 2 515 3 685 1947 1991 2 324 2194
1090 1467 1955 3 784 2 461 2 492 3 758 2 014 1992 2 345 2 253
1090 1 462 1968 3 808 2 465 2 493 3 771 2  015 . 1997 2 348 2 260
•1072 1461 1968 3 911 2 487 2 465 3 872 2 027 1997 2 370 2 262
Vienti- Pyhmäindeksit Ulkomaan-
tavarain Gruppindextal kaupan hinta-
(fob) Group indices suhde (vienti-
yleisindeksi hinnat/tuonti-
General- Paperi- Puu- hinnat)8)
index för vanuke, tavarat ') Prisbalansen
•xport- yahvi ja Trävaror l) inom utrikes-
varor paperix) Wood and handein (ex-
(fob) Pappers- articles of portpris/im-
General massa, wood *) portpris) s)
index of papp och Terms of




(too.oo) *) (46.42) (53.58)
r
2 347  
2 721 
2 564  
2 775  
2 804  
2 734
2 721  
2 699  
2 701  
2 709
2 767  
2 769  
2 788  
2  788  
2 798  
2 839  
2 847  
2 845
2 1 7 6  
2  5 7 2  
2  3 9 2  
2 4 1 3  
2  4 8 8  
2 3 8 6
2  3 6 5  
2  3 2 2  
2  3 1 3  
2  3 2 3
2  3 9 8  
2  3 9 8  
2  3 9 6  
2 3 9 3  
2  3 9 2  
2  4 6 2  
2  4 6 2  
2  4 5 3
2  4 9 6  
2  8 4 9
2  7 1 3
3  0 8 9  
3  0 7 8  
3  0 3 5
3  0 2 9  
3  0 2 6  
3  0 3 7  
3  0 4 3
3  0 8 6  
3  0 9 1  
3  1 2 8  
3 1 3 1  
3 1 4 9  
3 1 6 6  
3 1 8 0  












































































2 002 2 053 2 059 2 089 1 663 ,1 712 1519 . 1881 1975
1990 2 039 2 069 2 099 '1693 1 742 1547 1822 1911
2 069 2120 2187 2 217 1758 1808 1611 1817 1915
2 089 2140 2 239 2 270 1777 1827 1643 1 770 1864
2126 2177 2 298 2 329 1812 1862 1666 1759 1852
2120 2171 2 288 2 319 1833 1884 1674 1763 1857
2 133 2184 2 297 2 328 1828 1879 1675 1783 1877
2133 2183 2 297 2 327 1828 1879 1674 1782 1876
2132 2182 2 296 2 327 1828 1879 1675 1780 1874
2143 2194 2 311 2 342 1829 1880 1676 1785 1879
2 151 2 201 2 324 2 354 1825 1876 1 672 1781 1875
2166 2 217 2 345 2 376 1 824 1875 1 671 1784 1878
2160 2 210 2 338 2 368 1825 1876 1672 1780 1874
2155 2 206 2 334 2 365 1827 1878 1 674 1772 1865
2170 2 221 2 342 2 373 1834 1885 1681 1803 1897
2 205 2 256 2 393 2 424 1900 1952 1700 1804 1898
2 209 2 260 2 397 2 428 1 902 1953 1 702 1810 1903
2 224 2 275 2 418 2 449 1912 1964 1712 1810 1903
(13.2 % alkuperäisestä painosummasta) eivät sisälly viennin hintaindeksiin — 
jonka johdosta tukkuhintoihin sisältyvä lvv. nousi n. 10 %:sta n. 20 %:iin.
*) Vientitavarain (fob) yleisindeksi prosenteissa tuontitavarain (cif) 
Tässä laskelmassa sisältyy hintoihin siis vain 10 %:n lvv. — •) Ilman
ursprungliga viktsumman) ej beaktats — 8) Gcneralindex for exportvaror (fob) i procent av generalindex for importvaror (cif) — *) Partiprisindex 
den i partiprisen ing&ende omsattningsskatten fr&n ca 10% till ca 20% . I prisen ing&r alltsA blott 10 % omsiittningsskatt — ')  Partiprisindex
not included — 8) General index of export goods (fob) in percent of General index of import goods (cif) — 4) Index of wholesale prices 
tax from 10 % to approx. 20 %. The above prices, thus, include 10 % sales tax only — ') Index of wholesale prices without excise duties and sales tax.
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31. b. Tukkuhintaindeksi — Partiprisindex — Wholesale price index













































































































































1958 . . 190 197 219 182 164 259 201 212 177 191 205 211
1959 .. 191 199 208 180 168 283 199 214 161 194 203 207
1960 .. 99 210 256 207 174 296 196 215 158 194 214 225
1961 .. 200 206 245 209 174 302 181 216 138 183 226 240
1962 .. 203 210 248 212 175 312 231 218 120 195 226 242
1962 1963 1962 19G3 1 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 | 1933 1962 1963 1962 | 1963 1962 1963 1962 | 1963 1962 1 1963
I 202 206 209 214 249 247 212 214 175 180 308 319 221 216 218 219 121 120 182 204 227 225 242 243
II 203 207 211 216 257 260 216 216 174 180 309 319 231 223 218 219 120 121 182 204 227 226 242 245
III 203 208 213 220 250 266 215 221 173 180 310 320 233 243 218 219 121 121 182 204 227 227 242 246
IV 203 207 211 218 254 257 211 219 174 186 312 320 250 225 218 219 121 121 185 208 227 227 243 246
V 202 206 207 214 244 254 208 218 172 185 312 320 238 219 218 219 121 121 185 208 227 227 243 246
VI 202 207 206 217 237 266 208 223 171 182 313 320 233 220 218 244 120 121 201 208 227 228 243 247
VII 204 209 211 217 245 259 209 221 173 182 312 320 288 221 218 244 121 121 203 237 225 232 241 252
VIII 204 210 211 219 245 265 212 222 174 183 313 319 260 232 218 244 120 120 203 237 224 233 241 254
IX 203. 212 208 223 244 274 208 236 176 189 309 332 208 189 219 247 120 122 204 237 224 237 242 260
X 205 213 253 218 178 314 200 219 120 204 224 243
XI 204 211 248 215 180 316 206 219 120 204 224 242
X II 204J 211 245 212 181 317 205 219 120 204 224 242
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1958.. 208 158 194 220 154 233 163 182 181 176 188 181
1959.. 207 149 199 212 179 231 164 183 187 174 184 178
1960.. 209 160 198 209 181 212 163 188 192 177 182 188
1961.. 221 162 199 206 189 204 161 189 201 180 182 184
1962.. 204 162 200 209 187 206 158 190 202 186 187 178
1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1 1963 1962 1963 1962 1 1963 1962 1963 1962 1963
I 212 202 162 169 199 199 205 210 190 181 199 232 160 159 190 190 202 202 184 188 185 189 181 173
II 212 202 163 168 199 199 205 210 190 181 199 231 162 160 190 189 202 202 184 188 185 189 181 171
III 212 202 163 169 202 199 209 210 190 181 200 228 163 161 190 189 202 202 186 188 186 189 181 171
IV 209 202 164 171 202 199 209 210 190 181 200 229 162 161 190 189 202 202 186 188 186 189 179 169
V 209 202 162 171 202 199 209 210 190 182 198 230 160 159 190 189 202 202 186 188 187 189 179 168
VI 209 202 162 174 202 199 209 215 190 176 198 230 158 158 190 190 202 202 186 190 187 191 179 167
VII 201 212 163 174 202 199 209 215 190 176 196 230 153 153 190 191 202 214 186 190 188 193 177 167
VIII 201 212 163 174 202 199 209 215 191 176 197 230 154 154 191 191 202 214 188 191 188 193 178 168
IX 201 212 161 171 198 199 209 215 181 176 198 229 154 154 191 192 202 214 188 193 189 193 176 168
X 193 161 198 209 181 \ 230 155 190 202 188 189 - 173
XI 193 162 198 209 181 227 155 190 202 188 189 173
X II 193 164 198 209 181 232 156 190 202 188 189 174
M Ryhmittely kansainvälisen tavaranimikkeistön SITC:n mukaan — Gruppering enligt den internationella varunomenklaturen SITC — Classification 
according to the Standard International Trade Classification 
*) Tuotantotarkoituksiin — l ’or produktionsândamàl — For production purposes.
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(2.68) ( 12 .20 ) (4.90) (3.13) (4.17) (8.52) (4.27) (51.29) (7.93) (3.23) (2.21) (37.92)
1958 .. 176 . 175 167 159 198 190 171- 198 194 192 190 201
1959 .. 175 175 167 158 198 195 173 200 187 193 203 203
1960 .. 183 183 174 165 206 202 180 208 194 191 213 212
1961 .. 184 189 184 167 210 203 183 209 195 193 202 214
1962 .. 187 195 197 171 212 212 v-192 209 197 196 206 212
1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1983
I 185 189 192 200 187 202 171 171 213 218 207 217 188 197 209 209 196 197 193, 196 200 213 214 213
II 185 189 194 200 193 202 171 171 213 218 208 217 191 198 209 210 196 197 193 196 203 216 214 214
III 185 189 195 200 194 202 171 171 213 218 207 218 187 200 210 211 '196 197 196 197 209 217 214 214
IV 188 191 193 200 194 202 171 171 208 218 208 217 189 197 209 211 196 197 197 197 209 218 213 215
V 188 191 193 200 194 206 171 168 208 218 207 218 188 199 209 211 196 197 197 197 209 218 212 214
VI 188 191 193 200 194 206 171 168 209 218 208 218 188 199 208 212 197 198 197 197 209 218 211 216
VII 188 194 197 200 199 206 171 168 215 218 215 218 193 199 207 213 197 201 197 197 200 210 211 217
VIII 188 193 197 202 199 210 171 168 215 218 217 217 197 198 208 213 197 200 197 197 199 213 211 218
IX 188 193 197 202 199 211 171 168 215 218 217 219 197 202 207 216 198 203 195 197 200 214 210 220
X 188 197 199 171 215 217 197 208 197 196 208 212
XI 188 198 202 171 214 217 197 208 197 196 210 212
X II 190 198 202 171 214 216 196 209 197 196 211 212





laitteet hvödvk- 31 32 33 34 35 Koti- Tuonti- Jalosta- Vähän Olennai-
sekä kul- keel Elintar- Vaatetus Poltto- Muut Muut maiset tavarat mattomat jalostetut sesti ja-
jetusväli- Konsum- vikkeet ja Kiäder aineet, lyhyt- pitkä- tavarat Importe- aineet ja tuotteet lostetutVuosi ja neet* tionsför- nautinto- Clothing kaasu, aikaiset aikaiset Inhemska rade tuotteet jNägot tuotteet ,
Maskiner sähkö- varor varor Obearbe- bearbetade VäsentligtAr och och appa- heter Livsmedel virta ja hyödvk- hvödyk- Domestic Imported tade produkter bearbetade
rater samt Con• och niut- vesi keet keet goods goods amnen Simply produkterYear. transport- sumers' nings- Bränsle, övriga övriga och processed More elab-
medel*) goods medel gas, icke varaktiga produkter goods orately
Machin- Food and elström varaktiga konsum- Crude \ processed
ery and luxuries och vatten konsum- tionsför- materials goods
transport Fuels, tionsför- nödenheter and goods
equipment gas, nödenheter Other
o electric Other non- durable
energy and durable consumers'
' water consumers’ goods -
goods
(9.89) (38.82) (20.35) (9.37) (2.61) (2.91) (3.58) (79.30) (20.70) (26.69) 1(29.22) (44.09)
1958 .. 179 182 187 168 165 227 169 188 197 200 195 181
1959 .. 180 183 188 169 ■ 158 244 163 191 193 201 196 183
1960 .. 187 189 193 176 162 252 173 199 196 211 203 188.
1961 .. 195 190 191 178 173 253 176 202 194 213 202 191
1962 .. 203 197 199 185 179 261 177 205 196 217 200 ' 198
1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1 1963 1962 1963 1962 1 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1982 1963
I 198 208 193 200 195 203 182 188 174 182 255 267 178 177 204 208 194 199 216 220 201 200 194 201
II 201 208 195 201 197 205 183 189 174 184 255 267 178 177 205 209 195 199 218 223 201 200 195 201
III 201 208 196 204 200 209 182 189 174 186 255 267 178 177 205 210 196 199 220 227 202 200 195 201
IV 201 209 195 203 199 207 183 188 180 186 255 267 173 177 205 209 196 200 219 225 201 200 195 202
V 201 209 193 200 194 201 182 189 180 186 254 267 173 177 204 208 195 200 215 221 200 200 195 202
VI 202 209 194 201 197 203 182 189 180 189 254 265 173 177 204 209 195 202 214 222 200 202 197 202
VII 205 209 199 204 203 208 185 190 180 189 267 270 178 177 206 211 196 201 218 223 199 202 199 206
V III 205 212 200 206 202 211 188 190 180 189 267 270 178 177 206 212 197 202 217 226 199 202 200 206
IX 205 212 199 208 200 215 1 8 8 192 179 189 267 270 178 177 205 215 196 202 215 226 198 206 200 209
X 205 200 202 188 181 267 178 206 198 218 199 200
XI 207 199 199 188 181 267 178 206 199 216 199 201
XII 207 198 199 187 181 267 177 206 199 217 199 201
V
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32. Maataloustarvikkeiden ostohintaindeksi l)
Index för inköpsprisen pä lantbruksförnödenheter
Purchase prices of farm supplies, index numbers J)
1937—39 ~  100
33. Maataloustuotteiden tuottajahintaindeksi')
Index för lantbruksprodukters producentpris 1)
Farm product price index (prices paid to producers) ' )






























































1 9 5 7  . . . . 1 1 7 4 8 2 8 1 8 4 3 1 6 3 8 1 3 7 3 1 9 5 7 . . . . 2 1 4 0 1 5 8 8 1 9 4 9
1 9 5 8  . . . . 1 2 8 5 9 3 6 1 9 6 0 1 8 0 6 1 5 0 6 1 9 5 8 . . . . 2  2 3 5 1 7 6 4 2 0 6 2
1 9 5 9  . . . . 1 3 2 0 1 0 4 1 1 9 9 0 1 8 5 1 1 5 6 3 1 9 5 9 . . . . 2  3 0 8 1 9 5 1 2 1 7 6
1 9 6 0  . . . . 1 3 4 2 1 0 8 4 2 0 0 3 1 8 8 5 1 5 9 4 I 9 6 0 . . . . 2  4 8 4 1 8 4 8 2 2 5 0
1 9 6 1  . . . . 1 2 5 9 1 0 4 3 2 0 2 3 1 9 3 1 1 5 8 8 1 9 6 1 . . . . 2 4 8 7 1 7 8 1 2  2 2 8
1 9 6 2  . . . . 1 3 1 6 1 0 4 0 2  0 6 5 1 9 7 0 1 6 2 1 1 9 6 2 . . . . 2  4 8 8 1 8 8 6 2  2 6 6
1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963
I  . . . . 1 1 8 0 1 4 6 7 1 0 5 4 1 0 5 7 2 0 4 0 2 1 0 9 1 -9 5 3 1988 1587 1669 I . . . . 2 523 2 527 1 897 1901 2 294 2 297
II . . . . 1187 1474 1089 1094 2 040 2 109 1 953 1988 1 597 1680 II . . . . 2 511 2 540 1 932 1 967 2 298 2 329-
Ill . . . . 1280 1481 1106 1110 2 050 2 127 1 970 2 005 1 628 1694 Ill . . . . 2 489 2 595 1972 2 156 2 304 2 433
IV . . . . 1 291 1485 1106 1110 2 050 2 127 1 970 2 005 1630 1696 IV . . . . 2 472 2 614 1988 2137 2 293 2 438
V . . . . 1 291 1485 1106 1110 2 050 2 127 1970 2 005 1630 1696 V . . . . 2 452 2 574 1957 2 107 2 269 2 402
VI . . . . 1291 1477 1106 1110 2 062 2 140 1970 2 015 1632 1700 VI . . . . 2 426 2 562 1956 2 075 2 253 2 383
VII . . . . 1292 1474 945 961 2 062 2140 1970 2 015 1592 1662 VII . . . . 2 446 2 569 2 003 1993 2 282 2 352
VIII . . . . 1305 1 451 963 973 2 062 2 140 1970 2 015 1599 1661 VIII . . . . 2 442 2 559 1946 2 025 2 25.9 2 362
IX . . . . 1316 1432 976 1009 2 084 2146 1 975 2 048 1610 1 680 IX . . . . 2 484 *2 689 1 742 *1914 2 212 *2 404
.X . . . . 1443 993 2 084 1975 1639 X . . . . 2 536 1749 2 247
XI . . . . 1453 1011 2 084 1 975 1645 XI . . . . 2 559 1870 2 306
XII . . . . 1467 1029 2109 1988 1662 XII . . . . 2 559 1952 2 336
‘ ) Pellervo-Seuran markkinatutkimuslaitoksen laskelmien mukaan — 8) Maito, munat, sianliha, naudanliha, lampaanliha — 8) Vehnä, ruis, ohra* 
kaura, herne, peruna.
') Enligt beräkningar av Pellervo-Sällskapets institut för marknadsforskning — *) Mjölk, ägg, svinkött, nötkött, färkött — 8) Vete, räg, korn 
havre, ärter, potatis.
‘ ) Calculated by the *Pellervo» agricultural society — s) Milk, eggs, pork, beef, mutton — 8) Wheat, rye, barley, oats, peas, potatoes.
s f
34. Rakennuskustannusindeksi— Byggnadskostnadsindex 1)— Building cost index

















































































ottaen liikevaihtoveron palautus 
Totalindex med beaktande 
av äterbäringen av 
omsättningsskatt 









1957 . . . 113 105 113 127 119' 114 114 93 n o 109
1958 . . . 117 112 119 124 120 118 118 96 113 113
1959 . . . 118 110 121 128 121 119 119 97 114 114
1960 . . . 122 114 123 135 128 123 123 100 118 118
1961 . . . 128 114 128 148 136 129 129 105 124 124
1962 . . . 132 . 114 133 156 148 133 133 109 128 128
1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 L1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 ■ 1963
I . . . 129 135 113 117 131 136 151 158 139 157 130 136 130 136 106 m 125 131 125 131
II  . . . 130 135 113 117 131 136 154 2)158 140 2)157 131 136 131 136 106 m 126 131 126 131
I l l  . . . 130 138 114 117 131 138 153 3)165 140 160 131 139 131 139 106 113 126 134 126 134
IV  . . . 130 138 114 117 131 139 154 165 140 161 131 139 131 139 107 113 126 134 126 134
V . . . 130 140 114 117 132 139 153 172 140 163 131 141 131 141 107 115 126 136 126 136
VI . . . 131 140 114 117 132 139 157 173 140 163 132 142 132 142 108 115 127 136 127 136
VII . . . 134 140 114 118 134 139 158 171 154 163 135 141 135 ,141 110 115 130 136 130 136
VIII . . . 134 141 114 118 134 139 159 175 155 164 135 142 135 142 110 116 130 137 130 137
IX . . . 134 141 115 118 134 139 159 175 155 164 135 142 135 142 110 116 130 137 130 137
X . . . 135 115 135 160 156 136 136 1 111 131 131
XI . . . 136 116 135 160 157 137 137 111 132 132
XII . . . 135 117 135 158 157- 136 136 111 131 131
') Kustannuserien painotus 4-kerroksisen kivitalon (Helsingissä) kustannussuhteiden mukaan. — *) Palkkojen ja työmaan yleiskulujen, joista lakon 
vuoksi ei ole saatu tietoja, oletetaan pysyneen ennallaan — 3) Ensimmäiseltä palkanmaksukaudelta lakon päättymisen jälkeen.
*) De olika kostnadsposternas vikter bygger pä kostnadsrelationerna för ett stenhus om 4 väningar (i Helsingfors). — *) Löner och allmänna kost- 
nader pä arbetsplatsen, om vilka uppgifter pä grund av strejken saknas antages ha förblivit oförändrade — 8) Eör den första löneperioden efter 
strejken.
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35. Elinkustannusindeksi 
Levnadskostnadsindex
Cost of living index
X 1951 ■= 100v
Sosiaalisen tutkimustoimiston laskelmien mukaan. 
Enligt beräkningar utförda av Byrän för social forskning. 
According to the Bureau of Social Research.
. 36. Kuluttajan hintaindeksi '
Konsumentprisindex
Consumer price index
X— XII 1957 ■= 100
Sosiaalisen tutkimustoimiston laskelmien mukaan.
Enligt beräkningar utförda av Byrän för social forskning. 
‘  According to the Bureau of Social Research.
Vuosi ja 
kuukausi 







Ryhmäindeksit ja (suluissa) niiden painot *) 
Gruppindextal o. (inom parent.) deras vikter >) 






Ryhmäindeksit ja (suluissa) niiden painot' 
Gruppindextal och (inom parentes) deras vikter 



























































1957 ........... 124 132 260 99 ' 80 117
1958 ............ 132 140 277 102 83 129 103 103 102 99 103 105
1959 ........... 134 141 280 98 85. 134 105 103 104 95 105 109
1960 ............ 138- 147 298 98 86 136 108 108 no 95 107 111
1961 ............ 141 150 310 100 87 137 110 no 115 97 109 111
1962 ............ 147 156
f
327 103 90 143 115 115 121 100 112 117
1962 IX .. 148 158 323 104 ’ 91 146 116 116 120 101 113 119
X .. 150 158 342 104 91 146 117 116 127 101 113 119
XI .. '  150 159 342 105 92 147 118. 117 127 101 114 120
XII .. 150̂ 159 342 105 92 147 118 . 117 127 '102 114 120
1963 I .. 150 158 342 105 92 148 118 116 127 102 -114 120
II .. 151 159 . 342 106 92 148 118 117 127 103 114 120
I l l  .. 151 160 342 107 92 148 119 118 127 104 114 121
IV .. 153 163 343 107 92 148 120 120 127 104 114 121
V .. 153 163 343 108 92 149 120 120 127 105 115 121
VI .. 153 164 343 108 92 149 120 121 127 105 115 121
VII .. 154 163 343 108 92 151 120 120 127 105 115 123
VIII .. 154 163 343 109 93 152 121 120 127 105 115 124
IX .. 156 167 343 109 93 154 122 123 127 105 115 125
l) Tähän sisältyy erittelemättömien menojen ryhmä (3.9), jonka muutokset on edellytetty samoiksi kuin kokonaisindeksin ^  *) Vuodesta 1958 alkaen 
elinkustannusindeksin painot ovat samat kuin kuluttajan hintaindeksin. t
*) Häri ing&r gruppen ospecificerade utgifter (3.9); förändringarna inom denna har ansetts motsvara förändringarna inom totalindex — *) Fr. o. m. är 
1958 är vikterna för levnadskostnadsindex desamma som för konsumentprisindex. 
l) Including a group (3.9), not specified — *) Beginning 1958 these weights are the same as those used for the consumer price index.
37. Palkkaindeksisarjoja — Löneindexserier — Wage indexes
1957 -  100
Vuosi ja 
neljännes
Maataloustyöväki *) *) 
Lantbruksarbetare *) *)
Agricultural workers 1
Teollisuustyöväki *) *) 
Industriarbetare *) *) 
Industrial workers
Valtion virkamiehet4) 
Statens tjänstemän 4) 
State employees
Ar och
Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Palkkausluokat — Avlöningsklasser — Salary classes (1957)
Man Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa' -
quarter Men Women Total Men Women Total 33-43 25-32 15-24 6—14 Yhteensä
- Summa
i • Totu'.
1958 .......... 103 103 103 105 104 105 104 105 106 106 106
1959 ......... 106 , 106 106 111- 109 111 108 108 no 112 110
1960 ......... 113 110 112 119 115 118 112 112 115 118 115
1961 ....... * 119 113 117 128 124 127 121 123 123 127 124
1962 .......... 121 . 118 120 136 131 134 131 131 129 132 130
1961 IV.. 123 115 120 130 125 128 126 130 128 131 129
1962 I .. 121^ 115 119 134 130 133 126 130 128 131 129
II.. 120 116 119 137 131 135 126 130 128 131 129
III.. 120 119 120 137 131 135 126 130 128 131 129
IV.. 124 120 122 137 132 135 146 136 132 134 134
1963 I . . 131 129 130 138 135 137 159 145 135 .137 139
II .. 141 130 137 148 142 146 159 145 135 137 139
III.. 160 149 143 146 146
l ) Laadittu Sosiaalisen tutkimustoimiston laskelmien' mukaan — *) I neljännes tarkoittaa helmikuun, II nelj. toukokuun, III nelj. elokuun 
ja TV nelj. marraskuun palkkoja — a) N.k. arkipyhäkorvaukset ml. — *) Vain peruspalkat paitsi B*palkkaluokkiin siirtyneistä, joiden ennen 
siirtymävaihetta (1. 10. 1962) nauttimat ikä- ja kalliinpaikanlisät on otettu arvioituina huomioon.
*) Enligt beräkningar utförda av/Byrftn för social forskning — *) I kvartalet avser februari, II kvartalet maj, III kvartalet augusti och IV kvar- 
talet november — *) Inkl. s.k. helgdagsersättningar — *) Endast gmndlönen utom för de tjänstemän ¡vilkas lön utgär enl. B-löneklasserna; för 
dem har tidigare (före den 1. 10. 1962) uppburna älders- o. dyrortstiliägg uppskattats.
i
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38. Työllisyys ja työpanos
Sysselsättning och arbetsinsats
Employment and labour input
Työvoimatutkimuksen mukaan (otoksen suuruus oli 20 000 henkeä vv. 1959—60 ja 30 000 henkeä vv. 1961—63) 
i- Enligt ärbetskraftsundersökningen (urvalet omfattade 20 000 personer ären 1959—-60 och 30 000 personer ären 1961—63) 
According to the Labour Force Sample Survey (size of sample 20 000 persons in 1959—60 and 30 000 persons in 1961— 63)
V uosi ja  
kuukausi ')  















































































































































































































































































































































































































































































1 9 5 9  . . . 3  0 6 3 2  0 9 6 2  0 4 8 7 5 9 8 4 9 4 3 8 6 5 3 1 1 8 4 5 2 9 9 9 6 2 1 9 1 1 6 2 9 4
1 9 6 0  . . . 3 1 1 0 2 1 4 9 2 1 1 7 7 5 2 8 8 0 4 8 3 6 1 4 1 4 0 4 7 8 1 1 9 ■ 77 2 3 2 1 41 3 1 5
1 9 6 1  . . . 3 1 3 6 2  1 4 6 2 1 2 0 7 3 2 8 9 7 4 8 9 6 2 2 1 4 0 4 7 8 1 2 2 6 4 2 4 9 1 3 0 3 1 3
1 9 6 2  . . . 3 1 9 6 2 1 7 3 2 1 4 6 7 1 1 9 0 9 5 2 5 V.58Û 1 2 0  > 5 0 3 1 2 9 72 2 6 8 1 3 9 3 3 5
1962 VII 3 1 9 8 ' 2  2 6 8 2 2 4 9 7 6 2 9 4 5 5 4 2 6 7 6 67 5 1 7 1 5 0 , 75 2 8 2 1 4 4 3 3 7
VIII 3  2 0 3 2 2 5 9 2 2 4 0 7 6 1 9 3 3 5 4 6 6 61 6 4 5 1 7 Ï 5 6 77 2 8 4 1 4 4 3 3 6
IX 3  2 0 8 2 1 80 2 1 6 5 7 3 5 8 9 7 5 3 2 6 6 0 60 5 0 5 1 3 6 7 0 2 6 7 1 3 5 3 3 2
X 3  2 1 3 2  1 5 5 2 1 3 5 7 0 5 9 0 0 5 3 0 6 2 9 68 4 9 7 1 3 6 72 2 6 6 1 3 6 3 3 1
XI 3  2 1 8 2  1 48 2  1 1 6 6 9 6 8 8 6 5 3 4 5 8 0 1 0 2 '5 0 0 1 3 2 ' 6 8 2 6 8 1 3 4 3 3 3
XII 3  2 2 3 2 1 5 4 - 2  1 1 0 6 9 6 8 7 7 5 3 7 5 31 1 3 7 4 9 3 1 2 6 71 2 7 5 1 3 8 3 3 7
1 9 6 3  I 3  2 2 9 2  1 3 5 2  0 8 4 6 6 0 f 8 9 0 5 3 4
II 3  2 3 3 2  1 2 3 2  0 7 4 6 5 2 8 8 8 5 3 4
III 3  2 3 8 2  1 2 4 2 0 7 9 6 6 9 8 7 6 5 3 4
‘ IV 3  2 4 3 2 1 3 0 2  0 9 7 6 8 7 8 7 5 5 3 5
V 3  2 4 8 2 1 5 0 2 1 3 2 7 0 2 8 8 9 5 4 1
VI 3  2 5 2 2  2 5 9 2  2 4 1 7 3 8 9 4 3 5 6 0 .  .  -
VII 3  2 5 7 . 2  2 7 3 2 2 5 1 7 5 0 9 3 5 5 6 6
VIII 3  2 6 1 ‘ 2  2 6 2 2 2 4 0 7 5 2 9 2 0 5 6 7 -  . . t • •























































































1 000 työvuosia ja -kuukausia — 1 000 manär och -mänader — 1 0 00  man-years and man-months
1959 . / . 1725 1180 450 408 110 414 94 92 203 106 258
1960 . . . 1796 1 244 420 381 128 439 114 76 215 128 276
1961 . . . 1 830 1 278 450- 413 132 444 117 . 60 234 119 276
1962 . . . 1866 1354 417 382 113 467 124 67 252 128 298
1962 VII 1790 1216 510 462 62 401 135 70 247 127 237
VIII - 1876 1319 490 443 60 465 151 70 252 128 259
IX 1925 1378 496 445 59 481 135 67 255 128 305
X 1 917 1387 463 414 66 481 136 68 255 130 . 319
XI 1892 1382 417 383 98 480 128 67 258 127 318




1830 1351 349 327 177 465 94 54 256 124 311
1819 1332 338- 326 175 462 87 67 254 125 3Ü /
IV 1841 1328 386 355 131 467 95 67 259 129 307
V 1905 1363 459 432 81 485 111 64 260 129 316
VI 1895 1329 484 448 85 466 139 69 266 132 255
VII 1 737 . / 1151 521 475 . 57 374 119 60 250 126 229
VIII 1851 1275 506 459 57 451 144 57 262 125 239
*) Keskimäärin — ’ ) Ml. henkilöt, joiden ammattiasema tai elinkeino on tuntematon — ’ ) Keskimäärin kaikkina arkipäivinä. 
■) I medeltal — *) Inkl. personer med okänd yrkesställning eller näring — ’ ) I medeltal per alla vardagar.
') Average — *) Incl. persons with unknown status or kind of activity — 8) Average on all week-days. «
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39. Työnhakijat ja avoimet työpaikat työnvälitystoimistoissa kuukauden vaihteessa — Arbetssökande och lediga platser i arbets- 
förmedlingsbyräerna vid mänadsskiftet — Applicants and vacancies in employment exchange offices at the turn of the month 
Tiedot vuosilta 1060 —61 perustuvat työnvälitystoimistojen kuukauden viimeisellä viikolla laatimiin tilastoihin, jotka kuvaavat työvoiman 
kysynnän ja tarjonnan suhdetta tilastontekohetkellä — Uppgifterna för 1960—61 grundar sig pä den statistik arbetsförmedlingsbyräerna 
uppgör under mânadens sista vecka och äterspeglar förhällandet mellan efterfrägan pä och utbudet av arbetskraft vid tidpunkten för 
statistikens uppgörande — For 1960—61 the information is based upon statistics made by the employment exchange offices during last week of 
month and reflecting the relation between labour demand and supply at the time being '
1. 1.1962 lähtien tiedot perustuvat työnvälitystoimistojen kuukauden ensimmäisenä päivänä laatimiin tilastoihin — Fr. o.m. 1. 1. 1962 grundar 
sig uppgifterna pä den statistik arbetsförmedlingsbyräerna uppgör den första i varje mänad — Beginning Jan. 1, 1962 the information is based 
upon statistics made by the employment exchange offices on the 1st of the month.
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1961 . . . . V 9 474 8 828 237 514 263 5 245 736 , 713 2 468 228 '141 643 1718 536
1962 . . . . 14100 8 541 548 , 680 611 3 290 2 204 '  1064 4 282 656 1 121 1486 2 392 1193
1962 IX 11 536 12 146 337 1842 279 4 774 2 044 1271 1784 1233 1359 1735 3 062 1069
X 15 418 7 774 750 514 546 3 484 2 825 774 3 482 684 1512 1164 3 202 1084
XI 20 230 4 600 1244 267 1167 1317 3 784 562 6 211 242 1362 1041 2 919 1099
XII 20 470 3 683 940 208 1305 872 5 294 413 7 460 166 798 1129 1930 843
1963 I 28123 3 632 1 145 225 1306 863 4 793 322 11646 188 1647 1016 3 324 971
II 29 680 3 412 941 245 1283 500 7 490 363 11536 176 1506 959 3 005 1107
III 31431 3 928 838 305 1 296 501 9 257 495 10 920 161 1567 1247 3 309 1154
IV 24 921 7 124 696 592 961 1234 6 483 902 7 100 676 1570 1956 3 470 1524
V 16 272 10162 394 1 248 317 2 968 3 835 1203 2 628 925 1154 1935 2 874 1600
VI 12 909 ' 6 716 401 622 360 2 202 2 903 737 2 490 604 1 275 1 254 2 202 1135
VII 15 423 '6 360 386 334 329 2 287 5119 859 2 693 350 1339 1366 2 507 1020
V i l i 15 659 7 858 472 404 438 2 094 2 764 945 3 835 628 1501 2 376 3 521 1320
IX 20 226 7 129 729 408 534 2 521 3 800 762 5 636 773 1 667 1 577 3 923 1025
l) Ennen 1. 1. 1962 vain koti- j.m.s. taloustoimet — Före 1. 1. 1962 endast hem- o.a. hushällsarbete— Before Jan. 1, 1962 only domestic toork, etc.
40. Julkinen työnvälitystoiminta — Offentlig arbetsförmedling — Public employment exchange service
Tiedot perustuvat työnvälitystoimistojen kuukausittain laatimiin tomintakertomuksiin 
Uppgifterna grundar sig pä arbetsförmedling3byräernas mänatliga verksamhetsberättelser 
Information is based upon monthly reports of the employment exchange offices
Vuosi ja 
kuukausi 










































































































1959 ......... 385 210 111 168 496 378 151 824 62 247 214 071 145 548 48 978 194 526
1960 ......... 316 836 107 624 424 460 202 927 76 514 279 441 175 728 57 070 232 798
1961 ......... 273 013 110 771 383 784 231 263 91 565s 322 828 175 085 62 008 237 093 63 878
1962 ......... 276 638 125 452 402 090 259 732 115 830 375 562 208 825 79 585 288 410 60 449
1962 IX 20 869 12 426 33 295 27 272 11897 39 169 21305 8 615 29 920 6 088
X 26 797 12 047 38 844 27 184 10 671 37 855 24 161 8 588 32 749 7 104
XI 29 053 9 614 38 667 19 730 7 995 27 725 18 638 6 080 24 718 5 363
x i i 22 904 7 785 30 689 13 363 6 614 19 977 12 377 4 915 17 292 2 590
1963 ' I 46 504 16 758 63 262 19 095 9 936 29 031 15 417 5 992 21409 3 864
II 28 837 8 844 37 681 14 269 6 610 20 879 12 911 4 902 17 813 2 805
III 26 523 13 535 40 054 14412 7 237 21 649 12 354 5 121 17 475 2 480
IV 22 480 11541 34 021 22 048 10 767 32 815 17 664 7 079 24 743 3 779
V 28 808 19 662 48 470 30 870 16 095 46 965 24 674 11630 36 304 6 277
VI 22 800 13 078 35 878 22 168 10 539 32 707 19 319 8 841 28 160 5 763
VII 19 479 13 050 32 529 17 774 9 438 27 212 15 193 6 408 21601 4 441
VIII ■ 20 860 13 800 34 660 20 308 12 144 32 452 17 256 7 726 24 982 4 162
IX 25193 13 602 38 795 23 817 11446 35 263 20 611 9 005 • 29 616 4 886
*) 1. 1. 1962 lähtien työnhakijoita — *) Vain toiselle paikkakunnalle asumaan jääneet työnhakijat — l) Fr.o.ra. 1962 1. 1. arbetssökande — *) Endast 
sökande soin bosatt sig pä annan ort — *) Beginning Jan. 1, 1962 applicants for work — *) Only applicants for work who have taken up residence at a 
place other than their domicile.
36 V II. TYÖM ARKKIN AT —  ARBETSM ARKNADEN —  LABOU R MARKET 1963
42. Työmäärärahoin palkattu valtion ja kuntien työ- 
41. Markkinapuutavaran hakkuissa käytetty työvoima — Arbetskraften vid voima -Medarbetsanslag anstäild statlig ochkom-
avverkning av marknadsvirke — Labour force in logging for sale munal arbetskraft — Labour force in public works
K u u ­
kauden 
lop u ssa 1) 




T y ön tek ijö itä  - -  A rbetare —  Workers, 1 000 H evosia 













V altion  töissä 
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1 9 5 8  I .
1 9 5 9  I .
1 9 6 0  I .
1 9 6 1  I .
1 9 6 2  I .
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1 6 5  
1 7 3
1 6 6  
1 3 7
5 3  
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6 0  
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5 5  
4 5
K eskim aa
1 9 5 9 . .
1 9 6 0 . .
1 9 6 1 . .
1 9 6 2 . .
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1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963
I .. 88 67 65 51 13 19 166 137 55 45 I.. 50 54 36 40 86 94
II .. 70 56 60 44 — — — — 13 20 143 120 48 41 II.. 55 58 37 41 92 99
III .. 35 32 40 28 8 6 — — 9 15 92 81 30 24 III.. 56 60 37 40 93 100
IV .. 15 14 9 4 33 22 3 3 8 12 67 55 V 5 4 IV .. 50 53 36 41 86 94
V .. 23 23 — — 6 6 10 10 22 22 61 61 — — V.. 52 54 36 40 88 94
VI .. 29 27 — — 3 2 10 8 18 17 60 54 — __ V I.. 50 52 36 38 86 90
VII .. 19 20 — — 1 — 8 7 10 11 38 38 — — V IL. 46 47 35 37 81 84
VIII .. 33 32 — — — — 5 4 14 13 52 49 — — VIII.. 44 43 34 36 78 79
IX .. 40 42 — — — — 2 2 15 14 57 58 — — IX .. 42 . 42 33 36 75 79
X .. 51 7 — — 10 68 7 X .. 44 34 78
XI .. 61 14 — — 7 82 7 X L . 45 37 82
XII .. 62 25 — — 13 100 22 X II .. 45 35 80
1) Kutakin vuotta edustaa työllisyyskauden maksimikuukausi — Varje ár representeras av maximimánadcn för sysselsättningsperioden. 




44. Avoimet työpaikat työnvälityksessä ja rekisteröity työttömyys. Koko valtakunta 
Lediga platser vid arbetsförmedling och registrerad arbetsiöshet. Hela riket


















1957 ........ 58 716 222 672
1958........ 14 365 45 185
1959........ 19 764 429 639
1960........ 19 285 96 209
1 9 6 1 ..... 45 800 41437
1962........ 6 963 33 052-
1962 IV 271 1057
V . 3 038 8191
VI 1659 15 446




XI . 30 78
XII 40 40
1963 I 32 712 156 186
II 8124 460 370
III 17 758 639 271
IV 8 326 31 353
V 32 603 6 905
VI 219 1065
VII — —
V ili * 639 1237
IX *400 *776
. Vuosi ja kuukausi 






Työttömät työnhakijat työnvälityksessä l
Arbetslösa arbetssökande vid arbetsförmedling































Luku — Antal — Number
Keskimäärin päivässä — I medeltal per
1
dag —  Daily average r
1959 ............... 7 146
1960 . . .  ■......... 5 257 1560 —
1961............... 8 828 8153 2 203 294 133
1962 ............... 8 542 ■ 10 299 3 961 419/
149
Kuukauden lopussa — Vid ufcgángen av mänaden —  End of month
1962 IX . . . . 12 146 6 931 2 115 —- —
. X . . . . 7 774 10 304 3 155 35 —
XI . . . . 4 600 14 542 4 330 479 —
XII . . . . 3 683 16 033 8 073 799 , 55
1963 I . . . . 3 632 22 820 10 331 479 257
II . . . . 3 412 24 735 13 399 398 250
Ill . . . . . 3 928 24 610 13 878 485 359
IV . . . . 7 124 24 921 7 640 247 208
V . . . . 10162 / 10 570 2 906 — —
VI ¡ . . . 6 716 9 710 3121 — —
VII . . . . 6 360 12 246 5 673 — —
VIII . . . . 7 858 11415 3 527 — —
IX . . . . 7 129 14 796 5 074 37 —
\
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45a. Osakeyhtiöiden lukumäärät ja osakepääomat sekä niissä tapahtuneet muutokset — Aktiebolagens antal och aktiekapital samt 
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Trä- o. pap- 
persindustri 
W o o d  and  
p a p er
kvartal
Luku Osake- Luku Osake- Luku Osake- Luku Osake- Luku Osake- Luku Osake- Luku Osake- Luku Osake- Luku Osake-
Antal paaoma Antal pääom a Antal paaom a Antal pääom a Antal pääoma Antal pääoma Antal paaom a Antal pääom a Antal pääom a
N o. Aktie- N o. Aktie- N o . Aktie- N o . Aktie- N o . Aktie- N o . Aktie- N o . A ktie- N o. Aktie- N o .  . Aktie-
kapital kapital kapital kapital kapital kapital kapital kapital I kapital
Share Sh are Sh are Share Share Share Share Sh are Share
ca p ita l ca p ita l ca p ita l ca p ita l cap ita l ca p ita l cap ita l ca p ita l Capital1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 IOÖOOOO 1000000 1000000
nm k nm k nm k nm k nm k nmk nm k nm k nm k
Kokonaislukumäärät ja osakepääomat — Totalantal och aktiekapital — Total number and total share capital
1956... 7 223 359 556 9 10 470 830 2 347 159 1555 234 1 546 ’43 6 909 134 106 117 29 173 1 516
1957... 7 601 469 552 11 10 542 934 2 376 167 1 547 277 1 564 46 7 003 158 105 118 29 766 1 763
1958... 7 955 575 551 11 10 657 1 054 2 423 208 1 550 315 1584 57 7 107 178 107 123 30 400 2 026
1959... 8 424 720 546 11 10 773 1 118 2 440 218 1547 341 1603 62 7 219 192- 110 131- 31148 2 266
i
45b. Osakeyhtiöiden lukumäärät ja osakepääomat sekä niissä tapahtuneet muutokset1) — Aktiebolagens antal och aktiekapital samt 
törändringarna i, dessa1) — Number and, share capital of joint stock companies
V uosi ja  
neljännes 
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C om m erce
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Luku Osake- Luku Osake- Luku Osake- Luku Osake- Luku Osake- Luku Osake- Luku Osake- Luku Osake- Luku Osake-
A ntal pääom a Antal pääoma A ntal pääom a A ntal pääom a A ntal pääom a A ntal pääom a A ntal paaom a A ntal pääom a A ntal pääom a
N o . A k tie- N o . A k tie- N o . A k tie- N o . A k tie- N o . A k tie- N o . A ktie- N o . A k tie- N o . A ktie- N o . A k tie-
kapital kapital kapital kapital kapital kapital kapital kapital kapita l
Sh are Sh are Sh are Share Sh are Share Sh are Sh are Sh are
ca p ita l ca p ita l ca p ita l ca p ita l ca p ita l ca p ita l ca p ita l ca p ita l ca p ita l1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000
nm k nm k nm k nm k nm k
\
nmk nm k nm k nm k
I960 .. 518 4.26 9 333 1 205.31 1270 27.31 7 469 199.93 113 132.7 2 9 065 831.18 1668 63.03 2 575 33.11 32 011
1961 .. 520 4.32 9 448 1 301.51 1339 32.19 7 573 220.58 111 165.78 9 769 997.39 1697 74.14 2 616 34.86 33 073
1962 .. 519 10.31 9 541 1 358.76 1400 35.85 7 660 228.18 110 193.7 810 582 1 201.97 1739 81.30 2 669 40.86 34 220
Perustetut osakeyhtiöt — Grundade aktiebolag — Joint stock companies established
1962 .. 2 5.00 233 '25.46 98 2.15 193 2.92 3 1.87 901 179.12 68 1.17 86 1.68 1584
1962 III 1 5.00 52 20.83 22 0.32 44 0.65 _ _ 253 42.13 17 0.29 : 14 0.22 403
IV — — 52 0.84 30 0.44 59 0.77 — — 244 54.17 17 0.O6 •20 0.27 422
*1963 I 1 O.oi 57 1.35 16 0.12 63 0.88 1 O.oi 153 34.60 18 0.25 14 2.29 323
II 1 O.oi 49 0.72 16 0.20 38 0.41 — — 197 38.73 13 0.30 18 0.28 332
III — — 27 0.63 16 0.33 .42 1.12 1 O.oo 179 27.51 19 0.79 10 0.21 294










Osakepääoman korotukset — Förhöjningar av aktiekapital — Increases of share capital
1962 .. 3 1.00 142 41.55 20 2.08 91 6.08
1962 III _ _ 31 17.87 5 •0.42 16 1.46
IV 3 1.00 44 9.69 6 1.14 23 2.89
*1963 I _ _ 42 37.96 6 0.27 26 3.01
II 1 0.17 53 40.76 10 0.95 30 9.63
III 1 0.05 101 75.78 15 4.20 53 14.22
7 26.90 198 29.66 44 6.58 43 4.82 548 118.67
_ _ 50 8.23 11 0.25 10 0.44 123 28.67
2 0.71 59 9.12 11 5.50 13 0.28 161 30.33
2 14.50 47 15.10 13 1.42 11 0.23 147 72.49
1 12.50 V 53 13.75 14 0.60 10 0.95 172 79.31
6 1.24 31 11.37 18 1.28 13 0.95 238 109.09
Vararikon tehneet ja toimintansa lopettaneet osakeyhtiöt — Aktiebolag, vilka gjort konkurs, samt upplösta aktiebolag 
Joint stock companies entered into bankruptcy, and dissolved
1962 .. 3 O.oi 140 9.74 37 0.57 106 1.20
1962 III _ . _ 23 0.75 11 0.12 22 0.08
IV 1 O.oo 36 4.19 5 0.13 26 0.18
*1963 I 3 O.oo 31 4.33 ' 5 0.13 16 O.i o
II 2 0.03 39 0.66 10 0.10 32 0.34
III 1 0.05 20 0.19 7 0.05 17 0.33
0 .7 7 88 2 .4 9 26 0 .5 9 33 0 .5 0 437
_ 14 0 .0 4 1 O.oi 7 0 .0 3 - 78
0.G3 28 0.68 9 0 .1 8 7 0.02 114
_ 27 3 .6 3 1 O.oo 7 0 .0 4 90
— 14 0.10 8 0 .7 6 8 0 .0 5 113







')T o im ia la n im ik k eistöä  on m uutettu  ja  s ijo itu s  to im ia lo ih in  ta rk iste ttu — *) Tähän s isä ltyy  kalastus, 
i) B ranschnom enklaturen  har om ändrats o . fördeln ingen pä branscher reviderats —  *) H äri ingär fiskeri. 






IX . VALTION RAH A-ASIAT —  STATSFINANSERNA—  STATE FINANCES
46 . V ireille pannut vararik ot 
































































































Luku — Anta — Number
1957 18 288' 115 232 653 137 171 59 367 — 9 19 9 37 1 057
1958 17 256 101 192 566 148 125 42 315 — 21 13 3 37 918
1959 8 208 93 179 488 . — 144 85 43 272 — 16 5 10 31 791
1960 8 198 121 175 502 l 137 91 58 287 i 22 10 7 40 829
1961 9 174 108 424 715 — 77 114 77 268 i 8 , 5 13 27 1010
*1962 9 152 25 397 583 — 61 81 ■ 72 214 — 14 3 12 29 826
1960 III 1 40 24 34 ' 99 i 35 28 13 77 3 2 1 6 182
IV — 67 5.3 71 191 — 22 21 22 65 — 2 4 3 9 265
1961 I 4 50 32 32 118 13 33 13 59 _ 1 1 178
II 2 34 21 54 111 — 13 22 16 51 l — 2 5 8 170
III 1 28 31 107 ; 167 — 13 21 18 62 — 8. 3 — 11 230
IV 2 62 24I 231
319 — 38 38 30 106 — — — 7 7 432
*1962 I 33 l' 108 142 16 24 . 38 78 6 1 4 11 231
II 4 27 6 73 110 — 10 16 12 38 — 5 — 3 8 156
III _ 28 13 48 89 — 13' 15 17 45 — 1 1 — 2 136
IV 5 64 . 5 168 242 — 22 26 5 53 ■ — 2 1 5 8 303
*Í963 ' I 4 68 . 1 86 159 _ 36 13 21 70 _ 7 ,1 4 12 241
II 1 40 -2 121 164 — 17 13 13 43 — 8 3 2 13 220
III 4 38 2 93 137 — 14 12 10 36 — 4 3 2 9 182
4 7 . V a ltionvelk a  
Statsskulden
State debi
Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen laskelmien mukaan
Enligt beräkningar utförda av Finlands Banks institut för ekonomisk forskning * \















Milj. nnik «= 100 milj. vmk — gmk — old mk
Lainat — Län — Loans................................................................................................... 631 609 656 668 754 769 768
IMF:Ile annetut velkakirjat — At IMF utfärdade skuldsedlar —
Promissory notes given to IM F ........................................................................... 135 135 135 ’ 135 135 135 135
Ulkomainen velka — Utländsk skuld — External debt .............................. 766 744 791 803 889 904 903
Lainat — Län — Loans .................................................................................................. 722 744 757 936 1119 1115 1099
Vekseliluotto — Växelkredit — Bills....................................................................... 41 30 24 61 8 19 14
Korvausobligaatiot ja niiden kaltaiset velkasitoumuksetx) — Ersätt- »
ningsobligationer och liknande skuldförbindelser l) — Indemnity
' 12bonds'and similar commitments1) ......................................................................... 65 44 26 < 18 13 13
Investointitilit — Investeringskonton — Investment accounts .................. 14 28 39 50 45 45 43
Kassavelka (netto) — Kassaskuld (netto) — Cash debt (net)'............... — 72 — 172 — 137 — 175 —155 —140
Nettovelka Suomen Pankille — Nettoskuld tili Finlands Bank — Net debt
to B a n k  of F in la n d  ........................................................................................................ —  4 —  22 14 — 5 — 13 — 48 — 1
Lyhytaikainen velka Postisäästöpankille — Kortfristig skuld till Postspar-
banken — Short-term debt to Post Office Savings Bank........................ 149 114 166 160 93 139
Minus: Kassavarat — Kassamedel —• Cash holdings .............................. —  217 — 264 — 317 — 330 — 240 — 231
Kotimainen velka — Inhemsk skuld — Internal debt ........... ............ 770 674 709 890 1030 i  052
Koko velka — Hela skulden — Total debt 1536 1418 1500 1693 1919 1956
*) Ilman indeksikorotuksia. * 
*) Utan indextillägg.
*) Excluding index 'premiums.
/
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48. Valtion kassatulot
Statens kassainkomster
Cash revenue oj the State
Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen laskelmien mukaan — Enligt beräkningar utförda av^Finlands Banks Institut för 
ekonomisk forskning — Calculated by the Bank of Finland Institute for Economic Research
T u l o t  — I n k o m s t e r  — Revenue




Hilj. iynk = 100 milj. vmk — gmk — old mk
Tulo- ja omaisuusvero (netto)1) — Inkomst- och förmögenhetsskatt 
(netto)J) — Income and property lax (net) x) ............................................. 749 739 892 710 760 135
Bruttotuotto — Bruttoavkastning — Gross receipts ............................... 1 979 2 262 2 533 1 616 1 748 254
Veronpalautukset ja kuntien .osuudet — Skatterestitution och kommuner- 
nas andelar — Refunds and share of communes............\.................... -  1 230 -  1 523 -  1*641 ■ -  906 -  988 119
Muut välittömät verot — Övriga direkta skatter — Other direci taxes 17 16 23 8 8 1
Liikevaihtovero — Omsättningsskatt — Purchase tax ................................. 888 998 1062 679 647 104
Tuontitulli ja -maksut — Importtull och -avgifter — Import duties .. 456 466 458 290 313 39
Tulot Oy Alkoholiliike Ab:stax) — Inkomster frän Oy Alkoholi- 
liike Ab x) — Revenue from the Alcohol Monopoly J) ........................... 256 286 ' 313 210 236 35
Tupakkavalmistevero — Accis pä tobak — Excise duty on tobacco . . 202 206 228 153 198 51
Makeisvalmistevero — Accis pä sötsaker — Excise duty on sweets .. 19 20 22 14 15 2
Nestemäisten polttoaineiden valmistevero — Äccis p i flytande bränsle 
— Excise duty on liquid fuel ................................................................................ 132 147 162 102 " i l l 18
Muut välilliset verot — Övriga indirekta skatter —  Other indirect taxes 34 37 38 24 37 5
Leimavero — Stämpelskätt — Stamp duties....................................................... 164 183 200 137 141 11
Auto- ja moottoripyörävero — Skatt pä bilar och motorcyklar — 
Tax on automobiles and motor cycles ................................................................. 19 20 67 35 70 5
Työnantajan lapsilisä- ja kansaneläkemaksut2) — Arbetsgivarnas 
barnbidrags- och folkpensionspremier 2) — Employers’ payments for 
child allowances and national pensions 2) ....................................................... 302 331 388 240 200 25
Nettotulo rahastojen hinnantasaustoimista — Nettoinkomst av pris- 
utjämning genom fonder — Net receipts of price equalization by 
extra-budgetary funds ...............................................................................................\ 19 7 8
Muut veronluontoiset tulot — övriga inkomster av skattenatur — 
Other lrevenue similar to taxes ..................1............................................ 43 50 56 "43 43 2
Veronluontoiset tulot — Inkomster av skattenatur
Taxes and similar revenue .................................. 3 300 3 499 3 916 2 653 2 779 433
Korot ja osingot — Räntor och dividender — Interest and dividends 79 85 98 56 58 • 2
Liikeyritysten nettovoitto — Affärsföretagens nettovinst — Net profit 
of State enterprises ...................................................................................................... 70 60 3
Muut varsinaiset tulot— Övriga egentliga inkomster— Other current 
revenue................................................................................................................................. 102 119 128 94 89 10'
Varsinaiset tulot — Egentliga inkomster —  Current revenue .................. 3 551 3 763 4145 2 803 2 926 445
Lainojen kuoletukset, omaisuuden myynnit ja liikeyritysten poistot 
—  Äterbetalning av’ Iän, försäljning av egendom och affärsföreta­
gens avskrivningar —  Repayment of loans, sales of property, and 
depreciation by State enterprises ........................................................................ •. 91 98 115 67 . 7 7 6
Varastojen vähennys (netto) — Minskning av förräd (netto) —  Decrease 
in inventories (net) ...................................................................................................... ' 12 36 11
Pääomatulot — Kapitalinkomster —  Capital revenue . ....................... 91 98 115 79 113 17
Tulot (paitsi lainat) —  Inkomster (exkl. Iän) —
Revenue (excl. loans) .................................................. 3 642 3 861 4 260 2 882 3 039
4
462
Ulkomaiset lainat —  Utländska Iän — External loans................................. 14 75 47 20 117 16
Kotimaiset lainat —  Inhemska Iän —-  Internal loans................................... 187 175 367 217 244 3
Lainat —  Län —  Loans .......... 7 201 250 414 237 361 19
Vekseliluotto —  Växelkredit —  Bills —  11 —  6 +  37 +  23 +  18 + 1
Vieraat varat —  Främmande medel 
—  Private funds........................................ (lisäys — ökning —  increase: + ) . + 2 1 +  13 1 +  1 , +  H — 5 0
Kassavelka (netto) — Kassaskuld 
(netto) —  Cash debt (net).................. -1 0 0 +  35 -  38 —  72 +  30 + 14
Vajaus (+ )  tai ylijäämä (— ) —  Underskott (+ )  eller överskott ( — )
—  Deficit ( + ) or surplus (— ) ......................................................................... -  90 + '4 2 —  0 —  38 +  43 + 15
Yhteensä —  Summa —  Total 3 753 4153 4 674 3 081 3 443 496
*) Tulot Oy Alkoholiliike Ab:sta sisältävät myös yhtiön maksaman tulo- ja omaisuusveron — *) Vuoden 1963 alusta vain lapsilisämaksut.
*) Inkotnsterna frdn Oy Alkoholiliike Ab omfattar även av bolaget erlagd inkomst- och förmögenhetsskatt — *) Fr. o. m. Ar 1963 endast barn- 
bidragspremier. -
*) The revenue from the Alcohol Monopoly includes the income and property tax paid by it — *) Since the beginning of 1963, only payments for child 
allowances.
40 IX . VALTION RAH A-ASIAT —  STATSFIN AN SERN A— STATE FINANCES 1963
49 . V altion  kassam enot
Statens kassautgifter ' ■ <
Cash exp en d itu re  o /  the ‘ S tate • ' -
Suomen Pankin taloustieteellisen ' tutkimuslaitoksen laskelmien mukaan — Enligt beräkningar utförda av Finiands ■ Banks Institut för 
ekonomisk forskning — Calculated by the Bank oI Finland Institute lor Economic Research.
M e n o t  —  U t g i f t e r  —  E x p e n d i t u r e






* Milj. nrak =  100 milj. vmk — gmk — old mk
V a lt io n v e la n  k o r o t  —  R ä n to r  p â  sta tssk u ld  —  In teres t on  S tate debt 63 64 6 8 47 59 2
L iik e y r ity s te n  n e t to ta p p io  —  A ffä rs före ta gen s  n e t t o fö r lu s t— N et loss 
oi S tate en terprises  ............................................................................................. _ _ 2 2 45 — 1 2
L a p silisä t  —  B a rn b id ra g  —  Child a llo w a n c e s ................................... ................ 206 • 247 '2 8 7 2 1 2 2 2 1 71
V a lt io n  osu us k an san eläk k eistä  —  Sta ten s an del i fo lk p ension erna  
—  T h e S tate's share in  na tion a l pen sion s  ................................................. 85 152 192 127 133 18
K a n sa n e lä k em a k su jen  s iir to  K E L :lle  —  Ö v erför in g  a v  fo lk sp en sion s- 
p rem ier  t i ll  F P A  —  T ran sfer  o f national p en sio n  prem ium s to N a ­
tional P en s io n s  F u n d .......................................................................................... 96 1 1 2 117 64
-
S o ta in v a lid ik o rv a u k se t  —  E rsä ttn in g  t ill  k r ig s in v a lid ern a  —  C om p en ­
sation  to w ar-disabled  .............................................. r ....................................... 74 1 2 2 114 77 80 ■ 7
T u k ip a lk k io t  —  S u b ven tion er  —  S ubsid ies  ..................................................... 370 377 401 , 233 v 396 ’ 55
N e tto m e n o  ra h a sto je n  h in n a n ta sa u sto im ista  —  N e tto u tg ift  fö r  pris- 
u t jä m n in g  gen om  fo n d e r  —  N et p aym ents on  p rice  equalization  by  
extra -budgetary f u n d s ............................................................................................ 2 6 — i
M a a ta lou d en  tu k em in en  ja  a su tu sto im in ta  —  L a n tb ru k su n d e rstö d  
, o ch  k o lo n is a tio n e n  —  State a id  to agricu lture  .............................. ' ............ 67 70 78 40 38 6
V a lt io n a p u  k an sa - ja  o p p ik o u lu ille  —  S ta tsb id ra g  t ill  fo lk - o ch  lär- 
d o m ssk o lo r  —  State a id  to com m unal and priva te s c h o o ls .................. 250 296 338 ■ 231 253 54
M a a n te id en  k u n n ossa p ito  —  U n d erh ä ll a v  la n d s v ä g a r— M a in ten a n ce  
o f roads  .........................  .......................................................................................... 97 115 138 84 87 15
M u u t va rs in a ise t m en p t —  Ö v riga  eg en tliga  u tg ifte r  —  Other current 
exp en d itu re  .............^ ....................................................................................................... 1 1 9 6 1 3 0 2 1 5 1 1 909 1 0 4 9 141
V arsinaiset m en ot —  E gentliga  u tg ifter —  C urrèn t expen d itu re  ............. 2 504 2 859 3 244 2 046 2 367 356
R e a a lis ijo itu k se t  —  R ea lin v ester in g a r  —  R ea l investm ents  ...................... 697 773 815 531 627 1 0 0
V a rm u u sva ra sto jen  lisäys —  Ö kn ing av säk erh etsu pp lagen  —  Increase  
in  stand-by stocks ................................................................................................. 2 1 37 7 4 2
M uiden v a ra s to je n  lisä y s  (n e tto ) —  ö k n in g  a v  an d ra  förräd  (n e tto ) 
—  In crea se  in  other in ven to r ie s  (n e t )  ...................................................... 3 23 25
-
O sa k e o sto t  —  A k tie k ö p  —  P urchases o f shares ................................................ '  26 50 . 44 28 31 —
S ijo itu k se t  ja  osu u d et k an sainvä lisiin  jä r je s tö ih in  —  In vesteringar 
o ch  an dela r  i in tern ation e lla  organ isa tion er  —  In v es tm en ts  in  and  
subscriptions to in ternational o rg a n iza tio n s ................................................. 3 2 7 5
L a in a n a n to  —  U tlä n in g  —  L en d in g  .................. ................................................
M u u t p ä ä o m a m e n o t  —  Ö v riga  k a p ita lu tg ifte r  —  Other capital
e x p e n d itu r e .............................................................................................................. *.
















M enot (p a itsi kuoletuk set) —  U tgifter (e x k l. am orteringar)
E xp en d itu re  (ex c l. red em p tion )  ..................................................... 3 553 3 960 4 451 2 920 3 295 484
U lk o m a ise t  k u o le tu k se t  —  U tlä n d sk a  am orter in g a r  —  R ed em ption  of 
external loans  ..........................................................„ .................................................... 36 31 35 18 19 1
K o tim a is e t  k u o le tu k se t  —  In h em sk a  am orter in g a r  —  R edem ption  of 
in ternal loans  ................................................................................................................. 164 162 188 143 129 1 1
K uoletukset —  A m orterin gar —  R edem ption  ..................................................... 200 193 223 161 148 12
- Y hteensä —  S um m a —  T otal 3 753 4153 4 674 3 081 3 443 496
\
N:o 10 41X . KANSANTULO —  NATÍONALINKOMSTEN NATIONAL INCOME
5 0 . K an san tu lo  —  N ationalin kom sten  —  National income
Vuosi ja 
ueljännes 





























































N ettok a n sa n tu ote  *) - -  N e t t o n a t i o n a l p r o d u k t —  Net domestic product 7)
1  0 0 0  0 0 0  n mk =  1 0 0  0 0 0  0 0 0  vmk - -  gmk — old mk
1957 .................. 9 061.1 1 018.3 807.1 49.3 2 848.6 '877.5 1 115.2 751.4 997.8 595 .9
1958 .................. 9 650.3 1 1 3 8 .1 849.5 46.0 3 011.5 950.8 1 1 6 3 .3 757.1 1 1 0 8 .7 625.3
1959 .................. 10 192 .3 1 224.8 833.6 44.5 3 105.0 1 0 2 9 .2 1 269.0 805 .9 1 227.9 652 .4
1960 .................. 1 1 5 1 5 .0 1 353.1 1 084.7 44.5 3 559.2 1 129.6 1 4 1 0 .o 896 .5 1 327.6 709.8
1 9 6 1 .................. 1 2  82 8 .9 1 423.0 1 296 .3 60.8 3 975.1 1 256.5 1 584.2 990.8 1 474 .8 767.4
*19 62  .................. 13 755 .4 1 420.8 1 323.8 52.1 4 256.7 1 393.4 1 771.3 1 064.6 1 634 .9 837 .8
*1 9 6 2  I . . . . 3 496 .8 338.7 613.2 8 . 0 T 039.6 267.3 406.2 222.7 399 .5 2 0 1 . 6
I I  . . . . 3 294.0 308.4 291.2 13.5 1  028.6 333.7 441.0 267.7 402.3 207.6
I l l  . .  . . 3 367.0 397.3 149.7 13.8 1 044.5 403.4 447.8 288.0 408.5 214.0
I V  . .  . . 3 597.6 376.4 269.7 16.8 1 1 4 4 .0 389.0 476.3 286.2 424.6 214.6
*1 9 6 3  I . . . . 3 751.0 372.7 603.5 8 . 0 1 1 3 5 .4 289.6 448.1 226.4 450.1 217.8
II  . . . . 3 571 .8 293.1 267.3 13.5 1  1 1 0 . 6 410.8 498.1 297 .5 454 .9 226 .0
T u ota n n on  v o ly y m i-in d e k s i —  V o ly m in d e x  fö r  P rod u k tion en  —  Volume index o/  production
1954 =  100
1957 .................. 109 93 1 0 0 1 0 1 116 109 1 1 2 1 1 1 114 107
1958 .................. 109 98 1 0 1 99 1 1 2 114 108 1 1 0 119 106
1959 .................. 116 104 1 0 2 1 0 1 1 2 1 119 1 2 1 119 124 108
19 60  .................. 126 1 1 0 117 103 136 123 134 131 127 113
1 9 6 1 .................. 135 113 123 129 149 134 146 138 133 118
* 1 9 6 2  .................. 139 106 119 106 156 137 158 144 140 1 2 2
*19 62  I ......... ■ 144 103 231 45 158 114 138 130 139 118
I I  . . . . 136 113 108 153 154 130 160 145 140 1 2 2
I l l  . .  . . 134 118 49 ■ 106 148 156 157 154 140 124
I V . . . . 142 109 89 119 164 147 175 147 141 124
*19 63  I . . . . 145 103 218 45 162 116 143 130 144 1 2 2
II  . . . . 140 76 1 0 0 153 161 146 172 164 144 126
Kansantulo — Nationalin- 1960 1961 *1962 Kansanmeno — Nationalut- I960 1961 *1962
komst — N a tiona l in com e 1 000 000 nmk gift — N a tion a l expen d i- 1 000 000 nmk
Palkat — Löner — 61 ......... 6 522.7 7 278.1 7 937.7 ture
Muut tvötulot — Övriga ar- Kulutus — Konsumtion —
betsinkomster — 6) ......... 738.8 818.1 1 011.3 C o n s u m p tio n ......................... 10 153.5 11 148 5 12 169 l
Yksit, elinkeinonharjoitta- — Yksityinen — Privat10) 8 238.9 9 005.6 9 760.3
jäin tulot— Ensk. närings- — Julkinen — Offentlig11) 1 914.6 2 142.9 2 408.8
idkares inkomster — 7) .. 2 731.5 3 011.1 3 079.1 Kotimainen bruttopääoman
Korko- ja vuokratulot — muodostus 2) — Inhemsk
Ränte- o. hyresinkomster8) 600.1 698.2 740.4 bruttokapitalbildning2) -2) 5 404.9 6 228.4 6 509.7
Yhtiöiden voitot ennen vä- — Yksityinen — Privat10) 4 521.1 5 258.7 5 480.8
littömiä veroja — Bolags- — Julkinen — Offentlig n) 883.8 969.7 1 028.9
vinster före avdrag av Tavaroiden ja palvelusten
direkta skatter — ®) . . . . 904.5 1 001.6 942.2 vienti — Export av varor
N ettokansanlulo  — N etto- och tjänster — 12) ......... 3 711.9 3 995.3 4 258.0
n a lion a lin k om st3) — N et Miinus tavaroiden ja
national in com e  x) ............. 11 497.6 12 807.1 13 710.7 palvelusten tuonti —
Nettokorot ulkomaille — Minus import av varor
Nettoräntor till utlandet14) 17.4 21.8 44.7 och tjänster — 13) ......... 3 836.9 4 190.8 4 509.4
N ettoka n sa ntuote4) — N eito-
n a tion a lp rod u k t4) —  N et
' dom estic p ro d u c t4) .......... ; 11 515.0 12 828.9 13 755.4
Välilliset verot — Indirelcta
skatter — In d irect t a x e s .. 2 072.2 2 201.4 2 369.8
Miinus tukipalkkiot — Minus
subventioner — 16) ......... 371.1 376.6 394.7
Korjaus ja kunnossapito —
Reparationer och under- -
hall — I8) ........................ 1 123.2 1 257.7 1 357.0
Poistot — Avskrivningar 17) 1 094.1 1 270.0 1 339.9
Bruttokansantuote3)— Brut- Bruttokansanmeno3) —
tonationalprodukt3) — Bruttonationalutgift3) —
Gross dom . p ro d u c t3) . . . . 15 433.4 17181.4 18 427.4 Gross dom . expend iture  3) 15 433.4 17181.4 18 427.4
M Tuotanfcokustannushintaan — *) Vain kiinteän pääoman muodostus — 8) Markkinahintaan.
*) Tili produktionskostnad — *) Endast bildning av fast kapital — a) Tili marknadspris.
*) At factor cost — *) Gross domestic fixed capital formation — *) At market prices — 4) Trade, banking, insurance — *) Wages and salaries — •) Other labour 
income — 7) Income from unincorporated enterprises — 8) Interest and rent — •) Corporate profits before deduction of direct taxes — 10) Private — ll) Government 
— I8) Exports of goods and services — l5) Less imports of goods and services — u) Net factor income paid to 'rest of world — u) Less subsidies — 1#) Repairs 
and maintenance — 17) Depredation.
42 X I. RIKOLLISUUS —  BROTTSLIGHETEN —  CRIM INALITY 1963
51 . P oliisin  tietoon  tulleet rik ok set sekä juopum uspidätykset —  B rott som  k öm m it tili polisens k än ned om  sam t anhällanden fö r  fyileri
O ffences know n to the police and persons taken in to  custody for drunkenness
Ml. tulliviranomaisten tietoon tulleet tullirikokset
Inkl. tuilbrott, som kömmit tili tullmyndigheternas kännedom
Incl. offences against custom-law, known to the custom authorities







































































































1 9 5 9 . . . . ' 416 1 171 863 1 3 9 2 1 5 2 7 79 5 911 3 4  389 2 422 254 561
i 9 6 0 . . . . 443 1 107 926 1 5 5 0 1 0 6 9 1 1 1 5 876 35  935 2 676 338 586
1 9 6 1 . . . . 473 1 1 8 8 1 0 7 9 ' 1 4 0 8 989 104 5 940 37  591 2 508 285 599
1 9 6 2 . . . . 454 1 1 5 4 84 3 1 5 8 7 928 1 1 1 5 916 39  332 2 871 302 808
1962 IV 45 107 78 95 47 9 451 2  660 2 1 1 23 62
■ V 29 90 62 90 52 5 438 2 994 2 1 0 2 2 58
V I 34 1 0 2 64 97 63 14 456 2 871 159 25 23
V I I 52 133 76 • 87 85 7 528 3 173 187 25 74
V I I I 43 97 63 92 109 8 565 3 474 189 38 81
I X 32 93 69 1 1 2 93 15 515 3 577 232 36 64
X 25 80 106 241 109 16 545 3 754 284 15 89
X I 49 87 53 1 0 2 89 1 2 507 3 301 187 2 0 72
X I I 31 106 57 153 118 6 507 2 977 164 ' 31 49
19 633) I 25 87 82 158 32 4 398 2 591 244 '  2 0 15
II 30 6 8 53 134 32 4 366 2 035 213 14 39
III 32 83 53 84 17 1 1 411 2 322 190 23 90
IV 35 81 8 8 1 2 1 38 1 0 433 2 84 4 2 1 0 2 1 45
V 50 81 55 87 59 1 0 460 ■ 3 216 203 26 26










Väldjuomalakia vastaan tehdyt rikokset 
Brott raot lagen om alkoholdrycker 






















































































1 9 5 9 . . . . 7 455 76 747 1 2 7 4 3  628 1 5 3 5 5 810 12 247 107 281 15 438 287 228 130 044
19 60  . . . . 7 985 79  806 939 4 238 2  066 6  271 . 13 514 127 285 15 469 3 1 0  233 131 932
1 9 6 1 . . . . 6  571 80  895 742 4 318 2 556 6  58 0 14 196 146 167 15 974 33 6  102 1 4 1 5 9 8
1 9 6 2 . . . . 6  871 8 3  306 823 4 1 1 5 2 965 6  460 14 363 146 83 4 16 140 332 395 132 497
1962 IV 37 4 5 883 62 412 233 584 1 2 9 1 11 434 1 3 5 1 25  755 10 829
V 457 6  411 64 270 268 484 1 0 8 6 1 1 3 8 0 1 5 1 3 26  620 11 580
V I 385 5 935 79 260 190 602 1 1 3 1 10 094 1 3 1 5 25  652 12 361
V I I 490 6  720 96 259 168 600 1 1 2 3 1 1 1 8 6 1 4 5 2 27  525 12 470
V I I I 483 7 122 6 8 2 1 1 198 565 1 042 1 1 3 9 6 1 1 6 4 27  582 12 404
I X 512 7 253 69 367 306 565, 1 3 0 7 1 3 1 3 7 1 1 6 7 29  546 12 173
X 641 8  218 1 1 2 464 293 653 1 522 15 009 1 6 3 7 32  664 1 1 5 6 7
X I 585 7 034 96 504 325 b ib 1 5 0 0 14 309 1 2 0 9 29  8 8 8 10 913
X I I 503 6  242 62 372 305 52 8 .1 267 1 1 8 2 7 1 2 0 5 25 595 9 747
19 633! I 647 5 876 •26 342 163 399 930 12 23 8 1 2 0 1 24  744 8  904
I I 451 4 6 1 1 38 288 1 2 2 380 828 ’ 1 1 1 0 0 959 2 2  1 2 2 8  698
I I I 485 5 098 41 35 8 107 440 946 10 489 1 1 2 5 2 3  379 11 243
IV 472 6 1 3 4 62 345 165 470 1 0 4 2 13 837 1 4 3 5 28  717 1 1 9 9 5
V 432 6  451 73 308 190 441 1 0 1 2 12 671 1 4 9 9 2 8 1 1 7 1 2  086
V I 397 6  721 95 195 1 183 644 1 1 1 7  v 10 759 1 3 3 2 27 685 13 355
• ,<% '
*) Pl. syytteeseen johtanut juopumus —  *) Syytteeseen johtanut juopumus ja juopumuspidätykset ilman syytettä — 8) Kuukausilukuihin eivät si­
sälly ne rikosilmoitukset, joista vuosineljänneksen aikana on todettu, että rikosta ei ollut tapahtunut, vuosilukuihin sen sijaan sisältyvät kaikki 
rikosilmoitukset.
l) Utom fyileri som lett tili ätal — *) Fyileri som lett tili ätal och fyllerianhällanden utan ätal — 3) Mänadssiffrorna omfattar inte de brottsan- 
mälningar, om vilka det under det kvartal, uppgifterna berör, konstaterats att brott inte begätts, i ärssiffrorna ingär däremot samtliga brott- 
sanmälningar.
») Excl. drunkenness leading to prosecution— *) Drunkenness leading to prosecution and arrests of drunkenness without prosecution — ’ ) The monthly 
figures do not include the crime reports about which it has been verified, during the respective three months' period, that no offence had been com• 
milled; the yearly numbers include all crime reports.
43N:o 10 X II. TERVEYSOLOT —  HÄLSOTILLSTÄNDET —  HEALTH
52 . Ilm o ite tu t sairaustapaukset —  A n m äld a  s ju k d om sfa ll —  R egistered cases o j illness
Numerointi Lääkintöhallituksen 19. 3. 1952 vahvistaman kuolinsyynimistön mukaan
Numreringcn enligt den av Medicinalstyrelsen 19. 3. 1952 fastställda dödsorsaksnomenklaturen









Tuberkulös i respirations- 
organen
Tub.organorum respirationis




































































1957 3 330 2 008 16 5 61 61 3 645 971 ' 80 625 104
1958 3 915 2 408 — — 18 11 49 57 3 510 964 94 717 186
1959 3 835 2 303 — — 14 3 46 41 3 995 1195 37 811 261
1960 4 095 2 469 — — 15 5 67 56 4 093 1 309 31 303 464 '
1961 3 922 2 390 — — 27 6 47 26 4 880 1680 62 310 419
1962 4 007 2 288 — " — 22 4 60 30 4 225 1 477 82 213 1 339
1962 VII 251 140 _ _ 380 111 4 22 99 '
VIII 375 209 — — 1 — 7 1 400 152 40 11 149
IX 321 200 — — 1 — 2 1 399 131 14 , 16 61
X 364 185 — — 3- 1 15 6 405 131 5 13 . 45
XI 288 '  164 — — 4 1 1 1 395 136 2 8' 23
XII 474 270 — — — — 3 4 329 118 2 1 9
1968 T 177 119 _ _ 1 1 4 3 309 124 5 7 '25
II 199 125 — — 1 -  1 3 ' 2 273 116 5 15 13
III 330 194 — — 3 — 3 5 323 122 6 20 29
IV 277 162 — — 3 2 4 5 342 136 12 ’ 17 13
V 353 196 — ' — 8 2 4 2 331 96 2 17 17
VI 282 191 — — ^ 4 ' 2 1 2 381 103 __ 24 32’
VII 265 167 — — 5 3 — 3 474 167 3 29 29
VIII 335 218 — 4 1 1 3 517 153 1 29 . 67



























































































1957 . . . 5 5 473 7 2 2  610
i
81 43  335 13  985
1958 . . . 7 5 088 4 6  638 79 20  235 16 615
1959 . . . 157 7 365 4 1 2 2 0 108 302 303 92 14 92 4 8  283 16 345
19 60  . . . 141 5 809 2 1 1 3 5 106 273 291 67 38  181 3  970 14 231
1961 . . . 42 2 400 2 8  764 1 1 1 28 2 2 0 65 15 511 3  022 12 454
1962 . . . 3 2 173 — 3 598 92 2 198 64 24  391 3 871 10 395
1962 V I I __ 72 __  - 171 13 _ 2 0 2  ' 1 0 9 1 163 336
V II I — 60 — 243 5 — 18 2 677 123 277
I X — 98 — 150 ’ 2 — 26 • 9 435 93 299
X — 245 — 244 6 — 28 1 0 1 4 7 7 143 1 077
X I 1 .1 8 7 — 193 3 — 13 8 1 3 1 4 , 105 1 1 7 2
X I I _  ) 162 — 186 1 0 2 19 2 1 425 95 • 1 4 0 4
1 9 6 3 -  I _ 138 __ 143 7 _ 28 1 0 2 957 209 . 1 8 1 0
II — '  139 — 105 7 — 2 1  . 7 3 59 8 283 1 4 3 0
I I I — 130 — 76 7 — 17 8 3 702 229 . 902
. ’ IV — 107 — 6 6 7 — 2 1 6 3 976 197 780
V — 167 — 81 1 1 1 13 7 4 234 308 8 8 6
' V I — 64 — 52 5 — 26 4 2 0 8 3 189 55 0
V I I — 57 — 32 9 — 15 2 792 156 485
V II I — 75 — 75 8 __ 25 7 276 • 127 325
I X 1 108 — 99 4 — 17 2 2 2 2 92 403
’ ) Vuodesta 1959 alkaen uusi ryhmittely, joten vastaavat tiedot puuttuvat aikaisemmilta vuosilta. 
‘ ) Fr.o.m. 1959 ny gruppering, varför motsvarande uppgifter saknas för tidigare är.
•) liecause of a new classification beginning 1959 data for previous years are not available.
44 1963XII. T E R V E YSO L O T'—  HÄLSOTILLSTÄNDET —  HEALTH






























































Äkillinen maha- ja suolitulehdus 
Akut mag- ooh tarminflammation 
GastroenterUis -
Ikä 28 vrk. 
— 1 vuosi 
Aider 28 
dygn — l&r 







Age 2 years 
and over
(N:o 571.1)
1957 . . • 12 021 6 096 34  619 1 0 4  904 208 037 66 4  512 37 909 16 946 27 601
19 58  . .  ■ 16 930 3 346 31 215 114 282 20 8  714 29  766 30  462 16 831 29  818
1959 . . . 15 543 2 197 ■ 33  787 144 778 222 027 43  506 24  232 20 514 51  632
I9 6 0  . .  . 14  656 1 774 2 8 1 2 6 142 565 22 3  741 72 105 23  238 17 605 43  349
1961 . . . 7 990 1 508 26  519 128 392 23 4  274 35  990 22 645 . 16  764 3 8  517
19 6 2  . . . 9  729 1 298 2 4  332 '  1 1 1 1 9 0 22 3  195 102 021 26 352 15 565 42 285
1962 V i l 365 56 1 5 0 8 6 741 7 605 648 ' 1 1 4 8 1 6 0 1 3 068
V II I 291 92 1 9 8 2 8 987 '  10  689 1 0 3 1 1 3 1 0 1 8 4 3 3 949
I X 319 67 1 5 5 7 8 267 ■ 12 318 848 • 1 0 9 2 1 235 3 563
X 850 119 2 400 1 1 6 4 8 20  510 2 011 1 9 9 5 1 577 4 569
X I 894 . 78 2 03 6 9 446 • 20  335 2 517 2 08 4 1 0 1 9 3 162
X I I 1 1 6 1 110 1 9 4 9 9 301 22 265 2 87 5 2 512 1 097 3 264
1963 I 2 202 150 2 404 1 1 7 5 0 30 621 4 795 3 596 1 6 1 7 5 241 '
11 2 028 123 2 419 9 956 25  533 3 670 2 699 1 487 5 436
III 1 8 1 4 79 2 094 8 488 19 979 2 542 1 9 3 3 1 6 6 6 5 270
IV 1 3 3 3 123 2 20 0 8 073 18 035 , 2 1 8 4 1 8 5 4 , 1 8 9 3 5 502
V 1 296 154 .2  829 9 546 18 5 1 8 ' 1 5 1 3 1 8 8 8 2 098 5 243
V I 513 128 1 8 1 3 7 585 . 10 788 385 ■ 1 3 1 2 . 1 7 1 8 3 474
V I I 345 78 1 6 2 7 8 560 9 1 0 1 136 1 2 0 8 1 8 3 8 3 531
V II I 250 5 3 1 4 7 2 8 37 2 8 228 97 799 1 6 1 2 3 410
I X 255 70 1 599 9 668 14  183 155 917 1 446 3 346
53. Kuolemansyyt — Dödsorsaker — Causes of death
Numerointi Lääkintöhallituksen 10. 3. 1952 vahvistaman kuoliusyynimistön mukaan
Numrcringcn cnligt den av Mcdicinaistyrclsen 19. 3. 1952 /astsfcällda dödsorsaksnomenkJaturen





































































































































19 57  . . . 1 564 - 85 6 618 5 913 9 947 1 424 1 6 9 0 1 77 • 920 3 406 547
-1958  . .  . 1 337 93 6 577 5 81 3 10 453 1 6 8 3 1 274 81 856 3 .082 440
1959 . . . 1 1 8 8 75 6 690 5 187 10 845. 2 265 1 409 56  • 942 3 215 535
1960 . . . 1 090 68 6 920 5 295 11 487 . 2 336 1 433 59 860 3 321 481
19 6 1  . . . 970 ' 56 6 951 5 391 12 033 2 413 1 4 9 1 45 1022 3 569 509
1962 . .  . 83 4 45 6 871 5 726 13 526 2 .6 08 1 2 1 3 '4 2 ,1 002 3 542 . 482
1962 V I I 59 . 5 ' 559 38 4 1012 184 86 8 95 364 78
V I I I 62 1 626 449 1 0 4 4 181 64 4 71 „  30 8 65
I X 57 6 515 431 1 0 5 5 190 62 1 71 3 1 8 . 71
X 47 3 542 421 1 1 0 3 207 65 2 98 337 42
X I 58 2 566 444 1 1 2 5 207 76 • 3 - 75 273 30
x n * 74 4 593 537^ 1 2 9 8 269 112 1 • 8 5 ' 31 4 40
*1 9 6 3  I 42  ' 1 431 327 663 149 70 1 42 78 __
II 52 — 337 261 . 591 122 40 — 43 147 3
m 78 4 599 598 1 454 32 6 71 8 94 202 5
IV 63 2 570 "  528 1 1 9 1 233 99 3 90 270 I 5
V 52 7 486 43 3  . 1 0 9 8 196 82 4 83 227 20
V ] 49 4 661 490 1 1 8 8 223 95 6 93 285 46
• V I I 75 2 715 ■ 600 1 362 21 8 76 4 87 4 1 6 - 105
V i l i 52 3 '  5 9 9  ' 401 985 207 68 1 76 297 ’ 70
*) Enneu 1. I. 1959; N:o 051 — Köre 1. 1. 1959: N:o 051 — Before 1. 1. 1950 N:o 051.





Alueellinen väestöennuste vuoteen 1990 saakka Regional befolkningsprognos tili är. 1990
' Regional population projection to the year 1990'
T ila s to l l is e s s a  p ä ä to im is to s s a  on  la a d it tu  v ä e s tö e n n u s te  
n .k . t i la s t o a lu e i l le  v u o te e n  1990 s a a k k a . E n n u s t e t t a  la s ­
k e t ta e s s a  o n  o t e t t u  h u o m io o n  s y n t y v y y s ,  k u o le v u u s , s is ä i ­
n e n  m u u t t o l i ik e  j a  n e t to m a a s ta m u u t to , m u t ta  e i  a luesidr- 
t o ja  m a a la is k u n n is ta  k a u p u n k e ih in  j a  k a u p p a lo ih in .
E n n u s te e s ta  k ä jr s e lv i l le  v ä e s tö n  lu k u m ä ä r ä  v i is iv u o t is -  
r y h m is s ä  (0 — 4, 5— 9, —  —  —  — , SO— S4, 85— ) s u k u ­
p u o le n  m u k a a n  t i la s to a lu e i l la ,  e r ik s e e n  t o is a a lt a  k a u p u n ­
g e is s a  j a  k a u p p a lo is s a  t o is a a lt a  m a a la is k u n n is s a  v u o s ie n  
1965, 1970 , 1975, 1 9 8 0 ,-1 9 8 5  j a  1990 lo p u ssa .
T a u lu k o is s a  1 j a  2  e s it e tä ä n  e r ä itä  e n n u s te la s k e lm ie n  
tu lo k s ia .
M y ö h e m m in  ' ju lk a is t a a n  t a r k e m p i se lo s tu s  la s k e n ta m e ­
n e te lm ä s tä  s e k ä  y k s it y is k o h t a is ia  ta u lu k o ita .
P ä  S ta t is t is k a  c e n t r a lb y r ä n  h a r  fä r d ig s t ä l l t s  en  p ro g n o s  
f ö r  b e fo lk n in g e n  i  d e  s .k . s t a t is t is k a  r e g io n e r n a  fr a m  
t i l i  ä r  1990 . V id  u t r ä k n a n d e t  a v  P ro g n o s e n  h a r  n a t iv i -  
t e t ,  m o r t a l it e t ,  in r e  ‘m ig r a t io n  o c h  n e t t o e m ig r a t io n  m e n  
ic k e  ö v e r fö r in g a r  a v  o m rä d e n  f r ä n  la n d s k o m m u n e r  t i l i  
s ta d e r  o c h  k ö p in g a r  b e a k ta ts .
P r o g n o s e n  g e r  b e f o lk n in g e n  e f t e r  fe m a r s ä ld e r s g ru p p  
(0 — 4, 5— 9, —  —  —  — , 80— S4, 85— ) o c h  k ö n  i  d e  
s t a t i s t i s k a , r e g io n e r n a , s k i lt  f ö r  s tä d e r  o ch  k ö p in g a r ,  sa m t 
la n d s k o m m u n e r , v id  u tg ä n g e n  a v  ä re n  1965 , 1970, 1975, 
1980, 1985 o c h  1990.
N a g r a  a v  p r o g n o s b e r ä k n in g e n s  r e s u lta t  f r a m g ä r  ä v  ta - 
b e l le r n a  1 o c h  2.
S e n a re  k o m m e r  en  n ä rm a re  r e d o g ö r e ls e  f ö r  b e r ä k n iiig s -  









Taulu 1. Ennustettu väkiluku tilastoalueilla sukupuolen mukaan erikseen kaupungeissa ja kauppaloissa sekä maalaiskunnissa vuosina 
1965, 1970, 1975, 1980, 1985 ja 1990 • " ,
Tabell 1. Prognosticerad befolkning i de statistiska regionerna efter kön, skilt i städer och köpingar samt landskommuner, ären 
1965, 1970, 1975, 1980, 1985 och 1990
T able 1 . P ro jected  p op u la tion  in  the sta tistical reg ions by sex, in  urban and rural com m unes, in  the years 1965, 1970, 1975, 1980, 
1985 and 1990
M  =  m ieh et, m än , m a les ; N  =  n a iset, k v in n o r , jem a les ; Y  =  yh teen sä , su m m a, total 
k  =  k a u p u n g it  ja  k a u p p a la t, s täd er  o . k öp in g a r , urban com m unes  
m  =  m aala isk unn at, la n d sk om m u n er, rural com m unes______ *____________________________
T ila stoa lu e 1965
' 1970 1975
Statistisk region - 
Statistical region M N ' Y M ■i\T Y M N Y
Uusimaa — Nyland........................ 42 5  437 49 5  532 920 969 47 9  926 549 828 Í  02 9  754 535 506 60 4  058 1 1 3 9 5 6 4
k  ....................................................... .. 343 783 4 1 0  627 754 410 39 8  687 467 202 86 5  889 455 367 52 4  155 97 9  522
m ................................................................. 81 654 8 4  905 ■ 166 559 81 239 82 626 163 865 80  139 79 903 160 042
Varsinais Suomi—Egentliga Finland 180 769 200 312 381 081 185 867 203 025 388 892 189 404 205 059 39 4  463
k  .................................................. ............... 78  955 92  896 171 851 87 778 101 823 189 601 96  727 110 545 207 272
m ................................................................. 101 814 107 416 209 230 98  089 101 202 199 291 92  677 94  514 187 191
Ahvenanmaa — Aland................... 9 965 10  291 20 256 9 653 9 903 19 556 9 329 9 535 18  864
k  ................................................................. 2 592 2 960 5 552 3 028 3 430 6 458 3 456 3 872. 7 328
m ................................................................. 7 373 7 331 . 14 704 6 625 6 473 13 098 5 873 5 663 ' 1 1 5 3 6
Satakunta — Satakunda........... - . .. 11 3  618 120 765 234 383 114 827 120 804 235 631 115 362 120 800 236 162
k ............................................................ 41 200 45  176 86 376 46  889 50  669 97 558 52  468 56  077 108 545
m ............................................................ 72  418 75  589 148 007 67 938 70  135 138 073 62  894 64  723 127 617
Etelä-Häme — Södra Tavastland . . 151 756 167 535 319 291 15 6  995 172 629 329 624 161 761 177 136 338 897
k ............................................................ 73  262 85  672 158 934 8 4  175 . 97 396 181 571 9 4  980 108 674 20 3  654
m ............................................................ 78  494 • 8 1 8 6 3 160 357 72  82 0 75  233 148 053 66 781 68 462 135 243
Tammermaa — Tammerland......... 189 943 209 973 399 916 196 278 216 001 41 2  279 202 047 221 334 42 3  381
k ........................... '............................... 92  181 108 384 200 565 103 543 120 147 223 690 114 994 131 693 246 687
m ............................................................ 97 762 101 589 199 351 92 735 95  85 4 188 589 87 053 89  641 176 694
Kaakkois-Suomi— Sydöstra Finland 16 9  105 177 781 346 886 17 4  583 181 511 356 094 17 8  991 184 155 363 146
k ................................................ ' .......... 90  183 97  187 187 370 100 198 106 445 206 643 109 753 115 08 4 22 4  837
m ................................................................. 78  922 8 0  594 159 516 74  385 75  066 149 451 69 238 69  071 138 309
Keski-Suomi — Mellersta Finland . 12 4  835 126 699 251 534 12 6  933 12 8  570 255 503 127 747 129 273 257 020
k  ............................................................ 27 08 4 31 283 58 367 30  132 3 4  954 65 086 33  141 38  530 71 671
m ........................................ ; ...................... 97 751 95  416 193 167 96  801 93  616 190 417 94  606 9 0  743 185 349
Etelä-Savo — Södra Savolax............ 117 260 120 904 238 164 11 5  463 11 8  972 234 435 11 3  097 116 487 229 584
k ............................................................ 35  194 4 0 1 1 9 75 313 39  219 4 4  570 83  789 43  303 48  927 92  230
m ............................................................ 82  066 8 0  785 162 851 76  244 7 4  402 150 646 69  794 67 ,560 137 35 4
Pohjois-Savo — Norra Savolax . . . . 11 4  539 117 833 232 372 112 900 116 516 229 416 110 546 1 1 4  394 22 4  940
k ............................................................ 26  607 32  500 59 107 3 0  608 37  428 68  036 3 4  756 42  275 77 031
m ............................................................ 87 932 . 85  333 173 265 82  292 79 088 161 380 75 790 72  119 147 909
Pohjois-Karjala — Norra Karelen .. 10 2  664 10 2  351 205 015 99 927 99 949 199 876 96  278 96  803 19 3  081
k  ................................................................. 18 745 21 844 40 589 21 455 25 216 46  671 24  256 28  546 52  802
m ................................................................. 83  919 8 0  507 164 426 78  472 7 4  733 153 205 72 022 68 257 140 279
Etelä-Pohjanmaa — Södra Öster- 
botten......................................... 171 490 182 311 353 801 16 6  959 17 6  212 343 171 161 290 169 398 33 0  688
k ............................................................ 40  038 45  760 85 798 44  149 49 833 93  982 48  348 53  929 102 277
m ................................................................. 131 452 136 551 268 003 122 810 126 379 249 189 112 942 115 469 228 411
Keski-Pohjanmaa — Mellersta 
Österbotten ................................ 98 203 97 320 195 523 9 4  146 93 268 187 414 89 057 88 276 177 333
k .............................. : .............................. 10  843 12 190 23 033 11 764 13 200 24  964 12 657 1 4 1 1 7 26 774
m  . ....................................................... 87 360 85  130 172 490 82  382 80  068 162 450 76  400 7 4 1 5 9 150 559
Pohjois-Pohjanmaa — Norra Öster­
botten .................................................. 90 173 91  011 1 8 1 1 8 4 95  845 96  653
\
192 498 100 739 101 353 20 2  092
k ......................... ;................................. -3 2  250 3 6  006 68 256 38  595 4 2  637 8 1 2 3 2 45  000 49  160 9 4  160
m ............................................................ 57 923 55 005 112 928 57 250 54  016 111 266 55 739 52  193 107 932
Kainuu — Kajanaland....................... 58  931 56  339 115 270 62 846 59 961 122 807 66  204 62  98 4 129 188
k  .....................\ ................. .................. 7 89 4 8 936 16 830 8  926 10 217 19 143 9 970 • 114 57 21 427
m ......... ' ......... .................................. ; 51 037 47  403 98 440 53 920 49  744 103 664 56  234 51 527 107 761
Lappi — Lappland .............................. 11 4  544 10 8  943 223 487 123 722 117 099 240 821 131 960 12 4  101 256 061
k .............................................................. 33  879 36  379 70 258 39  048 42  172 81 220 4 4  377 47 996 92  373
m ....................................... v. ................ 80  665 72 564 153 229 84  674 74  927 159 601 87  583 76  105 163 688
Koko maa — Hela riket — Whole 
country................................................ 2 233 232 2 385 900 4  619 132 2 316 870 2 46 0  901 4 777 771 2 389 318 2 525 146 4 91 4  464
k ............................................................ 95 4  690 1 107 919 2 062 609 1 08 8  194 1 247 339 2 33 5  533 1 223 553 1 38 5  037 2 60 8  590
m ................................................ .\_____ 1 27 8  542 1 277 981 2 556 523 1 228 676 1 213 562 2 44 2  238 1 165 765 1 1 4 0  109 2 305 87 4
N:o 10 \ 47
Taulu 1, jatk. 
Tabell 1, forts. 
Table 1, cont.
Tilastoalue 1980 1985 . 1990
Statistisk region 
Stalislical region M N Y M N Y M N Y
Uusimaa — Nyland................................ 589 870
V
, 655 577 1 245 447 641 886 703 832 1 345 718 691 038 749 128 1 44 0  166
k ................................ .-............................. 5 1 1 1 3 6 57 8  509 1 089 645 56 4  611 629 587 1 1 9 4  198 615 199 677 576 1 29 2  775
m .............................................................. \ 78  734 77 068 155 802 77 275 74  245 151 520 75  839 71 552 147 391
Varsinais Suomi—Egentliga Finland 192 361 206 434 398 795 195 079 207 399 402 478 197 577 208 051 40 5  628
k ........................................................... 105 410 118 709 2 2 4 1 1 9 113 750 126 316 240 066 121 621 133 342 25 4  963
m .................... '........................................... 86  951 87 725 174 676 81 329 81 083 162 412 75  956 74  709 150 665
Ahvenanmaa — Äland......................... 9 054 9 1 9 6 18 250 8 726 8 894 17 620 8 445 ■ 8 641 17 086
k ................................................................. 3 907 4 295 8 202 4 258 4  700 8 958 4 592 5 094 9 686
m ............................................. .*................. 5 147 4 901 10 048 4 468 4 1 9 4 8 662 3 853 3 547 7 400
Satakunta — Satakunda....................... 115 521 120 451 235 972 115 606 119 933 235 539 115 715 119 351 235 066
k ................................................................. 57 707 61 072 118 779 62 621 65 705 128 326 67 255 70  043 137 298
m ................................................................. .57 814 59  379 117 193 52  985 54 '2 2 8 107 213 48  460 49  308 97 768
Etelä-Hame — Södra Tavastland . . 166 391 1 8 1 1 9 2 347 583 1 7 1 1 7 7 185 014 356 191 17 6  025 188 656 36 4  681
k ................................................................. 105 454 119 240 22 4  694 115 631 129 158 244 789 125 441 138 439 263 880■k
m ................................................................. 60  937 61 952 122 889 55 546*
55 856 111 402 50  584 50  217 100 801
Tammermaa — Tammerland............ 207 417 225 882 43 3  299 212 593 229 872 442 465 217 532 233 424 45 0  956
k ................................................................. 126 113 142 507 268 620 136 821 152 617 289 438 147 003 162 090 3 0 9  093
m ............................................. ’ .................. 81 304 83  375 164 679 75  772 77 255 153 027 70  529 7 1 3 3 4 141 863
Kaakkois-Suomi— Sydöstra Finland 182 741 186 132 368 873 18 6  395 187 926 374 321 190 005 189 686 379 691
k .....................................................: . . . . 118 737 123 049 241 786 127 384 130 605 257 989 135 680 137 781 273 461
m ................................................................. 64  004 63 083 127 087 59  011 57 321 116 332 54  325 5 1 9 0 5 106 230
Keski-Suomi — Mellersta Finland . 127 906 129 369 257 275 127 796 129 083 256 879 127 477 128 501 255 978
k ........................................ ......................... 36  037 41 878 77 915 38  863 45  078 83 941 41 626 48  153 8 9  779
m ................................................................. 91 869 87 491 179 360 88  933 8 4  005 172 938 85  851 80  348 166 199
Etelä-Savo — Södra Savoläx............ 110 597 113 953 224 550 108 413 111 697 220 110 106 635 109 787 216 42 2
k ....................................................... 47 286 53 016 100 302 5 1 1 8 2 56  958 108 140 5 4  969 60 788 115 757
m  .......................................... ..................... 63 311 60 937 124 248 57 231 5 4  739 1 1 1 9 7 0 51 666 48  999 100 665
Pohjois-Savo — Norra Savolax . . . . 108 010 1 1 2 1 5 1 220 161 105 770 110 157 215 927 .10 3  891 108 42 6 212 317
k ................................................................. 38 860 46  876 85  736 42 918 51 297 94 215 46  901 55  536 102 437
m ................................................................. 6 9 1 5 0 65  275 134 425 62 852 58  860 1 2 1 7 1 2 56 99 0 52 89 0 109 880
Pohjois-Karjala — Norra Kareien . . 92 499 93 559 186 058 89  031 90 537 179 568 85  918 87 756 17 3  674
k ................................................................. 27 048 31 715 58 763 29 775 34  749 64 524 
115 044
32  384 37 648 7 0  032
m ................................................................. 65  451 ' 6 1 8 4 4 • 127 295 59  256 55  788 53 534 5 0 1 0 8 103 642
Etelä-Pohjanmaa — Södra Öster-
botten ....................................................... 155 442 162 553 317 995 149 907 155 982 305 889 14 4  709 149 793 29 4  502
k ........................................................ 52 452 57 821 110 273 56  404 61 505 117 909 6 0 1 5 3 64  992 125 145
m ......................................•.......................... 102 990 104 732 207 722 93  503 9 4  477 187 98 0 84  556 84  801 16 9  357
Keski-Pohjanmaa — Mellersta '
l •
österbotten . . .'....................  .......... 83  768 83 075 166 843 78 682 77 991 156 673 73 846 ' 73 116 14 6  962
k ............................................................ 13 488 14 903 28 391 14  265 15 605 29 87 0 14 976 16  242 31 218
m ................................................................. 70  280 68  172 138 452 64  417 62 386 126 803 58  870 56  87 4 115 744
Pohjois-Pohjanmaa —  Norra Öster-
botten......................................... 10 4  788 105 192 - 209 980 108 256 108 525 216 781 11 1  351 111 581 t 222 932
k ............................................................ 51 089 55 308 106 3 9 7 ' 56 870 6 1 1 4 0 118 010 62  388 66  728 1 2 9 1 1 6
m ................................................................. 53  699 49 884 103 583 51 386 47 385 98 771 48  963 4 4  853 93  816
Kainuu —  Kajanaland . . . ........... 69 091 65 636 13 4  727 7 1 6 4 0
/
68 067 139 707 73 937 70 288 1 4 4  225
k ............................................................ '  10 934 12 590 23 524 1 1 8 1 4 13 651 25 465 12 655 14  649 27 304
m .............................................................. *. 5 8 1 5 7 53  046 111 203 59 826 5 4  416 114 242 61 282 55 639 116 921
Lappi — Lappland ........................ 139 037 129 924 268 961 145 115 13 4  865 279 980 150 314 139 149 289 463
k ............................................................ 49  668 53  675 103 343 54  807 59 180 113 987 59  652 6 4  388 12 4  04 0
m ................................................................. 89  369 76  249 165 618 90  308 75  685 165 993 9 0  662 74  761 165 423
Koko maa — Hela riket — Whole
c o u n tr y .................................................... 2 45 4  493 2 580 276 5 03 4  769 2 516 072 2 629 774 5 145 846 2 57 4  415 2 675 334 5 249 749
k ................................................................. 1 355 326 1 5 1 5 1 6 3 2 87 0  489 1 481 974 1 637 851 3 119 825 1 60 2  495 1 753 489 3 355 984
m ................................................................. 1 09 9  167 1 065 113 2 164 280 1 03 4  098 991 923 2 026 0 2 1 . 971 920 921 845 1 893 765
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Avioerot vuosina 1961 ja 1962 Skilsmässorna áren 1961 och 1962
Dimorces in 1961 and 1962
Avioerotilasto perustuu vuodesta 1930 alkaen tuomio­
istuimien .Tilastolliselle päätoimistolle vuosittain avioero­
ja asumiseropäätöksistä lähettämiin riimellistietoihin. K o r ­
k eimman Oikeuden päätökset v:lta 1961 eivät ehtineet 
sen vuoden tilastoon, ja samoin siirtyi osa hovioikeuk­
sien v. 1961 tekemistä päätöksistä seuraavan vuoden ti­
lastoon. ’
Kaikki'seuraavissa tauluissa viisivuotiskausilta 1951—
55 ja 1956— 60 julkaistut luvut ovat vuosikeskiarvoja.
A. Avioerot tuomioistuimen ja kantajan mukaan vuosina 1951—62
Divorces by court and plaintiff
Skilsmässostatistiken baserar sig sedan är 1930 pä de 
nominativa uppgifter o m  utslag rörande upplösning av 
äktenskap eller hemskillnad-, som domstolarna ärligen in­
sänder tili Sta-tistiska centralbyrän. Uppgifterna o m  
Högsta Domstolens utslag under är 1961 hann inte me d  
i Statistiken för sagda är och likasä har en del av upp­
gifterna beträffande hovrätternas utslag under är 1961 
fätt stä over till Statistiken för följande är.
Samtliga i nedanstäende tabeller för femärsperioderna 
1951— 55 och 1956— 60 publieerade tal är ärsmedeltal.















































At the request 
of both 
participants
Í 9 5 1 — 55  . . . . 2 075 1 285 152 13 3  525 1 1 6 1 1 8 5 7 507
19 56— 60 . . . . 2 1 9 7 1 302 131 ' 12 3 642 1 0 1 9 1 7 8 5 ,8 3 8
1 9 6 1 .................. 2 399 1 459 73 3  931 1 0 2 0 1 9 2 0 991
1962 .................. 2 422 ' 1 4 0 2 160 20 4 004 . 9 3 1 . 2 047 1 0 2 6
Vuosina 1961 ja 1962 tuli noin puolet avioerojutuista 
tuomioistuimien käsiteltäväksi vainion aloitteesta, lähes 
25 %  miehen ja vähän yli 25 %  molempien aviopuolisoi­
den aloitteesta. Viimeksimainittujen tapausten huomat­
tava- lisäys johtuu siitä, että avioero tuomioistuimen-, an­
taman asumuseropäätöksen perusteella on käynyt entistä 
yleisemmäksi ja että asumuseron saadakseen puolisot ta­
vallisesti tekevät yhteisen aloitteen.
Ären 1961 och 1962 k o m  c:a hälften a v ■ skilsmässomä- 
len tili domstolsbehandling pä hustruns initiativ, nästan 
25 %  pä inannens och nägot över 25 %  pä bäda makarnas 
anhällan. • De n  betydande ökningen i sistnämnda fall är 
betingad av, att skilsmässor som grundar sig pä av 
domstol beviljad hemskillnad har blivit allt allmännare 
och att anhällan o m  hemskillnad vanligen inlämnas av 
bäda parterna gemensamt.
'  \
B. Avioerot kuntaryhmittäin vuosina 1951—62 — Äktenskapsskillnader efter kommungrupp áren 1951—62'
Divorces by groups of communes
K o k o  m a a K a u p u n g it  ja S iitä : M a a la is - K e s k iv ä k ilu v u n  1 0 0 0  h e n k e ä  k o h d e n
H e la  r ik e t k a u p p a la t E ä r a v : k u n n a t P e r  1 0 0 0  p e r s o n e r  a v  m e d e l fo lk m ä n g d e n
V u o s in a
Ár
Years
Total S tä d e r  o c h Of lohich: L a n d s - Per 1.000 mean population
k ö p in g a r H e ls in k i k o m m u n e r
K o k o  m a a
K a u p u n g it  ja
S iitä :
M a a la is -
Urban H e ls in g fo r s Rural k a u p p a la t k u n n a tcommunes communes H e la  r ik e t D ä r a v :
Total k ö p in g a r Of which: k o m m u n e r
Urban H e ls in k i Rural
communes H e ls in g fo rs communes .
19 51— 55 . . . . 3 525 2 409 1 0 3 2 1 1 1 6 0 .8 5 1 .7 5
•
2 .6 4 0 .4 0
1956— 60 3 642 2 575 1 056 1 0 6 7 0 .8 4 1 .6 0 2 .4 0 0 .3 9
1 9 6 1 .................. 3 931 2 80 4 • 1 0 8 6 1 127 ' 0 .8 8 1 .6 2 2 .3 7 0 . 4 1 /
1962 ................. 4  00 4  . 2 875 1 0 1 5 1 1 2 9 0 .8 9 1 .5 9 2 .1 6 0 .4 2
Taulusta B  ilmenee avioerojen määrä vuosina 1951—  
1962 lukumääräisesti ja suhteessa väkilukuun. Vuoteen 
1953 saakka on avioerot ryhmitetty vastaajaksi haaste-
Tabell B  anger antalet skilsmassor under aren 1951—  
62 saval absolut som i relation till folkmangden. Till ar 
1953 har' skilsmassorna grupperats efter den .svarande
. N:o; 10 51
tu n , sen  jä lk e e n  m ie h e n  k o t ip a ik a n  m u k a a n . T a p a u k s ia , 
jo i s s a  a v io p u o l is o t  e ro n  ta p a h tu e s s a  a s u iv a t  e r i k u n n iss a , 
, o l i  v . 19 61  31 % .
A v io e r o je n  lu k u m ä ä r ä  v a ih t e l i  1 9 5 0 -lu v u lla  v a in  v ä h ä n , 
m u t ta  o s o i t t i  v u o s in a  1961 ja  1962 s e lv ä s t i  l is ä ä n t y v ä ä  
su u n ta a . M a in i t t u je n  v u o s ie n  k e s k im ä ä r ä  on  325 e li  
S .9 %  v u o s ie n  1956— 60 k e s k im ä ä r ä ä  su u rem p i.
. A v io e r o f r e k v e n s s i  o l i  v u o s in a  1961 j a  1962, sa m o in  k u in  
1 9 5 0 -lu v u lla k in , k a u p u n g e is s a  j a  k a u p p a lo is s a  .n e l jä  k e r ­
t a a  s u u re m p i k u in  m a a la is k u n n issa . B u o ts is s a  o l iv a t  a v io ­
e r o t  v . 1960 v ä h ä n  y le is e m p iä  k u in  m e illä  ( f r e k v e n s s i -  
l u v u t :  R u o t s i  1 .20 , S u o m i 0 .S 3 ), e ro n  o lle s s a  k a u p u n k ie n  
o s a lta  p ie n e m p i (B u o t s i  1 .71, S u o m i 1 .5 9 ).
T a u lu ssa  C e s ite tä ä n  t ie t o ja  a v io e ro is ta  r y h m ite tty in ä  
a v io li it to la is s a  s ä ä d e t ty je n  ero p e ru s te id e n  m ukaan . K o s k a  
n ä m ä  t ie d o t  v a r s in  p u u t te e l l is e s t i  v a la is e v a t  e r o je n  t o s i ­
a s ia l l is ia  s y it ä , o n  ta u lu ssa  e r ik s e e n  m a in it tu  v a in  t u o ­
m io is tu im ie n  t a v a ll is im m in  s o v e l lu t ta m a t  - e ro p e ru s te e t . 
(E r o p e r u s te is ta  ta r k e m m in  T ila s to k a ts a u k s is s a  1 9 5 9 : 5 ) .
p a r te n s  h e m o r t  m e n  d ä r e f t e r  e n l ig t  m a n n e n s  h e m o r t . A n - 
t a le t  f a l l  d ä r  m a k a r n a  v id  ä k te n s k a p e ts  u p p lö s n in g  v a r  
b o s a t t a  i  o l ik a  k o m m u n e r  u t g jo r d e  ä r  1961 31  %  a v  t o ta l-  
a n ta le t .
A n ta le t  sk ilsm ässor  v ä x la d e  b lo t t  o b e t y d lig t  u n d er 1950- 
t a le t  m e n  v is a r  u n d e r  ä re n  1961 o c h  1962 en  t y d l ig  te n - 
d e n s  t i l i  ö k n in g . M e d e J ta le t  f ö r  s a g d a  ä r  är . 32 5  e lle r  
S.9 %  s tö r r e  än  m e d e lta le t  f ö r  ä re n  19 56— 60. ,
S k ils m ä s s o fre lc v e n s e n  v a r  ä r e n '1961 o c h  1962 , i  l ik h e t  
n ie d  v a d  f a l le t  v a r  i  s lu te t  a v  1 9 5 0 -ta le t , i  s tä d e rn a  o c h  
k ö p in g a r n a  f y r a  g a n g e r  s t ö r r e  ä n  i  la n d s k o m m u n e rn a . 
I  S v e rd g e  v a r  s k ils m ä s s o fr e k v e n s e n  ä r  1960 n ä g o t  h ö g r e  
ä n  h o s  oss  ( f r e k v e n s t a le n :  S v e r ig e  1.20', F in la n d  0 .8 3 ) ,  
m e d a n  d i f fe r e n s e n  i  f r ä g a  om  s tä d e rn a  v a r  m in d re  ( S v e ­
r ig e  1 .71 , F in la n d  1 .5 9 ).
A v  t a b e l l  C f r a m g ä r  s k i ls m ä s s o fa l le n  g r u p p e r a d e  e n lig t  
d e  g r u n d e r  s o m  i  ä k te n s k a p s la g e n  a n g e s  so m  s k ilsm ä ss o - 
o r sa k . D ä  d e ssa  u p p g i f t e r  b l o t t  b r i s t fä l l i g t  b e ly s a  d e  
v e r k l ig a  o r s a k e r n a  t i l i  s k i ls m ä s s o m a , h a r  i  t a b e l le n  sp e - 
c i f i c e r a t s  e n d a s t  d e  v a n lig a s te  a v  d o m s to la r n a  tiliä /m p a d e  
sk ilS n iä sso g ru n d e rn a . (O m  s k ils m ä s s o o rs a k e r  ' n ä rm a re  i 
S ta t is t is k a  ö v e r s ik te r  1 9 5 9 : 5 ) .
C. Avioerot eroperusteiden mukaan vuosina 1951—62 — Äktenskapsskillnaderna efter grunden för skilsmässan ären 1951—62
Divorces by cause of separation
Avioliittolain pykälä Luku —  Antal —  Number O//o
Paragraf i äktenskapslagen 
Causes 1951— 55 1956— 60 1961 1962 1951— 55 1956— 60 1961 1962
67— 68. Peruiituifiinen —  Ätergäng.... 21 13 18 10 0.6 0.4 . 0.5 ’ 0.2
70. Aviollinen uskottomuus —  Äkten- 
skaplig otrohet................ 715 778 893 939 20.3 21.4 22.7 23.5
74. Huumaavien aineiden väärin­
käyttö —  Missbruk av rusgivande 
medel.................. -..... 325 289 306 327 9.2 7.9 7.8 8.2
76. Välien rikkoutuminen —  Söndring 2 228 2 330 2 496 2 522 63.2 63.9 63.5 63.0
-71, 72,
73,75,77. Muut perusteet—  Övriga grunder 236 232 218 206 6.7 6.4 5.5 5.1
Yhteensä —  Summa —  Total 3 525 3 642 3 9 3 1 4 004 100.O 1 0 0 .o ■ 100.O 1 0 0 .o
' M o le m p in a  v i is iv u o t is k a u s in a  j a  sa m o in  e d e lle e n  v u o ­
s in a  1961 j a  1962 63'— 6 4 %  a v io e r o is ta "  p ä ä t e t t i in  76  § :n  
e r i m o m e n tt ie n  p e ru s te e lla . M u u t  y le is im m in  s o v e l le tu t  
e r o p e r u s te e t  o l iv a t  a v io l l in e n  u s k o tto m u u s  ja  h u u m a a v ie n  
a in e id e n , e t e n k in  a lk o h o lin  v ä ä r in k ä y t t ö . N ä id e n  s y id e n  
p e ru s te e lla  o n  v i im e  v u o s in a  p ä ä t e t t y  30— 32 %  k a ik is t a  
e r o is ta .
K e s tä m is a ik a n s a  m u k a a n  p u r e tu t  a v io l i i t o t  ja k a a n tu v a t  
s e u ra a v a s t i . ^
U n d e r  d e  b a d a  fe m á r s p e r io d e r n a  l ik s o m  o c k s a  á ren  
1961 o ch  1962 h a r  63— 64 %  a v  s k ils m á s s o rn a  ,b e v i l ja t s  
p á  g r u iid v a le n  a v  o l ik a  m o m . i  $ 76. A nd-ra  a llm a n n a re  
s k ils m á s s o o rs a k e r  á r  á k te n s k a p ld g  o t r o h e t  o c h  m is s b r u k  
a v  b e r u s n in g s m e d e l, f r á m s t  a lk o h o l .  P á  b a s e n  a v  d essa  
o r s a k e r  h a r  u n d e r  d e  s e ñ a s te  á re n  30— 3 2  %  a v  s a m t lig a  
á k te n s k a p  u p p lo s ts . , ,
E n l ig t  v a r a k t ig h e t e n  fo r d e la d e  s ig  d e  u p p lo s ta  á k te n - 
s k a p e n  p á  n e d a n n á m n d a  sá tt .





Luku —  Antal —  Number 0//o
1951— 55 1956—60. 1961 1962 1951— 55 1956— 60 1961 1962
0 —  4  v . - är —  years..................................... 1 0 2 9 927 ' 980 . 958 29.2 25.4 24.9 23.9
5 —  9 o » » .................................. 1 174 1 0 9 1 1 1 3 2 1 1 6 1 33.3 30 .0 28.8 29.0
1 0 — 19 » » » .................................. 914 1 1 4 5 '  1 267 1 3 1 7 25.9 31 .4 32 .2 32 .9
2 0 —  , » » » .................................. 408 479 552 ,  568 1 1 . 6 13.2 14.1 "1 4 .2
Kaikkiaan — Inalles —  Total 3 525 3 642 3 931 4 004 100.O 100.O 100.O 100.O
K o k o  s e n  a ja n , jo s t a  ta u lu k o s s a  on  t ie t o ja ,  y l i  50 % '  
p u r e tu is ta  a v io l i i t o i s t a  o l i  a lle  10 v . k e s tä n e itä . K u it e n ­
k in  n ä id e n  a v io l i i t t o je n  • osu u s k a ik is t a  p u r e tu is ta  on  n y ­
k y ä ä n  p ie n e m p i k u in  v u o s in a  1951— 1955, m u t ta  v e r r a t ­
tu n a  v u o s ie n  1956— 60 su h d e lu k u ih in  o s o i t t a v a t -  v u o s ie n  
1961 j a  19 62  lu v u t  v a in  v ä h ä is tä  m u u to s ta  sa m a a n  suun-
U n d e r  h e la  d e n  t id r y m d  o m  v i lk e n  t a b e l le n  lä n m a r  
u p p ly s n in g  h a r  50 %  a v  d e  u p p lö s ta  ä k te n s k a p e n  v a r a t  
k o r ta re  t id  ä n  1 0  är. D e ssa  ä k ten sk a p s  a n d e l i  to ta l- 
a n ta le t  u p p lö s ta  ä k te n s k a p  ä r  d o c k  n u  m in d re  ä n  u n d e r  
á re n  1951— 1955, m é n  jä m f ö r d a  m e d  r e la t io n s t a le n  f ö r  
1956— 60 v is a  ta le n  f ö r  1961 o c h  19 62  b lo t t  en  o b e t y d l ig
/
ta a n  (a l le  10 v u o t t a  k e s t ä n e id e n  a v io l i i t t o je n  osu u s k a i ­
k is t a  p u r k a u tu n e is ta  o l i  v a s t a a v a s t i  55 .4 , 53 .7  j a  52 .9  % ) .
T a u lu s s a  E  p u r e tu t  a v io l i i t o t  o n  r y h m it e t t y  k o . a v io ­




f ö r ä n d r in g  i  n ä m n d  ,r ik tn in g . (Ä k t e n s k a p  so m  v a r a t  
m in d r e  ä n  10 â r  i  f ö r h ä l la n d e  t i l i  s a m t lig a  u p p lö s ta  ä k ­
te n s k a p  v a r  r e s p e k t iv e  55 .4 , 53 .7  o c h  5 2 . 9 % ) .
I  t a b e l l  E  fö r d e la s  d e  u p p lö s ta  ä k te n s k a p e n  e f t e r  an - 
t a le t  i  d è s s a  ä k te n s k a p  f ö d d a  b a rn . , - *
1963
E. Puretut avioliitot lasten luvun mukaan vuosina 1951—62 — Upplösta äktenskap efter barnens antal ären 1951—62




Purettuja avioliittoja, joissa lapsia 
Upplösta äktenskap, i vilka antal barn 











1951—55 ............. 1 222 1166 680 264 n o 43 40 • 3 525 4 263
1956-60 ............. 1 151 1134 760 342 139 62 54 3 642 4 934
1961 ..................... 1140 1 240 822 398' 192 67 72 3 931 5 681
1962 ..................... 1140 1231 900 404 169 72 88 • 4 004 5 892
J o h tu e n  lä h in n ä  p u r e t t u je n  a v io l i i t t o j e n  k e s t o a ja n  p i ­
t e n e m is e s tä  o l i  la p s e t to m in a  j a  y k s i la p s is in a  p u r k a u tu ­
n e id e n  a v io l i i t t o je n  osu u s  k a ik is t a  p u r k a u tu n e is ta  a v io ­
l i i t o i s t a  v u o s in a  19 61  j a  19 62  p ie n e m p i (6 1  j a  59 % )  k u in  
e d e l l is e n ä  v i is iv u o t is k a u t e n a  (6 3  % ) .  P u r e tu is s a  a v io l i i -  
/  t o is s a  e lä v ä n ä  s y n t y n e id e n  la s t e n  lu k u  o n  ja t k u v a s t i  l i ­
s ä ä n t y n y t ,  j a  v u o s ie n  1961— 62 k e s k im ä ä r ä  o n  '1 7  %  e d e l­
l is e n  v i is iv u o t is k a u d e n  k e s k im ä ä r ä ä  su u re m p i. H u o l le t t a ­
v ia  16  v . n u o r e m p ia  la p s ia  o l i  v u o n n a  19 62  p u r e tu is s a  
a v io l i i t o i s s a  5 1 3 1 ,  j o i s t a  4  400 a n n e t t i in  ä id in  h u o l le t ­
t a v a k s i .
M ie h e n  e l in k e in o n  m u k a a n  v .  1962 p u r e tu t  a v io l i i t o t  
ja k a a n t u iv a t  s e u r a a v a s t i :  t e o l l is u u s  j a  k ä s it y ö  51  % ,  
m a a - j a  m e ts ä ta lo u s  14, l i ik e n n e  12, k a u p p a  12-, p a lv e lu k ­
s e t  9 , m u u t  2 % .  V a im o ja ,  j o i l l a  o l i  o m a  a m m a tt i , o l i  
40  %  k o k o  m ä ä rä s tä .
A s u m u s e ro is ta  o v a t  tu o m o is tu im e t  a v io li it t o la in  69  a  § :n  
n o ja l la  t e h n e e t  p ä ä t ö k s iä  s e u ra a v a s t i .
T i l i  f ö l j d  a v  d e  u p p lö s ta  ä k te n s k a p e n s  lä n g r e  v a r a k t ig -  
h e t  v a r  d e n  p r o e e n tu e l la  a n d e le n  a v  b a rn lö sa  o ch  e tt  b a rn s  
ä k te n s k a p  i  h e la  a n ta l e t  u p p lö s ta  ä k t e n s k a p ' u n d e r  ä re n
1961 o c h  19 62  m in d re  (6 1  o c h  59 % )  ä n  u n d e r  fö r e g ä e n d e  
fe m ä r s p e r io d  (6 3  % ) .  A n t a le t  le v a n d e  f ö d d a  b a rn  i  d e  
u p p lö s ta  ä k te n s k a p e n  v is a r  a l l t jä m t  s t ig a n d e  te n d e n s  o ch  
m e d e lt a le t  f ö r  ä re n  1961— 62 ä r  17 %  h ö g r e  ä h  f ö r  f ö r e ­
g ä e n d e  fe m ä r s p e r io d . I  d e  ä r  1962 u p p lö s ta  ä k te n s k a p e n  
v a r  a n ta le t  b a rn  u n d e r  16 är , f ö r  v i lk a  fö r ä ld r a r n a  h a d e  
fö r s ö r jn in g s p lik t ,  5 131 a v  v ilk a  4  400 o m b e tro d d e s  m od ern .
, E n l ig t  m a n n e n s  h ä r in g s fä n g  fö r d e la d e  s ig  d e  u n d e r
19 62  u p p lö s ta  ä k te n s k a p e n  p ä  f ö l ja n d e  s ä t t :  in d u s t r i  o ch  
h a n t v e r k  51  % ,  la n t -  o c h  s k o g s b r u k  14, s a m fä r d s e l  12, 
h a n d e l 12, t jä n s t e r  9 o c h  ö v r ig a  2 % .  A n t a le t  h u stru r  
m e d  e g e t  y r k e  u t g jo r d e  40 %  a v  t o ta la n t a le t .
H e m s k il ln a d e r  som  d o m s to l  b e v i l ja t  p ä  b a s e n  a v  $ 69 a 
i -ä k t e n s k a p s la g e n  b e ly s a s  i  n e d a n s tä e n d e  t a b l ä . .
A s u m u s e ro ja  —  H em sk illn a d er  —  Judicial separations 
i Kaupungit ja
kauppalat MaalaiskunnatKoko maa Städer och Lands-Hela riket köpingar kommunerTotal TJrban Rural communes
, communes
1951— 55 . ..................... 1 3 1 2 1 0 1 8 . 294
1956— 60 . ..................... 1 6 2 2 1 244 37S
196.1 ........... . . .  ' . ..........  1 S32 1 4 2 3 409
r '
19 62  ........... ..................... 2 163 1 677 48 6  •
A s u m u s e ro t  o v a t  e te n k in  v i im e  v u o s in a  t u n t u v a s t i  li- A n t a le t  h e m s k il ln a d e r  h a r  u n d e r  d e  s e ñ a s te  ä re n  b e t y d -
s ä ä n t y n e e t  v a r s in k in  k a u p u n g e is s a  j a k a u p p a lo is s a , j o i - l i g t  ö k a t  o c h  ö k n in g e n  ä r  m e st fr a m tr ä d a n d e  i  s tä d e rn a
d e n  o s a lle  v u o s in a  19 61— 62 t u l i  7S % k a ik is t a  asu m u s- o c h  ltö p in g a rn a, p ä  v i lk a  ären- 1961— 62 k o m  78 %  .a v
e r o p ä ä t ö k s is tä . s a m t lig a  h e m s k illn a d e r .
• - Arvi Raivio
Summary
Since the year 19S0 the divorce statistics of Finland are 
based on individual data relating to the judgements of the 
cowrts. This information is sent annually by the cowrts to 
the Central Statistical Office. After the marriage law was 
modified in 1948 the divorce statistics include from the 
year 1949 also data on judicial separations. The divorce 
statistics cover only final judgements. Thus if a deci-
sion of a  lower cou/rt has been appealed to a superior 
cowrt, the judgement of the latter is taken into conside­
ration.
The data on divorces in the years 1961 and 1962 are 
shown in the tables, which have English headings. The 
data on judicial separations are given on this page. All 






Äterbäring av omsättningsskatt pä byggnads- 
material är 1962
Befunds of the purchase tax paid for construction materials in 1962
R a k e n n u s ta r v ik k e it a  k o s k e v a n  l i ik e v a ih t o v e r o n  p a la u ­
t u k s ia  m a k s e t t i in  v . 19 62  k u te n  a ik a is e m p in a k in  v u o s in a . 
T ä m ä  to im e n p id e  p e ru s tu i v . 1956 a n n e t tu u n  la k iin , jo n k a  
v o im a s s a o lo a ik a a  on  t o is t u v a s t i  p id e n n e t ty . V : n  1956 
la is ta  o n  t e h t y  s e lk o a , t i la s to k a ts a u k s is s a  19 5 S : 9. L a k i in  
l i i t t y v i s t ä  v a lt io v a r a in m in is t e r iö n  a n ta m is ta  i o h je is t a  on  
s y y t ä  e s it tä ä  u u d e lle e n  ra k e n n u s te n  r y h m it t e ly , k o s k a  
s iih e n  p e ru s tu e n  on  la a d it tu  ta u lu  A . ,
R a k e n n u s ry h m ä t  s e k ä  n i ih in  k u u lu v is ta  r a k e n n u k s is ta  
m '2: ä  k o h t i  m a k s e tu t  p a la u tu s m ä ä r ä t  o l iv a t  ( v m k ) :
I )  K iv ir a k e n n u k s e t ,  jo id e n -  v ä l ip o h ja t  j a  u lk o ­
s e in ä t  o v a t  p ä ä o s a lta a n  te h d a s v a lm is te is ia
r a k e n n e o s ia  ........................................................................  1 S50
I I )  K iv ir a k e n n u k s e t ,  jo id e n  v ä l ip o h ja t  t a i  u lk o ­
s e in ä t  o v a t  p ä ä o s a lta a n  t e h d a s v a lm is te is ia  
r a k e n n e o s ia  ........................................................................  1 7 5 0
I I I )  M u u t  -k u in  e d e llä  I  j a  I I  k o h d is s a  t a r k o i t e ­
tu t  k iv ir a k e n n u k s e t  ...................................................... 1 6 0 0
I V )  T e h d a s v a lm is te is e t  p u is e t  l e v y t a lo t ,  jo is s a
o n  k e s k u s lä m m ity s  s e k ä  v e s i-  j a  v ie m ä r i ­
jo h d o t  ....................................................................................  1 2 0 0
V )  M u u t  k u in  e d e l lä  I V  k o h d a s s a  ta r k o it e t u t
te h d a s v a lm is te is e t  p u is e t  l e v y t a lo t  ..................... 1 000
V I )  T e h d a s v a lm is te is e t  p u is e t  r u n k o ta lo t ,  jo is s a  
on  k e s k u s lä m m ity s  s e k ä  v e s i -  j a  v ie m ä r i­
jo h d o t  ....................................................................................  1 0 0 0
V I I )  M u u t  k u in  e d e l lä  V I  k o h d a s s a  t a r k o it e t u t
te h d a s v a lm is te is e t  p u is e t  r u n k o ta lo t  S00
V I I I )  M u u t  k u in  te h d a s v a lm is te is e t  p u u r a k e n n u k ­
se t , jo i s s a  o n  k e s k u s lä m m ity s  s e k ä  v e s i-  ja
v ie m ä r i jo h d o t  ...................................................................  850
I X )  M u u t  k u in  e d e llä  I V — V I I I  k o h d is s a  t a r k o i ­
t e tu t  p u u r a k e n n u k s e t  ................................................. 650
R a k en n u sta rv ik k e id en  liik e v a ih to v e ro n  p a la u tu k s ia  m a k ­
s e t t i in  v . 1962 k o k o  m a a ssa  2 521 m il j .  .v m k  e l i  n . 3 %  
e n e m m ä n  k u in  e d e ll is e n ä  v u o n n a . K a u p u n k ie n  j a  k a u p ­
p a lo id e n  osu u s  o n  s u u re n tu n u t . T a r k a s te t ta e s s a  k e h it y s t ä  
y k s it y is t e n  lä ä n ie n  o s a lta  k o k o n a is u u d e s s a a n  to d e ta a n  
p a la u tu s m ä ä rä n  v : s t a  1961 l is ä ä n ty n e e n  jo i s s a k in  lä ä ­
n e is s ä  a ik a  h u o m a tta v a s t i . N i in p ä  L a p in  lä ä n is s ä  m a k ­
s e t t i in  p a la u tu k s ia  38 %  e n e m m ä n  k u in  e d e l l is e n ä  v u o n n a  
j a  K y m e n  lä ä n is s ä  o l i  v a s t a a v a  n o u su  n . 2 4  % .  P ä in v a s ­
ta is t a  k e h it y k s e n  su u n ta a  o s o i t ta v a t  v a r s in  v o im a k k a a s t i  
P o h jo is -K a r ja la n  s e k ä  T u r u n  j a  P o r in  lä ä n it .  V e r o a  on  
p a la u te t tu  e n it e n  .t e h d a s v a lm is te is ia  r a k e n n e o s ia  v a i l la  
o le v is t a  k iv ir a k e n n u k s is t a . N iid e n  osu u s  k o k o  p a la u tu s - 
m ä ä r ä s tä  o l i  n . 66 %. Y le is in  r a k e n n u s la ji  k o k o  m a a ssa
L ik s o m  t id ig a r e  ä te r b a r s  ä v e n  ä r  19 62  u p p b u r e n  om - 
s ä t tn in g s s k a t t  p ä  b y g g n a d s m a t e r ia l .  D e n n a  r e s t it u t io n  
g r u n d a d e  s ig  p ä  la g e n  a v  ä r  1956 , v a r s  g i l t ig h e t s t id  
u p p re p a d e  g ä n g e r  fö r lä n g t s .  E n  r e d o g ö r e ls e  f ö r  1956 ärs 
la g  in g ä r  i  S ta t is t is k a  ö v e r s ik te r  1 9 5 8 : 9. A v  d e  d i r e k t iv  
F in a n s m in is te r ie t  u t fä r d a t  f ö r  t i l lä m p a n d e t  a v  la g e n  ä r  
d e t  s k ä l a t t  p ä  n y t t  fr a m lä g g a  vb y g g n a d e r n a s  g r u p p e r in g , 
e m e d a n  t a b e l l  A  u p p g jo r t s  e n l ig t  d en n a .
B y g g n a d s g r u p p e r n a  o o h  r e s t itu t io n e n s  s t o r le k  p e r  m 2  
f ö r  b y g g n a d e r n a  i  d e m  v a r  (g m k )  :
I )  S te n b y g g n a d e r , v i lk a s  b jä lk la g  o c h  y t t e r -  
v ä g g a r  h u v u d sa k lig e n  b e s tä r  a v  fa b r ik s t i l l -  •
, v e r k a d e  k o n s tr u k t io n s d e la r  .................................  1 S50
'  H )  S te n b y g g n a d e r , v i lk a s  b jâ lk la g  e lle r  y t t e r -  
v â g g a r  h u v u d sa k lig en  b e s tä r  av  fa b r ik s t i l l -  
v e r k a d e  k o n s t r u k t i o n s d e l a r .......................................  1 750-
I I I )  A n d r a  ä n  o v a n  i  p u n k te r n a  I  o c h  I I  a v -
s e d d a  s t e n b y g g n a d e r  ................................................. 1 6 0 0
I V )  F a b r ik s t i l lv e r k a d e  t rä h u s  i  b lo c k k o n s t r u k -
t io n  m e d  c e n tr a lv ä r m e  sa m t v a t te n -  o e h  a v -  
lo p p s le d n in g a r  ...................................................................  1 2 0 0
. V )  A n d r a  ä n  o v a n  i  p u n k t  I V  a v s e d d a  f a b r ik s ­
t i l lv e r k a d e  trä h u s  i  b lo c k k o n s t r u k t io n  . . . .  1 000
V I )  F a b r ik s t i l lv e r k a d e  trä h u s  i  s to m k o n stru k tio n  
m e d  c e n t r a lv ä r m e  sa m t v a t te n -  o c h  a v lo p p s -
le d n in g a r  ................................................................................ 1 0 0 0
V I I )  A n d r a  ä n  o v a n  i  p u n k t  V I  a v s e d d a  f a b r ik s ­
t i l lv e r k a d e  t rä h u s  i  s t o m k o n s t r u k t io n  . . . .  800
V I I I )  A n d r a  än  fa b r ik s t i l lv e r k a d e  t r â b y g g n a d e r  
m e d  c e n tra lv ä rm e  sa m t v a t te n -  o c h  a v lo p p s -
led n im ga r  .............................................................................. 850
I X )  A n d r a  ä n  o v a n  i  p u n k te r n a  I V — V I I I  a v - 
, s e d d a  t r â b y g g n a d e r  ......................................................  • 650
I  ä te r b ä r in g  a v  o m s ä t tn in g s s k a tt  p ä  b y g g n a d s m a t e r ia l  
u tb e ta la d e s  ä r  1962 i  h e ia  r ik e t  2 521 m il j .  g m k  e lle r  c. 
3 %  m e ra  ä n  fö r e g ä e n d e  är . ö k n in g e n  fa l le r  p ä  s tä d e r n a  
o c h  k ö p in g a m a . V i d  en  g r a n s k n in g  a v  u t v e c k l in g e n  i 
d e  e n s k ild a  lä n e n  k a n  k o n s ta te r a s , a t t  r e s t itu t io n s b e lo p p e t  
i  e n  d e l lä n  ö k a ts  b e t y d l ig t  s e d a n  ä r  1961 . S ä lu n d a  ä te r - 
b a r s  i  L a p p la n d s  lä n  3 8  %  o c h  i  K y m m e n e  lä n  c . 24  %  
m e ra  ä n  f ö r e g ä e n d e  är. U t v e c k l in g e n  i  N o r r a  K a r e le n s  
o c h  i  Ä b o -B jö r n e b o r g s  lä n  v is a d e  en  r ä t t  k r ä f t i g  ten d en s . 
i  m o ts a t t  r ik tn in g . Ä te r b ä r in g e n  a v  o m s ä t tn in g s s k a tt  v a r  
s t ö r s t  f ö r  g r u p p e n  s t e n b y g g n a d e r  u ta n  fa b r ik s t i l lv e r k a d e  
k o n s tr u k t io n s d e la r . D e r a s  a n d e l a v  h e ia  d e t  r e s t itu e r a d e  
b e lo p p e t  v a r  c . 66 %. A v  a n ta le t  ä te r b ä r in g a r  a t t  d ö m a  
u tg jo r d e s  d en  a llm ä n n a ste  b y g g n a d s ty p e n  i  h e ia  r ik e t  av
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A. Veronpalautukset lääneittäin — Restitutioner länsvis
Tax refunds paid for construction materials, try provinces
• Palautus m* kohti — Restitution per m* — Tax refund per m‘
I II III IV
Lääni 1 85Ö mk 1 750 mk 1 600 mk 1200 mk


























Uudenmaan — Ny lands....................................... 17 2 706 13 33 819 553 693 371 34
Helsinki — Helsingfors .................................... V 2 322 8 24 493 . 257 547 976 3
Muut kaup. ja kauppalat — Övriga städer och 
köpingar — Other urban c o m m u n e s .................. 6 1014 2 6 003 59 41 286 26
Maalaiskunnat — Landsk. — R u ra l com m unes 9 1370 3 -3  323 237 . 104109 5
Turun-Porin — Äbo-Björneborgs ..................... * 6 27 126 7 13 471 188 182 326 17
Turku — A b o .................................................. 5 26 943 3 9 240 39 104 813 6
Muut kaup. ja kauppalat — Övriga städer och 
köpingar — Other urban  com m unes  .................. • 1 183 4 4 231 64 60 843 5
Maalaiskunnat — Landsk. — R u ra l com m unes — — — v 85 16 670 6
Ahvenanmaa — Aland ........................................  ̂_ ___ _ __ 13 4 004 —
Kaupunki — Stad — T o w n  (1 s t  c la ss )  ......... — — — 7 3 114 —*
Maalaiskunnat — Landsk. — R u ra l com m unes “ — — — 6 890 —
Hämeen — Tavastehus . .................................... 2 13 087 . 14 67 459 254 224 790 7
Tampere — Tammerfors ................................ 2 13 087 10 52 913 55 79 294 —
Muut kaup. ja kauppalat — Övriga städer och 
köpingar — Other urban  c o m m u n e s ............. 4 14 546 103 112 330' 6
Maalaiskunnat — Landsk. — R u ra l com m unes — — — — 96 33 166 1
Kymen — Kymmene ........................................ 3 505 1 2 714 236 109 197 4
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar 
— U rban com m unes  ....................................•
*♦
2 334 • 1 - ' 2 714 160 ■! 92 759 1
Maalaiskunnat — Landsk. — R u ra l com m unes i 171 — — 76 16 438 3
Mikkelin — S:t Michels ........................................ __. __ __ • •* •__• 63 54 759 8
Kaupungit ja kauppala'— Städer och köping 
— U rban com m unes  ................................................ _ 43 ’ 47 440 8
Maalaiskunnat — Landsk. — R u ra l com m unes — — — — 20 , 7 319 —
Pohjois-Karjalan — Norra Karelens ......... — — — — 23 16 094 5
Kaupunki ja kauppalat — Stad och köpingar 
— U rban com m un es  ................................................
* _ 17 14 232 4
Maalaiskunnat — Landsk. — R u ra l com m unes • — — — ” 7 6 1 862 1
Kuopion — Kuopio ............................................ i 3 898 2 4 574 78 75 235 3
Kaupungit ja kauppala — Städer och köping 
— U rban com m unes  ................................................ i 3 898 2 4 574 51 67 683 '2
Maalaiskunnat — Landsk. — R u ra l com m unes — — ■--- — 27 7 552 1
Keski-Suomen — Meliersta Finlands ................. __ __ __ _L_ 75 88 168 2
Kaupunki ja kauppalat — Stad och köpingar 
— ■ U rban com m un es  ......... >  ..................
’
- 39 78 223 1
Maalaiskunnat — Landsk. — R u ra l com m unes — — — . 36 9 945 1
Vaasan — Vasa .......................'........................... __ __ 1 5 337 87 79 048 23
Kaupungit — Städer — T ow n s , ( l s t  c la ss) . . . . — — 1 5 337 44 67 024 19
Maalaiskunnat — Landsk. 1— R u ra l com m unes — __ — — 43 12 024 4
Oulun — Uleäborgs ...................................." . . . __ _ 7 15 234 113 93 235 26
Kaupungit — Städer — T ow n s (1 s t  c la ss)  . . . . — 6 12 765 57 79 988 19
Maalaiskunnat —  Landsk. — R u ra l com m unes — ' --- 1 . 2 469 56 13 247 7
Lapin —  Lapplands ........................................... __ __ • 5 18 839 51 51 546 29
Kaupungit ja kauppala —  Städer och köping 
—  U rban  com m unes  .................................... 5 18 839 37 42 789 23
Maalaiskunnat —  Landsk; — R u ra l com m unes — — — \ 14 • ■ 8 757 6
Koko m a a  —  Hela riket — W h ole  coun try  ......... 29 47 322 50 161 447 1734 1 671 773 158
Kaupungit ja kauppalat —  Städer och köpingar 
—  U rban com m unes  ............... ‘ ................... 19 45 781 46 155 655 1032 1 439 794 123
Maalaiskunnat —  Landsk. — R u ra l com m unes 10 1 541 4 5 792 702 231 979 35
1961
Koko maa —  Hela riket—  W h ole  coun try  ......... 28 54 088 41 117 568 1481 1 620 808 140
i
N:o 10 55
V ja VI VII VIII IX Yhteensä
1 000 mk 800 mk 850 mk ' 650 mk
Summa
Total
Palautusmäärä Luku Palaufcusmaarii Luku Palautusmäärä Luku Palautusmäärä Luku Palautusmaiira Luku Palau tusmaarii





















3119 13 551 673 54 890 305 11 831 1653 803 847
• 305 10 693 2 57 83 8125 17 756 382 582 727
•2 739 15 1005 1 41 193 15 227 40 1466 342 ■ 68 781
516 20 1421 10 453 397 31 538 248 9 609 929 152 339
1620 30 2145 3 631 1096 82 188 367 14 357 1714 323 864
560 _ — — 1 544 77 8 202 5 204 136 150 506
459 20 1396 1 -  .'44 267 20 637 13 515 375 . 88 308
601 10 749 - 1 43 752 53 349 349 13 638 1203 85 050
___ __ — __ ___ 31 2 493 4 177 48 6 674
— — — — — 14 1 252 . --- — 21 4 366
- — — — — — 17- 1241 4 177 27 2 308
512 46 3 966 3 105 667 52 262 316 11 991 1309 374 172
— 1 89 — 79 6 710 4 219 151 152 312
465 36 3 234 1 43 212 17 605 39 1747 401 149 970
47 9 643 2 62 376 27 947 273 10 025 757 71 890
395 22 1422 — — 537 38 354 207 8 527 1010 161114
144 16 1078 __ __ 295 21 003 49 2 283 524 120 315
251 6 . 344 — — 242 17 351 158 6 244 486 40 799
674 10 476 2 76 247 20 276 183 7170 513 83 431
674 9 392 1 39 112 10 341 -35 1 570 208 60 456
— • 1 84 1' 37 135 9 935 148 5 600 • 305 22 975
530 8i 567
. \
— 161 13 060 258 10 667 455 40 918
413 8 . 567 __ __ 87 6 578 38 1693 154 23 483
117 — — — . — , 74 6 482 220 8 974 . 301 17 435
350 13 1024 ' — 221 18 665 285 11 479 603 115 225
' 230 12 934 __ __ 60 5 967 21 825 149 84111
. 120 1 90 — — 161 12 698 264 10 654 454 31114
184 8 556 — — 332 25 038 243 9 503 660 123 449
66 5 308 ___ ___ 57 4 262 15 668 117 83 527
118 3 248 — — 275 20 776 228 . ' 8 83,5 543 39 922
2 211 ■ 6 409 2 98 901 70 821 398 16 003 1418 173 927
• 1770 4 281 ' 1 59 195 17 655 21' 843 285 92 969
441 2 128 1 39 706 '53 166 377 15 160 1133l 80 958
3 235 18 1036 1 45 . 666 49 806 705 29 680 1536 192 271
2127 13 730 — — 120 8 765 11 444 226 104 819
1108 5 ’ 306 1 45 546 41 041 694 29 236 1310 87 452
2 821 6 383 — ’ — 485 34 723 349 14120 925 122 432
2 208 3 163 ___ ___ 114 7 933 22 857 204 72 789
" 613 3 220 ■ --- ' ' ‘ — “ 371 '26790 327 ' ■13 263 .721 '49 643
16 092 ; 212 15103 24 •1506 6 017.. 462 576 3 620 145 505 ,11844 . 2 521324
12160 152 10870 ••,;,: :,8 ;; -i.:. 827\ 1965 ' '  160 262 ' - ' 330 ..... 14 090 3 675 • 1839 439




18 320 30 1400 5 676 431.829 5149 200 702 12 785 2 458 712
J
56 . 1963
veronpalautustapausten lukumääristä ‘ päätellen oli* sekä 
lämpö- että vesijohdot sisältävä, pääosiltaan paikan 
päällä tehty puutalo. 1
Palautusmäärien suuruudesta saa käsityksen seuraavan 
taulun perusteella.
träbyggnader med värme- och vattenledningar, huvud- 
sakligen tillverkade pä platsen.
Storleken av'restitutionsbeloppen belyses i följande ta- 
bell.
B. Veronpalautukset suuruusluokittain — Restitutioner enligt storleken








Kaupungit ja kauppalat * 





























■ i — 9 ................................ 22 159 13 89 9 ‘ 70
10— 24 .................... : ......... 36.7 7 222 - 57 1123 310 6 099
25— 49 ................................ 3 249 126 199 437 17 191 ' 2 812 • 109 008
50— 99 ................................ 5 959 421 715 1 776 128 247 4183 293 468
100— 249 ................................ 1439 202 054 740 103 490 ¡a. 699 98 564
250— 499 ................................ k  132 44190 88 29 677 fc ► 44 14 513
500— 999 ................................ 1  121 89 426 t  74' 56 466 147 32 960
1000—2 499 .................... .......... fe. 307 509 521 258 433 225 49 76 296
2 500—4 999 ................................ 190 642 396 175 597 188 L 15 45 208
5000—9 999 ............................... 47 307 956 t 46 302 257 , 1 5 699
10 000— 11 170 486 f 11 170 486 r __ , —
Yhteensä —  Summa —  Total 11 844 2 521 324 3 675 1 839 439 8169 681 885
Palautusten luku oli sekä kaupunkien ja kauppaloiden 
että maalaiskuntien ryhmässä suurin luokassa 50 000— 
99 000 vmk. Noin 50 % kaikista palautuksista kuului tä­
hän luokkaan. Maaseudun palautuksista oli n. 90 % pie­
nempiä kuin 100 000 vmk. Vastaava prosenttiluku kau­
punkien ja kauppaloiden puolella oli n. 62. Koko maassa 
maksettiin palautuksia 1 960 629 neliömetriltä, josta maa­
seudulla sijaitsevien^ rakennusten osalle tuli 714 718 m2. 
Mainittakoon, että palautus ei koske kaikkea sitä liike­
vaihtoveroa, mikä on jouduttu suorittamaan rakennuk­
seen , käytettyjä rakennustarvikkeita ostettaessa, vaan 
korkeintaan puolta tästä veromäärästä. Takaisin mak­
settava osa on määrätty arvioimalla, jolloin perusteena 
on käytetty paitsi rakennuksen asuinhuoneistojen lattia­
pinta-alaa ja rakennusten laatua ^myös kohtuullisina pi­
dettäviä rakennuskustannuksia.
V. 1962 maksettiin palautusta 693 osakeyhtiölle. Nii­
den osalle tuli koko palautusmäärästä n. 65 % eli 1 628 
milj. vmk. Yksityisille henkilöille palautettiin 749 milj. 
vmk, avoimille yhtiöille 26 milj. vmk ja osuuskunnille 
n. 3 milj. vmk. Huomattavin osa palautusten saajista oli 
yksityisiä henkilöitä. Heidän osalleen tuli palautusten 
kokonaismäärästä n. 90 %  eli 10 655 palautusta.
Säväl i städerna och köpingarna som i landskommu- 
nerna var antalét äterbäringar störst i klassen 50 000'— 
99 000 gmk. C. 50 % av alla äterbäringar tillhörde denna 
klass. Av äterbäringarna pä dandsbyggden understeg c. 
90 % 100 000 gmk. Motsvarande tai för städerna och 
köpingarna var c. 62 %. I hela riket erlades restitutio­
ner för 1960 629 m2, varav 714 718 m2 gällde byggna- 
der pä landsbyggden. Det mä nämnas att äterbäringen 
inte täcker hela den omsättningsskatt som erlagts vid 
inköp av byggnadsmaterial, utan högst hälften av detta 
skattebelopp. Aterbäringsbeloppet har fastställts genom 
uppskattning pä 'basen av golvytan i bostadslägenhe- 
terna, byggnadstypen och skäliga byggnadskostnader.
Är 1962 utbetalades äterbäringar ät 693- alctiebolag. 
Deras andel av ‘aterbäringsbeloppet var 65 % eller 1 628 
milj. gmk. At enskilda personer äterbars 749 milj. gmk, 
ät öppna bolag 26 milj. och ät andelslag c. 3 milj. gmk. 
Största delen av de skattebetalare som fick réstitutioner 
utgjordes av enskilda -personer och pä dem koni- 10 655 
restitutioner eller 90 % av totalantalet.
Summary
i
In 1962 the amount of refunded purchase tax on con-' 
struction materials was 2 521 million old mic. This sum 
was about 3 per cent greater than in 1961. Simultane­
ously, the share of urban communes increased. The law- 
on tohich the refunds ivere based teas passed in 1956, and 
later changes have mainly concerned the period of vali­
dity only. The refunds did not cover all the tax paid in 
the pwrchase of construction materials but half the tax 
only. They were calculated on the basis of metric area.
The development of the amount of the refunds was not
uniform in all parts of the country.. In most '.'provinces 
there was an increase. If the refunds of the different 
types of buildings are taken-into account the largest part 
of refunds concerned stone buildings, the main parts of 
xvhich were not prefabricated.
The joint stock companies received in refunds about 
x -1628 million old mk or 65 per cent of the whole sunn of 
refunds. The share of the individual persons was 749 mil­
lion old mk.
Kaisa Lawila
Tilastokatsauksissa julkaistut artikkelit: . . I Statistiska översikter publicerade artiklar:
V. 1963.
1. Tilastollisen päätoimisten toiminta vuonna 1962. 
Tilastollisen päätoimisten kirjaston hankinnat ulko­
mailta vuonna 1962.
Vuoden 1969 väestöennusteen oikaisu vuoden 1960 
väestölaskennan perusteella.
Arvioidut väkiluvut 1.1.1963.
Tulosta ja omaisuudesta verotetut osakeyhtiöt ym. 
yhteisöt vuonna 1960.
2. Perheet perhetyypin mukaan, lääneittäin 31. 12. 1960. 
Majoitus- ja ravitsemisliikkeiden henkilökunnan palkat 
lokakuussa 1962.
Evnnkelis-luterilaisten seurakuntien talous vuonna 1961. 
Rakennuskustannusindeksi vuonna 1962.
3. Pääkieleltään ruotsinkielinen väestö iän mukaan 31.
12. 1960, lääneittäin. 7 , ' .
Suomen kansantulo vuosina 1960—62 neljännesvuosit­
tain.
Suomen ja ulkomaiden välinen matkustajaliikenne vuo­
sina 1946—62.
4. Ammatissa toimiva, väestö iän mukaan. 31. 12. 1960. 
Teollisuuden tasetilasto vuonna 1961.
5. Maa- ja vesirakennustoimintaa koskevat kansantulo- 
laskelmat vuosilta 1948—1960.
Traktorikanta 31. 12. 1962.
6. Suomen maksutase vuosina 1961 ja 1962.
Puutavaran uitto vuonna 1962. , '
7. Ennakkotietoja Suomen teollisuudesta vuonna 1962. 
Kuntayhtymien viranhaltijain ja työntekijäin palkat 
tammikuussa 1963. •
Jatkuva työvoimatutkimus.
8. Autokanta joulukuun 31 p:nä 1962.
Teollisuuden tasetilasto vuonna 1962.
9. Suomen kansantulo vuosina 1960—1963.
Tukku- ja vähittäiskaupan kuukausimyynnin volyymi- 
indeksi.
10. Alueellinen väestöennuste vuoteen 1990 saakka. 
Avioerot vuosina 1961 ja 1962.
Rakennustarvikkeiden liikevaihtoveron palautukset 
vuonna 1962.
Ar 1963.
1. Statistiska centralbyráns verksainhet ar 1962. 
Nyförvärv irán utlandet är 1962 tili Statistiska 
centralbyráns bibliotek.
.. Korrigering -av 1959 ars befolkningsprognos pá basen 
av 1960 ars folkräkning.
Uppskattaing av folkmängden 1. 1. 1963.
För inkömst och förmögenhet beskattade aktiebolag 
m.fl. samfund är 1960.
2. Familjema efter familjetyp, länsvis den 31. 12. 1960.
Personalens löner i härbärgerings- och förplägnads- 
rörelser i oktober 1962. • '
De evangelisk-lutherska församlingamas ekonomi är 1961. 
•Byggnadskostnadsindex är 1962.
3. Den svenskspräkiga befolkningens äldersfördelning den
31. 12. 1960, länsvis. 1
Finlands nationalinkomst áren 1960—62 kvartalsvis.
Resandetrafiken mellan Finland och utlandet áren 
1945—62.
4. Förvärvsarbetande befolkning efter älder 31.12.1960. 
Balansstatistiken över industrin är 1961.
6. Nationalinkomstberäkningar för anläggningsverksam- 
heten áren 1948—1960.
Traktorbeständet 31. 12. 1962.
6. Finlands betalningsbalans áren 1961 och 1962. 
Virkesflottningen är 1962.
7. Förhandsuppgifter om Finlands industri är 1962. 
Löner i januari 1963 för tjänsteinnehavare och arbetare 
vid interkommunala sammanslutningar.
Fortlöpande arbetskraftsundersökning.
8. Bilbeständet den 31 december 1962.
Balansstatistiken över industrin är 1962.
9. Finlands nationalinkomst áren 1960—1963. 
Volymindex för parti- ocb detaljhandelns mänads- 
omsättning.
10. Regional befolkningsprognos tili är 1990. 
Skilsmässorna áren 1961 och 1962.
Aterbäring av omsättningsskatt pä byggnadsmaterial 
är 1962.
T anlalssa käytetyt sym bolit —  I ta b e l le r n a  använda sym boler  —  E xp lan a tion  o f symbols
Toisto — Repetition — Repetition............................................................... ....................................................................................... .
Ei mitään ilmoitettavana — Intet finnes att redo visa — Magnitude n il..........................................................................................
Suure pienempi kuin puolet käytetystä yksiköstä — Storheten mindre än hälften av den använda enheten — Magnitude
less than half of unit employed......................... .................... :. ...........................: .......................................................................
Tietoa ei ole saatu — Uppgift”ej tillgänglig — Data not available.................................................................................... .................
Löogillisesti mahdoton esitettäväksi —1 Logiskt omöjlig uppgift — Category not applicable............. .........................................
Ennakkotieto — Preliminär uppgift — Preliminary data : .........................................  ..............................................................
Miehet — Män — Men..........................................................................................................................................................................
Naiset — Kvinnor — Women...................................................................................  ......................................................
Molemmat sukupuolet — Bäda könen — Both sexes...........................................................................................................................
Mukaanluettuna . . : ...............^ , ..................................................................................................................................
Poisluettuna ............. ...................................1.......... .................................................. ....................................................................
Vaakasuora viiva, joka katkaisee aikasarjan, osoittaa, että viivan yläpuolella ja sen alapuolella olevat tiedot eivät ole täysin 
verrannollisia — En horisontal linje, som avskär en tidsserie, markerar att uppgifterna ovanför och nedanför linjen inte 







Rahayksikkö. Suomi siirtyi 1. 1. 1963 uuteen rahayksikköön, nykymarkkaan (nmk), joka vastaa 100 vanhaa markkaa (vmk). 
Nykypenrii (np) =  0.01 nykymarkkaa =  1 vanha markka.
Penningenhet. .Finland öyergick den 1. 1. 1963 tili en ny penningenhet, nymark (nmk), som motsvarar 100 gamla mark (gmk). 
En hypenrii (np) =  0.01 nymark =  1 gammal mark.
Monetary unit. On 1. Jan. 1963 a new monetary unit, the new mark (nmk), was introduced in Finland. Its value equals 100 
old "marks. 1 new penny =  0.01 new mark =  1 old mark.
i
O ffic ia l  m o n th ly  p u b lica tion s:
Tilastokatsauksia — Statistiska översikter — Bulletin o f statistics.
Sosiaalinen Aikakauskirja — Social Tidskrift — (Social R eview ).
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avdelning för folkhushällningen — (Conjuncture series, published by the Division for Economic 
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Ulkomaankauppa — Utrikeshandel Foreign trade. ■ , ,
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I A: 80. Ulkomaankauppa. Vuosijulkaisu 1960. Osa I, II. — Utrikeshandel. Ärspublikation 1960. 
Del I, II. — Foreign trade 1960. Volume I , II .
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VT C : 103. Yleinen väestölaskenta 1960. I. Asuntokanta — Allmänna folkräkningen 1960. I. Bostads- 
beständet — General census of population 1960. I. Housing. II. Väestön ikä, siviili­
sääty, pääkieli ym. — Befolkningens älder, civilständ, huvudspräk m.m. — Population 
by age, marital status, main language etc.
III. Ammatissa toimivan väestön elinkeino ja ammattiasema — Förvärvsarbetande befolkning efter 
näringsgren och yrkesställning — Economically active population by industry and industrial 
status.
IV. Väestön elinkeino ja ammattiasema — Befolkningen efter näringsgren och yrkesställning — 
Population by industry and industrial status.
VII A: 72. Säästöpankkitilastoa 1962 — Sparbanksstatistik 1962 — Statistics of the savings banks 
of Finland 1962.
-IX: 78. Oppikoulut 1960—61 — Läroverken 1960—61 — General secondary education 1960—61. 
X : 83, Kansanopetus 1960/61 — Folkundervisningen 1960/61 — Primary school education 1960 /61 .
V' X III: 77. Posti- ja lennätinlaitos 1961 — Post- och telegrafverket 1961 — Post and telegraph office 
1961.
XVII: 50. Metsätilasto 1961 — Forststatistik 1961 — Forest statistics 1961:
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X X IX  A : 27. Tasavallan presidentin valitsijamiesten vaalit 1962 — Valet av elektorer för utseende 
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